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" D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que provienen 
]os Estatutos de esta Empresa y de or-
den del señor Presidente, cito por es-
te medio á los señores accionistas del 
Diario de la Marina para la Junta 
Oeneral reglamentaria que como con-
tinuación, do la celebrada el día 17 de 
Febrero, lia de tener lugar el 21 del 
actual, á las cuatro de la tarde. 
Habana, 11 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
Balbino Ealbín. 
1 Í L E G M 1 A 8 J 0 Í } E L CA 
a n i c i o PARTICULAR 
JDKJL 
Í A R I O D E L . A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, 19 de Marzo. 
RgGí íESO DE PARAISO 
Procedente de Meli l la lia llsg'ado á 
Málaga el conocido hombre público D. 
Basilio Paraíso. 
Viene muy satMceho del resultado 
de la excursión que le llevó á Melilla. 
LAS ELEOCIONES 
Las próximas elecciones se verifica-
rán en breve y las Cortes se reun i rán 
en Junio. 
Se asegura que así lo ha manifesta-
do el señor Canalejas, Presidente del 
Consejo de Ministros. 
HONORES Y RECOMPENSAS 
El Rey ha firmado la relación de je-
fes y oficiales que merecen ser recom-
per.sados por su comportamiento en 
h acción de 30 de Seutiembre último, 
en la campaña de Melüla.- • • • 
ASCENSO ] 
Ha sido ascendido á General de Br i -
|ada el Coronel de Estado Mayor del 
Ejército, señor Jordana. 
GRANDES CRUCES 
r>e ha concedido la Gran Cruz de 
María Cristina á los generales don 
Antonio Tovar y Marcoleta, don Feli-
pe Alfau y don Ricardo Morales Ya-
guero. 
NO H A Y BOLSA 
Por ser día festivo, no se han coti-
zado los valores en la Bolsa.. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
CONFERENCIA INFRUCTUOSA 
Washington, Marzo 19. 
No ha tenido resultado la conferen-
cia que celebraron esta tarde los repre-
sentantes de las dos fracciones en que 
^ halla dividida la mayoría republi-
^ca de la Cámara de Representantes, 
FE&s no han llegado los puros y los di-
sjaentes & penerse de acuerdo respec-
to á la proposición Morris, que fué 
presentada en la memorable sesión de 
W®?', pero la cuestión en que fracasó 
completo la conferencia, fué la re-
•^tiva á la deposición del Presidente 
fte la Cámara, pues los republicanos 
Puros insistían en que Mr, Cannon 
ráese mantenido en su puesto, propo-
^ción qne fué acogida con grandes 
'fiausos por los partidarios de éste, 
^ ser reanudada la sesión hoy. 
forzosamente nos impondrá la in -
. y10^ ^«1 cometa Halley, será como 
' moviera sobre mojado. E l comercio 
Cíe Gn'K ' 
v/aaa esta ya tan acostumbrado á 
/ ar los ojos á las cosas que pasan y 
j°n A f o l a d o á dormitar esperando 
Hlf^a!*a de los buenos tiempos, que 
letC ̂  Ŝ  Ulias cuan't,as horas más de 
han de influir en lo más míni-
^ 611 los negocios. Hablando de sue-
taf ? ta sería buena ocasión para tra-
. _ c e eanias, almohadas y colchones, 
Vt | je l asimto ciertamente más gTa. 
10 parece y no vamos á ha-
Con levedad ó ligereza. 
CHAMPION & PASCUAL, 
, tíl OMspo 99-101. 
26-1M 
CANNON DERROTADO 
A l abrirse ésta, las galerías estaban 
atestadas de personas distinguidas de 
ambos sexos, deseosas de enterarse del 
interesante debate que había de pro-
moverse, presentando en aquel mo-
mento la sala de sesiones, las galerías 
y corredores de la Cámara un golpe 
de vista único en la historia de este 
país 
Mr, Cannon parecía profundamente 
contrariado y nervioso. 
É l primer incidente de la sesión fué 
causado por haber Mr . Cannon deja-
do de incluir en la orden del día la 
moción que presentó ayer Mr . Mo-
rris, protestando éste contra esa omi-
sión y aprovechándose Mr . Dalsell de 
esta cirounstancia para presentar una 
petición de interpelación, que fué re-
chazado por la mayoría . 
E l Presidente de la Cámara había, 
anunciado previamente en una circu-
lar escrita á máquina, que la lentitud 
con que procedió en el asunto de la 
moción Mottís, fué motivada por el ca-
rác ter revolucionario de és ta ; que la 
defensa del puesto que ocupaba le 
obligaba á proceder de la manera que 
lo hacía y que el objeto del reglamen-
to de la Cámara, que se ha esforzado 
siempre en aplicar, es asegurar el or-
den en las discusiones de los asuntos 
de que se ocupan los representantes. 
Después de haber sido desechada la 
moción Dalzell, Mr . Morris pidió que 
se discutiera la suya y con esta pe-
tición inutilizó los esfuerzos de los que 
pre tendían que se suspendiera la se-
sión y se aplazara la votación relativa 
á la deposición del Presidente de la 
Cámara y el nombramiento de su su-
cesor. 
Por lo tanto, se aprobó la moción 
Morris y puesta á votación fueron de-
rrotados les partidarios de Mr. Can-
non, en una votación de 182 contra 
160, 
ESCENAS DE DESORDEN 
En medio de las escenas del más es-
pantoso é indesdescriptible desordenj 
tales como jamás se habían presencia-
do desde los días que precedieron á la 
gran guerra de separación entre el Sur 
y el Norte, en 1860, le frieron arreba-
tados al veterano Cannon, no sola-
mente la presidencia de la Cámara de 
Representantes y el prestigio inheren-
te á ese cargo, sino también hasta el 
derecho de ser miembro de ninguna 
comisión importante de la misma. 
MOCION DESEíOHADA 
Por 191 votos, contra 155, la Cáma-
a rdesechó una moción del demóc 
Barleson, declarando vacante la pre-
sidencia y disponiendo que se proce-
diera inmediatamente á la elección del 
sucesor de Mr, Cannon. 
ESCRUPULOSA IiNVESTIGACION 
Nueva York, Marzo 19. 
La investig'ación que se está efec-
tuando en los métodos á que suelen 
apelar los directores de las Compa-
ñías de seguros contra incendios para 
eludir las consecuencias de las leyes 
á que deben ajustar sus operaciones, 
se está llevando á efecto con la mayor 
escrupulosidad y vigor bajo la direc-
ción del Superintendente de las refe-
ridas compañías, 
SATI&PACTCiRIA PBRSPECTIV A 
Par í s , Marzo 19 
Progresan satisfactoriamente las ne-
gociaciones entabladas para arreglar 
las cuestiones arancelarias pendientes 
entre ios gobiernos de Francia y los 
Estados Unidos y hay esperanza de 
que pronto se alcanzará una solución 
definitiva, según se desprende de una 
nota que se ha publicado hoy des-
pués de haber dedicado los Ministros 
la mayor parte del día á una sesión 
en que discutieron ampliamente sobre 
dicho asunto, c 
CONCESION A R A N C E L A R I A 
A FRANCIA 
Washington, Marzo 19 
Mañana f i rmará el presidente Taft 
en Albany, una proclama concedien-
do á las importaciones de Francia y la 
Argelia, los beneficies de la columna 
mínima del arancel Payne-Aldrich, 
TIEMPO B I E N EMPLEADO 
Albany, Marzo 19. 
Se han reunido aquí, el presidente 
Taft, el conde Grey gobernador del 
Canadá y Mr . Hughes, el del Estado 
de Nueva York, formando un notable 
tr ío. 
E l presidente Taft, que es el hués-
ped del Gobernador Hughes, y perma-
necerá aquí hasta el lunes, habló en el 
Congreso de la tuberculosis que está 
celebrando aquí sus sesiones. 
Asist i rá esta noche al gran banque-
te que ha organizado en su honor el 
| Club de la Universidad. 
| Mañana celebrará con el Ministro 
! de Hacienda del Canadá una confe-
rencia para tratar sobre el arancel ca-
nadiense, 
DISCURSO DE T A F T 
En el discurso que pronunció en el 
Congreso de la tuberculosis, aludió 
Mr, Taft á los progresos que se vienen 
realizando mediante la experiencia 
que se va adquiriendo y dijo entre 
otras cesas: " S i no hubiera sido por 
la guerra hisipano-americana, jamás 
habr íamos construido el Canal de Pa-
namá y nuestros médicos no hubieran 
tenido la oportunidad de descubrir los 
gérmenes de la fiebre amarilla y del 
paludismo,'' 
CONCESIONES R BCIPROCAS 
Washington, Marzo 19, 
La concesión de los beneficios de la 
tarifa mínima que el gobierno de los 
Estados Unidos hace á las importacio-
nes de Francia y Argelia, obedecen 
á que el gobierno francés ha accedido 
á hacer por su parte iguales bonifica-
ciones á varios de los art ículos ameri-
canos de mayor importancia que se im-
portan hjá Francia, 
TEMBLOR DE TIERRA 
El* seismógrafo de este Observato-
rio ha señalado á las siete y media de 
esta noche un temblor de tierra que 
ha ocurrido á mucha distancia de 
aquí. 
N U E V A REVOLUCION 
Los cablegramas recibidos hoy en 
la Secretar ía de Estado, anuncian que 
ha ocurrido una nueva sublevación en 
Macoris, donde los revolucionarios 
atacaron el martes á los guardias del 
gcbierno, apoderándo'te de armas y 
municiones y se enviará prcbablemen-
ts un cañonero á dicho punto para la 
protección de les intereses de los ha-
bitantes do aquella población que está 
seriamente amenazada, 
TAFT I M P E N E T R A B L E 
Albany, Marzo 19, 
Por segunda vez se ha negado esta 
noche el presidente Taf t á emitir opi-
nión alguna sobre la batalla que los 
republicanos disidentes unidos á los 
demócratas han dado hoy á los parti-
| darlos de Mr, Cannon, el presidente 
de la Cámara de Representantes. 
ÜÍUTiClAS COMJEKOÍALJSS 
Nueva York, Marzo 19, 
Abrios* ñf. Cubd, o por cierno (ex-
interés, 103. 
rjop'-s (.<<' los Estados ü m a o s á 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial, á,l]2 á 5 
por ciento anual, 
íamt>io* fiebre Londres, 60 d|v^ 
banqueros, $1.83.70. 
Oambíos sobre Londres á la vista, 
banqueros, $1.87.05. 
»;arnt)ioá sbbie í ' ans . 60 dlv. ban-
.queros, 5 francos, 17.1¡2 cénfómos. 
Cttmbios sobre TTamburgo, 60 dív., 
banqueros, á 95.114. 
Iftntfífügus; pvlarüsaoióo 98. en pla-
za, Í M cts. 
•Centrífuga número 10, pol. 96, en-
trega de este.- 'jfdb, 3. cts. c. y f. 
I d . I d . id. entrega de Abr i l , 3,1!]6 
cts. c. y f. 
Id . id, ia. entrega de M a y o , . . . 
Mn«.•'..•)hado, polarización 6d, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de nvA, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
^t^tóiHi dftt Oeste, en tercerolas, 
$15.00. 
Londres, Marzo 19. 
Azúcares centr ífugas, pol. los. 
I . l j 2 ' l 
Azúcar maseabado, ool. 96. á 13s. 
9d, 
^wúeat Je i-^-noIacha de Ta naovñ 
cosecha, 14s. 6.3|4d. 
Consolidados, exinterés, 81.1|S. 
Descnenlí Banco de Inglaterra. 
4 por ciento, 
Kenta - i yor ]00 español, «i-cupón, 
95, 
Las acciones comunes de los Perro-
wfimles Unido* de la Habana, cerra 
rqn á £85 
.Par ís , Marzo 19 
(Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos 30 céntimos. 
—.wattv. ~5r?!Gt— 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 19 de Marzo de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
hablar de algunas, cerradas segúu di-
cen, entre Corredores, no las publica-
mos por carecer del 'carácter oficial 
que garantice su autenticidad. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
n 1  
Temperatura li Centígrado II Fahrenhelt 






Jarómctro: A las 4 p. ra. 766. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 19 de 1010 
A las 6 de la tarde 
Plata espafíola 98% á 98% ' 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro airiericano con-
tra oro español. . . 109 á 109% 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V. 
A d u a n a d a l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $37,099-84. 
Habana, 19 de Marzo de 1910. 
R e v i s t a S e m a n a l 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 19. 
Azúcares.— Los mercados extran-
jeros cierran hoy quietos y sin varia-
ción en los precios. 
Esta plaza y demás de la Isla cié-1 
rran en las mismas condiciones que han I 
i prevalecido en ellos durante toda la , 
I semana, es decir, con buenos deseos • 
i de íjperar á precios llenos los compra-1 
dores y limitadas las ventas de resul- j 
¡ ta del retraimiento de los tenedores.! 
i habiéndose dado á 'conocer hoy las 
i siguientes: j 
1,000 sacos centrífuga pol. 941/4, á 
5.75 rs. arroba. Trasbordo en 
esta Bahía. 
890 sacos centr ífuga pol. 96.3, á 
6 rs. arroba. Idem idem. 
6,000 sacos centrífugas pol. 95Vi>' 
96, á 6 rs. arroba. En Motau-' 
zas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96.961/-j; 
á 6.04 rs. orroba. En Sagua. 
3.000 sacos centr í fugas pol. 96, so-
bre 6.10 rs. arroba. A l cos-
tado del ^uque, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Cierra .el mercado con 




O P E 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
740 25-1M 
Londres 3 d ^ 19.% 
„ eod-v 18.% 
París, 8 d[V 5,% 
Hamburgo, ^ djv V>.% 
Estados Unidos 3 djv 8,% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 
Dto. papel coraercial 8 íi 10 p . ^ anual 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreen backs 9. 9.%P 
1. 






Plata eppañola. 98. 9 8 . ^ 7 
Acciones y Valores, —No se han he-
cho ventas hoy en la Bolsa durante 
las cotizaciones y aunque hemos oido 
Habana, 18 de Marzo de 1910 
Azúcares— iCalcúlase en unas 40.000 
ó 50,000 toneladas la cantidad de azú-
car cubano, que ha sklo adquirida por 
los refinadores y especuladores ingle-
ses, y estos úl t imos sostienen con gran 
firmeza los acopios que han -acumula-
do, esperando poder disponer de ellos 
más adelante, á precios que les han 
de dejar una buena ganancia. 
En su úl t ima ' 'Revista Estadíst ica 
de A z ú c a r e s " dicen los señores Wi l ie l t 
y 'G-ray, de Nueva York, lo siguiente: 
^ P o d r í a enviarse y colocarse en Eu-
ropa unas 200.000 tonelada-^ adiciona-
les, pero no permit i r ían los refinado-
res norte-americanos que tan enorme 
cantidad de azúcar se enviase á Ingla-
terra ó al continente europeo, porque 
les h a r í a falta para reponer sus exis-
tencias más adelante; la lógica con-
secuencia de esta competencia éntre-
los refinadores americanos é ingleses 
para la adquisición de los azúcares 
cubanos, será una constante subida de 
precios de aquí en adelante." 
Semejant3 alza, si se realiza, habr ía 
de favorecer grandemente los intere-
ses azucareros de la Isla, pues permi-
t i r ía á los productores de i r dispo-
niendo paulatinamente de sus azúca-
res, á medida que los fueran elaboran-
do, á precios remuneradores, los cuan-
tiosos recursos pecuniarios que les 
han proporcionado la colocación de 
sus primeros frutos, les l iber tar ían de 
la imperiosa necesidad de forzar las 
ventas y les pondr ían en aptitud do 
defender .sus azúcares contra, las astu-
tas combinaciones de los que intenta-
sen deprimir el mercado. 
La especulación aquí ha desplegado 
este año mayor actividad que en nin-
guna de las anteriores campañas y 
constituye otro factor importante, qnc 
junto con la merma, que se anuncia en 
el estimado que se hizo á principios 
de la molienda respecto á la total pro-
ducción de esta zafra, ha comunicado 
un poderoso impulso al alza que se 
viene notando en el mercado univer-
sal. 
•No es, pues, ext raño que los pro-
ductores sujeten sus azúcares en vista 
de los fuertes indkios de alza que se 
vislumbran de todos lados, por cuyo 
motivo las ventas aqu í , á pesar de las 
buenas disposiciones de los comprado-
res para operar dentro de los límites 
de las cotizaciones de 'Nueva York, 
han sido bastante limitadas y com-
prenden solamente unos 91,600 saco? 
que cambiaron de manos en la siguien-
te forma: 
En la Habana 
7,500 sacos centr ífugas, pol, 95.1//2, 
á 5.78 rs. @. De Almacén y 
en Paradero. 
3,580 sacos centrífugas, pol. 941/o 
97, de 5.75 á 6.06 rs. @. 
Trasbordo en la Bahía. 
En Cárdenas 
24,000 sacos 'centrífugas, pol. 95. 
96, de 5.84 á 6 rs. @. 
En Sagua 
8,500 sacos centrífugas, pol. 93 
961/2, de 5.96 á 6 06 rs, @. 
En Caibarién 
14,000 sacos centr í fugas pol. 96, á 
5.88 rs. @. 
E n Cienfuegos 
31,000 sacos centrífugas, pol. 94|9$ 
de 5.72 á 6 rs. @. En Alma-
cén. 
3,000 sacos centr í fugas pol. 96j96i¿>' 
á 6.16 rs. @. A l costado del 
barco. 
Anúnciase, además, haberse vendi-
do en esta plaza para Holanda, un car-
camento de 25,000 sacos centrífugas, 
base 96 grados, á 15 chelines, que vie-
ne á dar sobre 3.1 ¡16 centavos costo y 
flete. Esta venta tiene gran impor-
tancia, pues hace muchos años no so 
vendía aquí azúcar para el continente 
europeo. 
'El mercado cierra hoy quieto por el 
reí raimiento de los vendedores que 
aspiran á precios más elevados que los 
vigentes, que pueden apreciarse como 
sigue, por azúcares existentes: 5.7ÍS á 
G reales arroba por centr ífugas do 
95.1Í2 á 96° de polarización y de 4.11|16 
á 4.3|4 reales arroba por azúcares de 
miel polarización' 88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización baso 96, 
existentes en almacenes. según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en esto 
periódico: 
Enero 1910 2470 rs. arroba 
Enero 1909 4.3068 rs. arroba 
Fbro . . . . ... 1010 5.4908 rs. arroba 
Fbro... 1909 1.3068 rs. arroba 
mana que terminó el 15 del 
olieron 178 centrales, se re-
u los seis princopes puor-
(árqües, 58.029 toneladas de 
exportaron 28.873 idem y 






tra 169 inerenios m 10 o: 
as, i n, < :i¿ mem ex-
¡5 idem existentes en 
e semana de 1909, 
La prolongada seca que tanto daño 
ha causado á los intereses agrícolas de 
esta Isla,, parece tocar ya á su f in , su-
puesto que desde principios de la ac-
tual semana ha estado lloviendo en 
varias comarcas y algo abundante en 
la piarte oriental; aunque pocas toda-
vía las aguas que han caído, han sido 
muy beneficiosas á las cosechas en ge-
neral y permitido que se reanudara el 
laboreo (}e los campos en muchas par-
tes, por lo que hay que desear que las 
lluvias que han sido parciales hasla 
ahora, se generalicen pronto. 
En los lugares donde ha llovido, los 
retoños de la caím cortada reciente-
mente para la molienda, presentan 
un magnífico aspecto y la caña nueva 
está reponiéndose rápidamente del 
daño que le causó la prolonga^—seea. 
Gomo quiera que las lluvias IST'fue-
ron baistante copiosas para entorpe-
cer el trabajo de la zafra, ésta conti-
núa . progresando muy satisfactoria-
mente y se oyen todavía quejas res-
pecto al poco peso de la caña y su 
corto rendimiento en jugo, solamsnlc 
de aquellas comiarcas en las provin-
cias de la Habana y Matanzas oue 
fueron azor,i'las por Iris ciclones Vía 
Octubre del año pasado, en las que la 
•caña de muchos campos fué acostada 
y no pudo reponerse por la • seca 
que prevaleció después. 
' i ' v ' ' ' ;'' ' " ' ' : ; • * • • 
A n t e s de c o m p r a r n i n g n i i a o t r a m á q u i n a de 
r v e a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Uuíco «g -en tcen Cuba: Chas. Blasco, ü ' I í e i i l j O, Tel . 213 
74» 




BWM-.'1' L-í -' •- ^ 
Miel de Purgfa.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este produoto, cuyos pre 
ek's sigrnen 'rigiendo nominales. 
Tabaco,—•Kama.—Poco cambio ha 
hajbido en esta plaza durante la sema-
na que reseñamos, siendo causante de 
la^alma que prevalece, la mayor es-
casez de las existencias de clases con-
venientes para la exportación y la 
elaboración local y por las poeas par-
tidas que aun quedan disponibles, pi-
den sus tenedores precios tan eleva-
dos, que solamente en casos de impe-
riosa necesidad se determinan los com-
pradores á pagarlos. 
Son todavía bastante contradicto-
rias las opiniones respecto á la cali-
dad de k rama de la cosecha de este 
año. 
Torcido y 'Ci-garros,—Con pocas ór-
denes que cumplimejitar, sigue bas-
tante Ilimitado el movimiemto en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
eos] manteniéndose todavía regTilar-
raente activo en cierto número de las 
de cigarros. 
DIARIO DE L A M A R I N A . - E d i c t ó i ¿le la mañana,—"Marzo 20 de 1910. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regularen 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
toda« las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," " V i z -
caya." Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 79° 
y á 5 cís. ídem el de 59° sin envase. 
El de '59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas Je castaño 
para la exportación, se cotiza de $'30 
á $;:?2 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase • 'na tura l" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado," 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural. 
"Vizcaya ," " E l Inf ie rno" y Carde 
ñas. á 9 cts. el l i t r o ; el desnatura1 i -
zado de secunda, á pesos 45 los 654 l i -
tros s-ín envase y al " O t t o " clase es-
pecial para motores, á 7 cts. l i tro, 
sin envase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena demanda, rigiendo sos* 
tenkos :<us precios de $30.1¡2 á $31 
quintal, la de .primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
preciós muy firmes de 47 á 48 centavos 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO PINANCIjSRO 
Y DE VALOí^RS 
Cariibios.—El mercado abr ió con 3s-
casa demanda y denotando flojedad 
los precios por todas las divisas y no 
obstante las buenas disposiciones en 
que se hallaban ios vendedores para 
ihacer algudia concesión, co se ani-
mó la demanda, cerrando hoy la plaza 
quieta y sin más variación que una 
fracción de aumento en las ootizacio-
nes por las letras sobre Londres, á 
consecuencia de haber el Banco de 
Inglaterra subido en esta semana, su 
tipo de descuentos. 
Acciones y Valores.—Este mercado 
abrió quieto, pero sostenido; más ade-
lante mejoró la demanda y se efec-
tuaróu regulares operaciones á pre-
cios que denotaron bastante irregula-
ridad hasta mediados de semana cuan-
do se ofrecieron en venta grandes par-
tidas de acciones particularmente de 
los Ferrocarriles Unidos y regulares 
del Banco ÍBspañol. al contado y á 
plazos, á precios algo más bajos que 
los cotizados, por lo que fueron inme-
idiatamcnte absorbidas por los com-
pradores, cerrando hoy la plaza más 
quieta y reiativamente firme á las co-
tizaciones. 
Plata española. —Ha ñuc tuado l i -
't-smente durante la semana entro 
v; 1¡4 y 98 1|2 ,por ciento y cierra á los 
mi tuos. 
"iíetálico.—El movimiento habido 





mente $ i^s.^oo 
En la somana 424.000 
Total hasta ÍS da 
Márzo...., 2.352.000 
Id en Igaal fecba 




Ramón Benito Fontecilla 
Connercíant* comisionista. Orresponasíi din 
Banco Nacional de Cuba. Rml', nDm«ro ífl, 
Apartado 14, Jovoijano*. Cuba. 
S6»l 312-20M7; 
L e t r a s e n P e s e t a s 
ON tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
,iegnrnniente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
soltan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
EXPORTACION 
ORO. PLAT A 
Exportado anterior-
mente 
En la aoniana 
Tota hasta «1 18 do 
Marro , 
Id. en igual fecha 
do 1909 




Kn los Corrales de Luyanó 
Regular la existenela ae ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día do lioy k los siguientea 
preews: 
Toros, toretes y novilloa, de 4.1¡4 á 
4.3|8 ots. en oro Ib., según tamaño. 
VVa*. n.^n^las, terneros y terne* 
ras, de $1,00 á $2,10 oro por arroba. 
Cordos, de 9.3|4 á 10 cts, plata i'b. 
CarnerOiS, á (5 -cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . . . . . 102 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 14 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios on plata: 
La de toros, • toretes, novillos y va-
cas, de 15 á 17 cts, el kilo, 
fi/a de r ovil les. terneras y temeros, 
de 17 á 19 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 37 á oS cts. el kilo. 
La de ea-rnero, de 30 á 32 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas boy: 
Cabezas, 
.Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata • 
La de toros, toretes y novillos, de 
15 á 17 cts. el ki lo . 
La de no villas, terneras y terneros. 
de 18 á 19 cts. el ki lo. 
La de cerdo, de 37 á 40 cts. el k i lo . 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: ' 
Cabezas. 
Ganado vacuno 170 
ídem de cerda 1 103 
'Idem lanar 47 
Se detalló la carne á los signientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 17 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 1S a 20 y 22 cts. el kilo'. 
La de cerdo, de 37 á 40 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 34 cts. el ki lo. 
M o v i m i e n t o m a ñ t i m D 
E l Montserrat 
El vapor correo español que salió de 
este puerto el dia 2 de Marzo, ha lle-
gado á Cádiz sin novedad, á las cinco 
de la tarde de ayer, sábado. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con 6o sacos cebollas. 
De Canasí goleta San Francisco, patrón 
Alemañy, con 400 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Enseñat, en lastre. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar, 
DESPACHADOS 
Dia 18 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abcllo, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Canas! goleta Sabás, patrón Simó, 
con efectos. 
Para Matanzas goleta Alnianza, patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Enrriqueta, 
patrón Echavarría, con efectos. 
Para Ccárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PA3AJJS&03 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vanor 
"Olivette": 
Señores M. P. Marqués. — Antonio Sly-
vero y 1 de familia. — Antonio Richard. 
—S. Díaz y familia. — Josó Méndez. — Ra 
fael Miranda. — Andrés García. — Isa-
bel Betancourt. — José Pélcteiro. — Al-
fredo García, — José Rodríguez, — Ma-
nuel Suárez. — L. Rodríguez, — Penita 
Pubill. — Francisco Ardenigo. — Nico-
lás. — Montero. — Beravdo Mcrcial. — 
Rafael Rojas. — Luis Martínez. — Estre-
lla Martínez. — Alberto Rodríguez. — 
Carlos Vidal, — P. Ccndero. — E. Ra-
mos, — José Por y 29 turistas. 
SALIERON 
Para Hamburgo y escalas en el vapor 
"K. Cccilie": 
Señores R. S. Adair y familia. — F. 
Elespie. — Rafael Altamira, — Francisco 
Alvarado. — Francisco F, Coca. — Fran-
cisco Barrero. — Mariana Rivcro. — Ma-
ría Cruz. — Cesáreo García. — Pedro Paz 
y 64 de tercera. 
Para New York en el vapor "Sara-
toga": 
Señores Agustín Mírales. — D. He-
vía. — Nicolás Piedra y 2 de familia.— 
Lorenzo Morales, — Francisco Lavín.— 
Juan Pérez. — Oscar Celson. — Trinidad 
Cantero. — Julián y René Betancourt. — 
José de Cárdenas. — Antonio Alvarez,— 
Ernesto Zaldo. — Emilio Naranjo, — Jo-
sé Camera. — Manuel Sierra. — José San-
tiago. — Vicente Milián. — Hortensia M i . 
lián. — Pedro Pereda. — Juan Neyra y 
155 turistas. 




Londres 3 djv ig^i 
Londres 60 d|v IQ.^ 
m 
9lÁ 
10% pío P. 
18K p!o p. 
SH pío p. 
3-% P O.P. 
8̂ 4 pjo p. 
ilA p¡o P. 
10 pjo P. 
Vend. 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 19 
Para Progreso vapor alemán Frankcn-
wald. 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 




Para Mobila vapor noruego Matbilde, por 
L. V. Placé. 
29 huacales legumbres, 
1060 id. pinas. 
2003 id. tomates. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cccilie, 
por Heilbut y Rach. 
2 cajas tabacos. 
10 pacas esponjas. 
1000 líos cueros. 
25 bultos muebles. 
Para Progreso vapor alemán Franlccn-
wald, por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para New Orieans vapor francés Hondu-
ras, por E. Gaye. 
De tránsito. 
Día 19 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 




De Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta Mercedes, patrón Ballester, 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 
Paris 3 div 
Alemania 3 d(v. . 
" 60 div. . 
E. Unidos 3 d\v. 
„ „ 60 d\v. 





Greenbacks 9 g%]¡\oF. 
Plata española. . . . . 98^ 98^p|oV. 
AZUCARKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción gó". en almacén, á precio de embar-
que á 5^ (frutos existentes.) 
ídem ele miel pol. 89, 4,11! 16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnct; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz, 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 19 de 1910. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3̂ 2 4//2 
Plata española, contra oro español, 9834 
98^ 






Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de 16 millones. . . . 106^ no 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . , 107 109^ 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 120 125 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 119 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfucgos á 
Vilaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. pritneia id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales. . . . . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Raiiway's Co. (en 
circulación. . . . . . . 103 105 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F, C. U. de la Habana, no 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
B A N Ó O N A C I O N A L O E 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i r & e n C u b a : « 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
B a l i t o d e l a H a b a n a 
7£2 
BKCCfO?? DK VAliOHKS KK COMISION 
Guarde Vd. bub bonoa, aocloirss M 
•tros "dlores en esto Banco, el cual so 
encargrarí. de cobrar los oupantfé, dlvi-
dcniio» 6 Interese» corr»«poijd!ent(rs. r«-
mltlertSo bu producto ft. cualquier pas-
to en Cuba 6 en al extranjero que Vd. 
índiauo. 
1 6 S a . c u r » a l e s © a O t a b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . i . W A L L St. 











Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id, Hipotecarios del Cen-
tral a. ucarcro "Olimpio," N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". , . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 103 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 9 1 ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada, 95 95.# 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . ^ • • 10 50 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limited Prefe-
ridas, . 
Idem. id. Comunes, . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana, . 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 40 
Nueva Fábrica de Hielo. , N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . 80 
Id. id. (comunes) . . . . 80 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , 
Compañía Havana Electric 
Raiiway's Co. (preferen-
tes) i 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. • N 
Compañía Vidriera de Cu-
bana 96 110 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 

















C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
ín ño] PiMnn u i n n w u Tin nmj i PTííl ?? T m i r m n o/pn »t.-íEificío Sel EANCO M G I J M DE CUBA.-PISO 3(?, TELEFON] 3fl¿2J EABilu 
ro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: Jo^ María l u 





Manuel A. Coroallcs, Julián Linare», William A. Mefchant y Agapito CacrU lnE 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SFXRETARIO-CONTADo'r-
do Téllez, LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. ' ^ü»r 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colector 
la Lotería ííacional. Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aí1^ 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador 
705 K m 
rae p r e c a w w 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetabls de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
S>an Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con esc nom-
bre, y durante eso tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
1RIS lleva pagados á los dueños de ca-
nas y establecimientos que sufrieron s»i-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía £ L IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el pakcio 
del rico y practica los seguros sobre fi 
cas urbanas y establecimientos. no 2?' 
en el casco de la ciudad, sino tambi-80'0 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro ?̂ en 
tes Grandes y Marianao, Regla y ChT 
bacoa. ana-
Antes de asegurar usted au propia A 
acuda á las oficinas de la Compañía 
lie de Empedrado número 34, de ¿ ¡ ¿ ^ l 
cuatro de la tarde; pida cuantos íníorm 
necesite y se convencerá que loa tipcg y 
seguros de esta Compañía son los na' 
módicoa y ventajosos, 3 ,as 
Se advierte al público que no ^nnt„ 
da la Compañía ÉL IRIS, que ocupa 
la Plaza de San Juan de Dios su édifler 
propio, con alguna otra Comp-ñíj q,0 
usando de la palabras EL IRIS, en esV* 
últimos tiempos se dedica á otra Uase efe 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de 1910. 
™* 36-Iíí 
Diroctora^ eeranta»: 
ARTURO T O M B U 
OLIVERIO TOMBÜ 
EAFAEL FEBKANDBZ 
Gerente de Pernaudez Jnnquer» C». 
Consejo de Dlreo-!")!»-
J A V I K R J>K V A f t ! > N ^ 
Hacendado v comeroianíe baaiaaro. 
JÜAM B I L B A O 
Propietario y hacendada, 
Dr . E H I U Q Ü E UOUSTSÍAN2Í 
Abobado y propl«Ga?Í3, 
Departamento de Ocrtíficaflos Kcflímibles de $ ¿ 5 , ^ 5 0 y $ V J j t do 
cuota mensual de 35 cts., X O ctá. y ü n pos». 
Affencía general en la HabanacOubA lt>3, entro Mural la y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
700 2S-1M 
L a M u t u a d e N u e v a 
GORIPAÍ8A D E SEeilHOS SOBRE LA ViOA 
Fundada en 1843 L a más poderosa del 
RESULTADOS D E 1909 
A l terminar el 67° año de su exiateneia, esta Compañía se complace en hacer públioo el 
raciones durante el ejercicio de 1900, que demuestra el notable desarrollo de sus negocios, y 
'liantes alcanzados á 'beneficio do asegurados. 
Activo $ 560.122,367-61 Aumento en el año 
Reserva para Fó i ims 445.388,997-00 
G-anaoiclas en venta de Bonos, accio-
nes y Bienes Raíces 6.409,839-04 
GRANDES BENEFIOIOS A ASEGURADOS 
Dividendos pagados en 1909 $ 11.005,914-96 ! Aumento en el año 
Dividendos repartibles en 1910 . . . 12.401,752-11 
Pagado á asegurados en 1909 . . . . 55.142,815-65 
Sobo-antes 91.506,436-91 
Seguros en vigor 
Mundo 










La Compañía sigue manteniendo su Preeminencia en economía de Admiiufitración. A pesar de un gran 
aumento en los nuevos seguros realizados, la relación de los gastos á Entradas Totales, es menor que de (?ua* 
quiera, otra Compañía. iWgas tos de L A M U T U A han disminuido en más del 50 por 100 on los ihtimos.cinco 
años, dando como consecuencia una disminución constante y «atisfacton» en el costo del seguro. 
:he 3 1 D E I I 
ACTIVO 
Bienes raíces , 
Prés tamos Hipotecarios sobre Bienes 
Raíces 
Prés tamos sobre Pólizas 
Bonos (valor amortizado) 
Aociones (valor en plam) 
Efectivo en Caja 
Efectivo depositado á interés . . . . 
In te rés y Rentas vencidos 












Activo Bruto $ 560.459,750-66 
Deducciones 337,383-05 
TOTAL ACTIVO $ 580.122,367-61 
PASIVO 
Reserva Neta para Pólizas $ 
Otras Obligaciones en Pólizas . . . . 
Primas, In te rés y Rentas pagados an-
ticipadamente 
Obligaciones varias -
Reserva para Siniestros en tramita-
ción • • 
Rehierva para Contribuciones, etc., en 
1910 
Díividendcs pagaderos en 1910 . . . . 










TOTAL PASJVO $ 560,152,367-61 
So llama especialmente la atención del .pnblico en general, y los asegurados en particular, á las 
de las pólizas de la forma nueva que la Compañía expide, y á el crecido tipo de los dividendos anual' 
reparten. Para mayores informes, diríjase á cualquier agente autorizado de M Oompañía, ó á 
veatajf 
3 que so 
H E N R Y B E N 
Edificio Loi íeut©, A M A K G U K A 11 
c 847 
D i r e c t o r G e n e r a 
Apar tado 151 
i a r a C u b a 
Habana, 
m i 
s e u o h o s c o f r r i M í í c s e m i ® a p í m í m n * M 
C O M P f l f ü f l D E S E G U R O S C O N T R A ! 
ORGANIZADA ES 1858 





BALANCES A O T A L E S O OMP A B A T I VOS 
i Koero, ISOt» L". de Enero, 1010 
. . $24.856,499.05 $27.307,072.28 $2.451.173.23 
. . . $13.682,821.51 $.15.382,836.96 $1.700,015.45 
P O L I Z A S E S P E C I A L E S D E S E G C R O S S O B R E A Z U C A R E 
Agente Sensral: HORMAIT E . DA V I S , Cuba 31, Habana. Teléfono 977 
A G K N T E S 
p e r i d e n c i a n ú 
— T o í i i á » J a n d i o e s . » . F é l i x , B a j a u ú m . 5 , O r i e n t e -
 E N L A I S L A : A . D . V i l l e g a s , C i e u f u c s r o s . — A l b e r t o C. r o r r % % J l ¿ a $ ' 
i m . 1 1 , 3 I a t a n z a s . — C a r l o s A . Z a n e l U . i n á e i í o n c i e n c i a n ü m . 1S, i / a i t 
Esta Compaaia ha depositad: en BONOS de los Estados Unidos, en el Tesoro 
"blico, l a cantidad aue las leyes de la República de Cuba exigen. 
c 623 
DIARIO DE L A MAHINA.—Ediciréo de la ninnana.- Marzo 20 de 1910. 
V I D A M U N D I A L 
Hace pocos díasi, un estimado colega 
Ue esta capital, nos presentí) Anstria-
•pjurifrría como ejemplo de países que 
sel) fuertes y grandes á pesar, <le vivir 
g^í t ieamente soqicroñados •en núniero-
sos partidos do raza. 
Fuimos nosotros los primeros en 
combatir la pureza de la ejempláridad 
qne se nos presentaba, y aducimos 
pruebas de que no iban muy bien las 
cosas en el dividido imperio de Fr;Mi-
cisco José, á cuyos prestigios debíase 
solamente que la paz no se hubiese al-
terado entre tantas fracciones políti-
:cas. 
Ahora, revisando la prensa del ex-
tranjero, encontramos la siguiente no-
húngara, que no tiene desperdicios: 
« E l Parlamento de TTimgríá acaba 
de votar una proposición verdad era-
¡mente extraordinaria; en ella so pide 
al Gabinete su inmediata disolución. 
Los diputados k dieen al Gobierno; con 
toda la energía conveniente,, que, no 
áirven para legislar, que lo han hecho 
muy mal hasta ahora y qne están segu-
rísimos de que en el porvenir lo harán 
poor. Después de elocuentes discursos 
encaminados á demostrarlo, la Cama ra 
ha votado la proposición por una mayo-
ría aplastante; aplastante por sí 
misma. 
"¿Qué casta de diputados será esta0 
A primera vista pudiera creerse que | 
son unos modestos patriotas que. con-1 
vencido« de su incapacidad, no vacilan ! 
on sacrificarse; ñero si ref1exionanins. 
•veremos que no hay nada de ello. Lo 
cierto es que cada diputado, al votar, 
no vota su ineptitud •nropia. sino la de 
]os demás, piies'es evidente oue si cada 
uno de ellos creyera que el que no sir-
ve es él. lo que haría es renunciar á su 
acta. La singular del caso es oue cada 
diputado cree en su capacidad v ta-
lento propio y duda de la canaeidad y 
talento de sus compañeros. De manera 
que no hay tal modestia personal. sino 
vanidad y orsrullo individuales; vani-
dad r orcrullo individuales oue dan 
paradójicamente como resultado una 
niodestia colectÍTO y general. La Cá-
mara en conjunto reconoce su inepti-
tud, pero cada miembro afirma que los 
"borricos" son los compañeros."-
Diga lo que quiera la plnma que es-
cribió los anteriores párrafos, es origi-
nal y simpática la actitud de los dipu-
tados húngaros, pues aunque cada cual 
opine lo mejor de sí y lo peor de los 
demás, todos juntos ofrecen una prue-
ba de sinceridad y franqueza nunca 
vistas. 
..Prueba que los recomienda como 
gente honrada y sencilla, bien que los 
desacredita, como hombres de crobierno. 
como políticos inteligentes, dignos de 
ser imitados por otros políticos de 
o'tcis países. 
; Qué dirían los detractores de nues-
tra raza, si en un pueblo del ' 'conti-
nente enfermo," de esta calumniadísi-
ma Hispano América, se reuniera abru-
na vez el Congreso y acordara disol-
verse por reconocer su incapacidad pa-
ra la vida legislativa? 
Pues dir ían flores sin olor ^i ámbar. 
Mr. A. I?. Peacoek no era, lia ce po-
cos años, sino un modesto depeudien-
íe del comercio yanqui, que trabajaba 
oscnrauicnte en una casa de Xew York. 
• nando Mr. Carnegie—el millonario fi-
lántropo—le distinguió con su amistad. 
Je sacó del establecimiento y le puso en 
eóndieiones de empezar una fortuna 
j jue se eleva hoy. á setenta y chico mi-
ilóries de francos. El antiguo depen-
mmtc, .se ha convertido en uno de los 
rpyrs de Piítsbnrg. Es grande, genero-
so, magnífico, pero no gusta de que le 
f í |óhén. . . . ' 
Suponiendo, desde meses atrás, cier-
tas filtraciones en su caja, púsose de 
ai-uerdo con la policía secreta para v i -
uilar á los de casa. Los detectives, en 
un primer informe, le advirtieron que 
.los de iáis empleados de más con fianza 
l¡asaban á menudo la noche en un hotel 
de los arrabales, gastando en •grande y 
embriagándose ron una banda de mu-
chachas poco decentes. Luego, en un 
Seglíndo informe, añadieron que uno 
de esos empleados había ofrecido rega-
lar un mantón de 400 duros á una mu-
jer que le agradaba mucho. Esto del 
rnejríón sacó de sus casillas á Mr. Pea-
coek. quien pasó balance y encontró que 
le habían desfalcado 250.000 pe-
sos. ¿Cómo en una casa tan bien aten-
dida como la suya se podían robar 
250,000 pesos para tirarlos en v i -
nos y pañolones? El .capitalista resol-
vió castigar al eulnable. Empe/ó por 
llamarle á su despacho, y cuando le vió 
dentro, cerró herméticamente las puer-
tas, 'y le instruyó de cariaos... E l la-
drón cayó de rodillas, llorando y pi-
diendo gracia. E l ofendido principal 
obligó al culpable que le firmara un 
documento donde le cedía todos sus bie-
nes, no eqi'ivalentes por cierto á la 
cantid?d substraída. Después arnme 
de un bastón y le molió á palos. ¿Con-
oue pagabas con mi dinero mantones 
de cuatiTcientos duros y vinos de diez 
pesos la botella? ¡Pues me lo has de 
pagar! Y esto murmurando, ejecutaba 
alero peor, que mientras le oprimía el 
estomasro á su víctima, le ahofeaba sin 
piedad. Nueve veces le echó por tierra. 
Entonces ftízig6 bastante el castiero. y 
se despidió de su antkruo dependiente, 
propinándolo una formidable puntera. 
E l otro pillo corrió la misma suerte. 
Pero después de recibir tantos gol-
pes con tanta mansedumbre, ambos pe-
rillanes fuéronse al bufete de un abo-
gado, para que éste demandase una re-
clamación á Mr. Peacoek. 
E l abogado les aconsejó as í : ' A d e -
.más de pillos, no es 'bueno seáis tontos 
Vuestro principal puede meteros toda-
vía en la cárcel. Si en vez de usar pa-
ra castigaros los procedimientos primi-
tivos que ha usado, se le hubiese ocu-
rrido emplear las procedimientos leíra-
ies en boga, no pararíais hasta presidio. 
Dad, pues, las gracias -á ese buen sal-
vaje y no me hagáis perder más el 
tiempo." " 
Así acalK) esta historia extraordina-
ria, que aunque parece mentira, es ver-
dad como puño. 
% E l - simpático Teodoro Heosevelt ha 
pues+o f in á. su excursión cinegética 
por las oscuras regiones de Africa, sin 
qne le baya herido ninguna alimaña 
ni le haya enflaquecido ninguna en-
fermedad. Cuenta, por el contrario, el 
cable qué cuando el ilustre Tar tar ín 
llegó á Khartoun. donde le esperaba su 
sanante familia, parecía más robusto 
y satisfecho que nunca. Y añade el 
mismo cable, que cuando montó en ca-
mello para visitar los" alrededores de 
la población, hizo una figura soberbia, 
encantó á los fotógrafos y conmovió las 
p e ñ a s . . . . 
¡Es muy simpático este don Teo-
doro. . . ! 
Dentro de poco le veremos en Euro-
pa, conferenciando en todas las gran-
des ciudades y sobre "todas bis cosas 
habidas y por haber, porque él lo mis-
mo mata un león que pronuncia un 
discurso ó publica un libro. 
/Comedia aparte, podemos confesar, 
que si no responderíamos jamás de la 
puntería de Eoosevelt, n i de su efica-
cia cinegética, n i de su arte oratorio, 
en cambio nos encantan sus libros y 
nos regodea su literatura sana y fuerte. 
Siempre hemos sostenido esta tesis: 
que describir y copiar el crimen en la 
prensa es popularizar y extender el 
crimen. 
Por sostener esa tesis se nos ha ta-
chado varias veces de rancios é intran-
sigentes. 
Lean nuestros críticos lo (pie publi-
ca un periódico de España sobre el 
acuerdo de la Oámara francesa, prohi-
biendo la publicación de las enormida-
des que nosotros censurábamos: 
" L a Cámara francesa, haciendo 
obra útilísima esta vez, ha acordado la 
prohibición de publicar en periódi ;os, 
carteles ó prospectos, las fotografías, 
dibujos ó grabados que representen es-
cenas de .crímenes, aun cuando fuesen 
imaffinarios. oue pudieran caer bajo la 
acción del Código Penal, en la parte 
que éste condena el homicidio ó el ase-
sinato. 
"Es casi seguro que el Senado fran-
cés hará suyo el voto, tan favorable á 
la higiéne social, de la Cámara de los 
diputados, y aunoue es notorio que esto 
no es sino el primer paso en el camino 
de la dcsinfercióu de la prensa, á la 
oue, cuando es malsana, hay que atri-
buir tan perniciosos efectos en el ce.ra-
zón do las muchedumbres, no se puede 
riegaí que es un avance do considera-
ción. 
" Y hadamos constar oue es en Fran-
cia donde se ha producido esa receión, 
porque reacción es. y de las más legí-
timas y aun obligadas, quizás porque 
allí los daños de la mala piensa se to-
can ya de modo une no dudan de ellos 
ni los que á esa mala prensa lo deb-m 
todo; pero, en f in , en Francia, en la 
progresiva Francia, en la para, los ra-
dicales ejemplar Francia, es donde los 
legisladores han deliberado y votado 
sobre eso.. . . 
frites de Chicago se ha sometido al ar-
ló Irá je del Gobierno. 
Y hasta en la Cámara hay una espe-
cie de huelga escandalosa, pues los re-
presentantes se niegan á seguir su-
friendo las irregularidades y los abu-
sos del actual Presidente Mr. Cannon. 
A juzgar por las últimas noticias del 
cable, la situación del "Speaker" es 
casi desesperada. 
La fuerte minoría de los demócratas 
se ha robustecido con treinta y tres re-
publicanos descontentos, y así se ha 
formado una mayoría que amenaza t i -
rar á Mr. Cannon, cuya caída, si cae, 
hará que un demócrata ocupe la Pre-
sidencia de la Cámara. 
Quizás en esta misma edición apa-
rezca, el resultado definitivo de la con-
I tienda. 
Veremos que tal escapa Mr. Cannon. 
a á ser aquí! 
Mm E S T B Ü C T Ü R A L E S O E A C E B O L A M I 
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"Ya verán ustedes como los paneles 
oue anuí son pendones d^l •nro.grp̂ o, y 
dan aire íi cuanto viene de Francia, se 
callan ahora como rotativos." 
Ya ven nuestros críticos oue no va-
mos tan á la retaguardia de la civiliza-
ción. 
Lo de Nicaragua, está si acâ ba ó no 
acaba. 
Contestando á las proposiciones de 
paz oue ha hecho el s-eneral Estrada, 
coudillo de los revolucionarios, por 
conducto del Ministro de los Estados 
Fnidos. ha manifestado el presidente 
Madriz. que está dispuesto á aceptar-
las, á fin de restablecer y afianzar la 
paz en el país. 
En su respuesta, dice oue acepta las 
proposiciones del general Estrada, y 
siempre que éste reconozca su gobier-
no, se concederá una amnistía comple-
ta á los revolucionarios, se acordará el 
pago de las pensiones á los revolucio-
narios que se hubieran ntilizado pa-
ra el trabajo y á, las viudas y huér-
fanos de los que hubieran fallecido en 
la guerra, se aceptará, la deuda con-
traída por la revolución y, finalmente, 
se abolirán todos los monopolios. 
Como decíamos á principio de se-
mana en la Gaceta Internacional, reco-
giendo la idea de un periódico francés, 
este fracaso de la revolución nicara-
güense ha sido un fracaso de la diplo-
macia vaunui d Se 
tario Mr. Knox. cuya estrella no bri-
l la clara desde hace- algunos meses, ó 
sea desde que se metió en camisa de 
once varas y propuso la neutralizac^n 
de los ferrocarriles de la Manchuria. 
Las 'huedgas son actualmente en los 
Estados Unidos un grave problema de 
palpitante interés. 
La del ferrocarril central de Xew 
York hubo de resolverse en sus comien-
zos porque la empresa cedió, aumen-
tando un tres por ciento á sus altos em-
pleados y un dieciseis por ciento á sus 
otros empleados de menor categoría. 
La de los t ranvías de Filadelfia, aun-
que dominada en parte, sigue dando 
juego. 
La de los fogoneros de los ferroca-
B A T U R R I L L O 
Buena postura 
Regresaba la comitiva presidencial, 
terminado en cuatro provincias el 
error anti-pedagógico y anti-higiénico, 
de pasear á los alumnos de las escue-
las públicas por las empolvadas calles, 
já plena luz del ardiente sol. Y lle-
gaba á Bejucal, de la provincia do la 
Habana. Y el Presidente de la Junta 
de Educación, electo tal para que ve-
le por los niños, no para que los u t i -
lice como instrumentos de labor polí-
tica, pidió permiso al Superintenden-
te para suspender las.clases, y orga-
nizarlos militarmente al paso del Je-
fe del Estado y de los Jefes de un par-
tido. 
Y el señor Carbonell, miguelista 
también, liberal también, deseoso de 
cuanto pudiera aumentar el esplendor 
de la fiesta bejucaleña, te legraf ió: 
" m i corazón lo desea, pero la Ley no 
me permite, no me autoriza, no me 
concede poder para cerrar las escue-
las, y niego el permiso, y á la Ley 
únicamente me someto." 
La actitud de Carbonell es simpá-
tica ; en ese momento pareció el joven 
literato un conservador " p u r sang," 
chapado á la inglesa. 
Es lo que yo pienso: no importa la 
filiación política de los gobernantes, 
sus simpatías personales, n i los deseos 
de sus corazones, cuando hay concien-
cia del cargo, respeto al país y since-
ra obediencia á las leyes. 
Los que barrenan estas, por hala-
gar al Jefe ó congraciarse con el ami-
go, no son miguelistas ni conservado-
res, sino alabarderos: profesión que 
suele resultar lucrativa, pero que no 
da n i gloria, n i paz de conciencia. 
Asociación cubana 
Pensaron hacer eso unos cuantos ne-
gros bien intencionados, y les aplaudí . 
Piensan hacerlo unos cuantos blan-
cos altruistas, y les aplaudo. Blancos 
y negros cubanos, juntos ó separados, 
mejor separados que juntos, pueden 
constituir, elevar y sostener la So-
ciedad de Beneficencia Cubana, del 
corte y factura de las Sociedades Re-
gionales, que son hermosos Centros 
de Beneficencia y de Instrucción, que 
no nacieron después del cese de la so-
beranía española, por ejemplo y ense-
ñanza de los yanquis, y que no cons-
tituyen uno de los motivos de nues-
tra grati tud hacia el pueblo vecino, 
con perdón sea dicho de los ilustrados 
redactores de " E l Tiempo." 
Ya está elegida la Directiva, y em-
piezan los trabajos de organizaeión 
de la Sociedad, fundada por blancos: 
Delfín, Ruíz. Tamayo, Díaz y Poo, 
suscriben el cariñoso llamamiento. 
Spn prendas de honradez las firmas. 
Y no se diga que porque estamos 
en nuestro país, los cubanos no nece-
sitamos de Sanatorios modelos, como 
"Covadonga," " L a P u r í s i m a " y " L a 
Benéfica." 
Particularmente, cuando se trata de 
operaciones quirúrgicas de importan-
cia, les padres de familia sabemos 
cuan difícil resulta, en el campo, y 
aún en la misma Habana, encontrar 
médicos expertos, con recursos ope-
ratorios completos y que cobren hono-
rarios en armonía con nuestro esta-
do social. Un buen cirujano, salido 
C O o J O S 
Curación rápida y segura 
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de la capital á vina operaedón, forzo-
samente ha de ser remunerado, en ar-
monía con el tiempo que pierde en el 
viaje y el trastorno qne su clientela 
sufre. Y en la misma Habana, mi-
llares de familias no pueden soportar 
los gastos de una larga convaleeen-
cin, n i en millares de casas, de cuar-
tuchos y de bohíos, hay local amplio, 
higiénico y libre de ruidos, donde la 
operación se practique y las curacio-
nes posteriores se hagan. 
Quedan los hospitales; pero todavía 
el cubano i\o se acostumbra á la idea 
del hospital, si no es realmente mise-
rable. Los medio acomodados se 
prestan á entrar en sus salas, por otra 
parte bien atendidas y dotadas, por-
que no hay un Sanatorio cubano, don-
de la idea de la mendicidad se aleje, 
y la vanidad del que paga quede á 
salvo. 
Y luego, solteros hay, y empleados, 
cuyas familias viven en provincias, y 
ostudiantes, y dependientes, y gentes 
varias, nativas, que no pertenecen á 
ningún Centro Regional y que recibi-
rían beneficio en sus enfermedades, 
inscribiéndose en la nueva Sociedad. 
Estudio el punto, bajo sai uti l idad 
práct ica inmediata; no quiero anali-
zar ahora otras perspectivas de soli-
daridad, educación, confraternidad, 
placer honesto: todo lo que puede ob-
tenerse de un Centro do Instrucción 
y Recreo, donde se tenga por fiuali-
dad espiritual capacitar voluntades y 
vigorizar corazones, en bien de la en-
tidad social. 
Ello, con ser hermoso, no estaría 
completo, si no se propusieran los 
fundadores imitar á la Asociación Ba-
lear, facilitando asistencia médica á 
la mujer cubana; como ya debieran 
tener gallegos, asturianos y otros gru-
pos, salas especiales para hijas y es-
posas de sus asociados. 
Todo lo que sea unir y amar, es me-
ritorio ; unir y curar, consolar y edu-
car preteude la naciente institución, 
Y á propósito 
* E l día 26, y en el Ateneo de la Ha-
bana, será celebrado el sexto aniver-
sario de la Casa del Pobre: otra ins-
ti tución que no ha hecho generales, ni 
elegido presidente, n i cortado rabos 
de caballos, ni \ 
elecciones; que 
calmar hambres, 
br i r desnudeces, 
calentar cuerDec 
dio. más dé cuatro y más de diez vir-
geürdas de carne, para quienes la ofi-
cina y la raaquinita serán probable-
mente antesalas de grand* a vergüen-
zas y gérmenes de irreparables des-
venturas. 
j o aquí nt N . ARAM BURIL 
UOj fraude 
no ha hecho sino 
enjugar lloros, cu-
amamantar niños, y 
itos yertos. 
La Habana, generosa á pesar de la 
descreencia actual; hidalga, no obs-
tante la atmósfera de egoísmos en 
que vive; piadosa y buena, pese á los 
embates de la corrupción y á los ener-
vamientos de voluntad que las desdi-
chas colectivas traen, ha vaciado ta-
legas, ha formado montañas de oro, en 
torno de esa Casa, que un benemérito 
administra y ama, y cien pobres nu 
han muerto porqué ella íes dió pan, 
y cien desesperados no se suicidaron 
porque ella les socorrió, y miles de an-
cianos vivieron más y miles de niños 
l legarán á ciudadanos ó á madres, 
porque la compasión eolectiva les am-
paró en las horas difíciles. 
¿Qué t í tulo tienes, doctor Delfín, 
qué grado en el ejército, qué pergami-
no de linaje y qué cruz ostentas en el 
pecho ? 
Y como tú, el sacerdote, los cente-
nares de creyentes que comulgan con 
la hostia del amor á los iufelices y que 
han llevado á tu templo, aceite bendi-
to y joyas sagradas, en forma de la-
tas de leche y estuches de medicinas: 
¿qué podr ían encontrar cu el árbol 
genealógico y en las crónicas de los 
periódicos, más dulce que la bendición 
del socorrido, ni más duradero que la 
paz de su espíritu, confortado y en-
grandecido al bacer liuiosnas? 
Conviene conmigo 
ü n Salvador Bueno—que bien pu-
diera llamarse así—puesto que bien 
piensa, y bien sufre con nuestra deca-
dencia moral, conviene conmigo en el 
juicio, acerca de la novela epistolar 
inserta en ' ' E l Mundo Ilustrado." 
M i comunicante, que no conoce al 
autor, asegura conocer á los persona-
jes, aunque no se apelliden como en la 
novela; y aplaude la generosa inten-
.ción del escritor, al dar un grito de 
alarma á las familias, al llamar la 
atención pública hacia la pendiente 
fatal á que van empujadas por el 
afán de lujo y las exigencias del me-
La guerra de independencia de loa 
Estados Unidos es un drama: epopeya 
la creía todo el mundo, pero según la 
crítica, es un drama: y en él joegaa 
I asesinos, estafadores, ladrones, perso-
1 najes que encarnan la traición y que 
encarnan la m a l d a d . C o m o en todas 
las guerras y principalmente como en 
todas las revoluciones, pero, á lo qua 
parece, en la guerra y en la revolución 
americanas un poco más que en otras 
guerras y revoluoiones. 
La crítica eS un ariete; y parece que 
al meterse por la historia de los Esta-
dos del Norte, apenas ha podido hallar 
en ella otra grandeza, que la del co-
mercio. Y no es apasionado el bisturí 
que descarna estas miserias precisa-
mente, el bisturí es yankee. 
Mr. James H . Stark es un sabio pro-
fesor de la Universidad de Havard: ^ 
él es quien dice estas cosas, quien des-
truye la leyenda, quien pone la verdad 
ante los ojos con una documentación 
que es toda luz. E l Comercio hablaba 
ayer de esa inmensa obra de crítica, 
tan valiente, tan sincera y tan docu-
mentada, sobre todo. 
Según el profesor Stark, los revolu-
cionarios de "Virginia pertenecían á las 
capas inferiores de la sociedad, ha-
biendo entre ellos hombres que habían 
perdido su posición social por su vida 
licenciosa, y sólo cuando Washington 
se unió al movimiento fué cuando al-
gún elemento decente de Virginia se 
incorporó á la revolución." 
Según el profesor Stark ¿quién era 
Samuel Adams? Un " desfalcador. 
¿Y Franklin? Un hombre sin escrú-
pulos. ¿Y Paul Reveré? Un ladrón, 
¿Y Alejandro Hamilton? Un i n t r i -
gante . . . 
Stark prueba todo eso como se prue-
; ban las cosas: y después. . . 
I uAcusa á los Estados Unidos de no 
| haber respetado ninguno dedos trata-
' dos que celebraron en el primer siglo 
' de su existencia, que el profesor cali-
fica de siglo deshonroso. 
Y como final de la obra el distingui-
do historiador dice que las Estados 
I Unidos no han mejorado mucho en 
i aquello de cumplir sus compromisos." 
Siempre resulta un poco doloroso el 
ver que se derrumban hechas trizas es-
, tá tuas que creíamos eternas, y el ver 
que hay gallos de gloria que se quedan 
en gallos moronísimos. 
Si no fuera por esto—¡ay, por esto! 
—todas esas serían para nosotros plá-
ticas de familia de las .que nunca hiei-. 
mes caso, porque ya las suponíamos. 
Vcftvamos á lo nuestro, á lo de casa: 
al problema de la vida insoportable de 
que nos hablaba E l Mundo. 
Y decíamos ayer que en este punto 
hay dos puentes: la vida cara, que di-
ficulta el trabajo: y la difcul ta l del 
trabajo que aumenta la burocracia. E l 
caso es una serpiente que se muerde 
la cola burocrát ica: un golpe de muer-
te que se diera á la burocracia, abara-
tar ía la vida-, pero mientras la vida no 
se abarate, ese golpe es imposible, por-
que es inmensamente peligroso. 
Hay, pues, que buscar el medio do 
abaratar la vida sin tocar á la buro-
cracia, por ahora: luego, cuando sea 
más fácil hallar campo donde ganarse 
un pedazo de pan; cuando se abran al 
ciudadano más caminos que el de la 
burocracia, podrá irse dando golpes pil-
co á poco y sin peligro, porque los 
arrojados de esa senda tendrán otras 
muchas sendas que correr. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a 
m e n t e c o l o c a d o s : ; : : 
(jpn sucursal cnOenfbâ cs 
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nnn ^ io0c af lg-oran C,UAC lnsto e"fe™cdad constituyen las almorranas, pues SÍÍSa^Í^ a.femones más generalizadas, pero como i uno no le piUa i al.lâ  
de estos nadecimicntos, hasta ron su mismo medico, so sabe mucho menos que •xisfe 
desde algunos años un medicamento, el Bl tur de V.r^lnt* V v r d a b l 
que las cura rad.calmentc y sin ningún peligro. No hay más oue rscrihir •' 
do porto el folleto explicativo. Se veró cuan fácil es librarse de ifenfermB la más penosa, cuando no la más dolorosa uuia™ uc emermeaaa 
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Eso no quiere decir que opinemos 
como E l Triunfo, ni muellísimo menos; 
píyrqae E l T r i t i o decía ayer, comen-
tando el artículo de E l Mundo k que 
ayer nos referimos: 
" M á s viable nos parece para lograr, 
aWin alivio en el presupuesto reducir, 
!ns plazas de los raagistra/dos y puetl^ 
m que ahí lleguemos lo mismo que a| 
l i ihitar un tanto los espléndidos habe-
res de las catedráticos, sobre todo 
cuando cobren del Estado por parti-
da doble. 
En cuanto á los sueldos militares, si 
se ha tomado por patrón los que rigen 
en los Estados Unidos no serán super-
finos, pues que en nuestro país la vida 
más cara que en la poderosa Repú-
blica vecina." 
Y no opinamos como opina E l 
Triunfo, porque cuando se trata de es-
las cosas, hay que juzgar esas cosas, y 
jip á quien las escribe: quien las es-
cribe es lo de menos: las cosas que es-
cribe son las de más, sobre todo si son 
buenas. 
Por otra parte, no pncontramos bien 
eso afán que tiene E l Triunfo de com-
pararnos con los Estados Unidos: el 
argumento de que -el sueldo de nues-
tros generales — verbigracia — os el 
justo, porque es el sueldo que ganan 
loo generales de los Estados Unidos, 
sería bueno cuando Cuba tuviera la 
misma potencialidad económica que los 
Estados Unidos, y cua.ndo ser general 
en Cuba significara lo mismo que ser-
lo en los Estados Unidos. 
* 
Y ¿cómo se abaratar ía la vida sin 
tofear la burocracia, por ahora? 
Decía E l Mundo de ayer: 
" L a desaparición ó disminución de 
la pequeña propiedad agrícola es una 
verdadera desgracia. La pequeña pro-
piedad es una inmensa fuerza social, 
un fundamento inquebra-ntabie, una ba-
se muy sólida para el vigor, consisten-
cia y estabilidad de las sociedades. La 
mayoría de las grandes historiadores, 
economistas y sociólogos, hallan fecun-
da y salvadora la pequeña propiedad, 
tanto -como hallan desastrosas la gran 
p r o p i e d a d . . . . " 
Cien pequeñas propiedades, con cien 
pequeños propietarios, son cien colum-
nas firmísinms; significan dos mi l 
hombres apegados al t e r ruño ; signifi-
can dos mi l hombres que amarán de 
corazón sus pedacitos de tierra, y que 
los cult ivarán con verdadero cariño, 
como cosa toda suya. 
Con la difusión y aumento de las 
pequeñas propiedades, perderá toda 
sn fuerza el socialismo; disminuirá la 
miseria; se formarán hogares más se-
guros que los hogares de hoy; se ama-
rá más el trabajo; se asegurará más la 
tierra, que no se venderá á los extran-
jeros; y se contribuirá al abaratamien-
to de la vida. 
¿Poí-qué? Porque en esas pequeñas 
propiedades no pueden explotarse gran-
des cosas: hay que explotar las crías 
de gallinas, de guineas, de ganados; 
hay que explotar la pataita, la yuca, 
las viandas todas: y eso es lo que pre-
cisamente hace falta: que se exploten 
á granel todos los frutos menores, pa-
ra que abunden muchísimo, para que 
valgan baratos, para que el labriego 
venda y pueda á su vez comprar, y fo-
mentar el comercio de su campo. 
E l mono C ó i m d ha muerto, y L a Di*-
cus ión lo siente: y lo siente tan de ve-
ras ¡que le endilga una nota necroló-
gica, con sus das líneas de luto! 
Damos á L a Discus ión nuestro más 
sentido pésame. 
Para hacemos nuestros trajes, ele-
gimos los sastres de más renombre; pa-
ra comer, los fondistas de más limpie-
za y prestigio; para calzarnos, los za-
pateras do más a r te . . . Para todo bus 
eamos hombres útiles, cada cual en 
especialidad, y los mejores en cad 
pecialidad: sólo para gobernarnos 
ramos á lo que salga. 
Se nos habla de un maestro corta-
dor y preguntamos: —¿Dónde estu-
dió? ¿Con quién? ¿Y cómo corta? 
Se ñas habla de un flamante candi-
dato, y nunca nos ocupamos de pre-
guntarnos lo mismo: —¿Dónde estu-
dió? ¿Con quién? ¿Y cómo corta. . . ? 
Así las pagamos luego: y así decía 
ayer L a Discus ión , con motivo del de-
but de la cuadrilla de los nuevos can-
didatos á las plazas concejiles: 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
I B ! M E 
f i n un rincón de la provincia de Pa-
lencia y entre los ríos Pisuerga y Ca-
nrión, álzase un vetusto monasterio 
donde viven seres mkteriosos, al pa-
reicer del mundo inútiles y extrava-
gantes. El monasterio es ei famoso de 
San Is idr) , de Dueñas, próximo á la 
la Prensa sana, que denodadamente no dan más, no es porque pongan íí-
defiende los sagra-dos é invulnerables mite á su inagotable caridad, sino 
derechos de la Iglesia, los Trapenses porque no vienen más á llamar á sus 
vienen hace tiempo con sus ahorros puertas, pues inviernos ha habido en 
apoyándola decidida y eficazmente. que hâ s dado de comer, siempre en 
Aparte de las treseientas pesetas a'bundarwía, á doscientos. Y ^ r q q u e 
anualmente á la Asocia- la caridad del Trapeoww «9 verdadera. 
duraron los sangrientos encuentro 
en los escabrosos territorios rifeños 
Cual nuevo Moisés levantaban'a 
brazo* *1 ci«lo, es decir, sus humüav 
cuanto /fervientes plegarias para' „S 
dir al Altísimo el pronto v felÍ7 ¿Jf* 
que envían anual ente a la socia- la caridad del rapemM «9 verdadera. I de nuestros esfuerzos militaré 1 
ción de la Buena Prensa de Zaragoza, mientras socorre la necesidad del eiendo bajar su cabeza al e n A a' 
y alguna que otra cantidad que se re- cuerpo acude también al esp í r i tu ; uno rendirse á discreción. Mas no p ^ y 
mite á alguñas pivbbcaciones católicas, de los .hermanos hospederos se enear- sói0 Ta-m'bién los monjes tra ^ 
no ha mucho se suscribieron por ga de enseñar la doctrina á los pobres Se ha-n acordado de los que han 
"seis mil pesetas 
Venta de Baños, y esos seres misterio- católicos que se editan £n la Corte: 
306 que en él moran son los benemiéri- " E l Correo Españo l , " " E l Siglo Fu-
tos Cistercienses, que el vulgo conoce t u r o " y " E l Universo," á fin de que 
por el nora'btre de Trapenses. los repartan "srat is 
á los tres diarios que acudeji á comer al monasterio. 
La Trapa y los obreros 
Ya que la impiedad quiere apod 
sido 
víctimas de la guerra. Por los difun 
tos han Ciecho multiplicados sufraa-in * 
pidiendo al cielo su libertad, ai ¿ m ' 
algunos en la Cárcel de la expiaciól , 
a los'Centros y rarse del obrero, no para darle un pe- v ,4 i,os vivos inválidas han L . v S * 
Se levantan á las dos, y á veces á Asociaciones Obreras más necesitadas, dazo de pan, sino para hacerle ins- una considerable cantidad 
en metáb-
su frente y las vida, si no una muerte lenta y un des pense dirige á él sus consideraciones dades españolas que á tan lamlabl 
ojos, no probando, crédito, (por consiguiente, de la causa y cuidados, también le haee objeto de j€to coadyuven. 
La Trapa y el trabajo 
san con el sudor 
lá;grimas de sus t 
sino en caso de enfermedad, ni la car- que defienden, vienen por tumo fa- sus liberalidades. En su fábrica y en 
ne, ni el pescado, ni los huevos; su voreñendo con los anuncios de sus sus campos dan trabajo diariamente 
' ocupación diaria es el coro y el traba- dhocolates á toda la Prensa católica., á unos treinta obreros, enseñándoles Dígaíve ahora que es inútil 1 
jó, al cual acuden todos los monjes sienvlo en la actualidad más de "cien'* «demás á levantar el corazón á Dios y ¿ e i trapense\- que pasa el ^ 
sin exieeptuar los padres, porque to- las publicaciones que los anunciau, y ofrecerle sus o'bras, como lo hacen to-
dos, á la señal del superior, tienen gastándose por este concepto hasta dos los días en la misma fábrica, pos-
oWigación de empuñar el azadón, si " t re inta mil pesetas" anuales. Y trados de rodillas ante una imaigcn. 
pico ó cualquier otro instrumento de cuenta que el anunciar tanto los Tra- pagando así el t r ibuto de alaibamas 
labor, coniforme á la penitencia que penses sus chocolates no obedece pre- que todos debemos á Dios. Asimismo 
Dios impusiera á mi estiro s primeros c i s a m e n t e á la utilidad material que se enseña durante la "Cuaresma á los 
padres Adán y Eiva en justo castigo de los anuncios reportan á su industria ; ebreros más jóvenes el Catecismo, bien 
¡ su pecado, y lo que su santa regla les pues antes de auunciarse de esta seguros de que si en la juventud ee 
' manda como á siervos penitentes de suerte la venta era sobrada y la vida instruyen en los sanos principios- ae-
nnentras no se pongan trabaos ^ obliigados á buscarse el sustento de su fábrica exuíberante, sino por 
á las ambiciones de cuantas aspiran a 
representar al pueblo en las Consisto-
rios, con la deolaración autorizada del 
organismo político que proclama á los 
candidatos, de que á esos 'puestos sólo 
deben i r los ciudadanos de capacidad 
y de condiciones de idoneidad por su 
preparaoió 




rán éstos el faro luminoso que guie 
sus 'pasos en su peregrinación sobro 
la tierra. Y porque el Trapense, sobre 
modelo de trabajadores, es también 
del cuerpo con el trabajo de sus ma- favoirccer el noble y levantado empleo 
nos. Todo esto en un silencio profun-; del periodismo católico ; pues están 
do y sepulcral, que no pueden que-, ínt imamente ^ persuadidos de que es 
brantar sino para hablar con sus supe-1 uria obligación ineludible de todo ca- modelo acabado de patronos; cuando 
•riGires, y aun sólo en determinadas ho- tonco en nuestros tiempos, echa., algunos de sus criados euferma, abó-
raj, j mano de esta formidable palanca de nale el jornal durante los días de su 
enfermedad, á f in de que ni en ésta le 
falte el pedazo de pan que necesita 
lleva-r k sus labios. 
L a Trapa y la Iglesia 
Hi jo sumiso de la Iglesia, el trapen-
no podía olvidar ni al Padre co-
cipreses del cementerio medita silen- ¡ ^ España muchos imitado-res; que en 
E l poblema ya se sabe en que con- .C}0,so en }as grandes verdades de la, eíi'tos tiempos es—no lo dudamos—más 
ste: el actual Malino Rojo que i i r ige imierte v.de la eternidad, ara, en f iu. j g1**^ * Dios suscribirse á un períódi- . . , , 
cuan lo con el azadón en :.. mano y ol > o católico que acarrear materiales de la Revolución, en el Vaticano, ni el 
tiempo. 
cruzan tos los brazos, dentro de los mu-
ros de su monasterio. Porque toda*; 
estas sumas considerables que :nvi«rf,. 
en limosnas, sudor son de sus frentes 
que derraman todos los días en úo 
campos del monasterio y en los taílo-
res de la fabrica.. E l trapense de 
nuestros días, cuya vida es oración v 
penitencia, es hijo de aquellos anti-
guos monjes que se ocuparon en otro 
tiempo en talar frondosos bosques sa-
near lugares pantanosos y convertir 
en fértiles campiñas los eriales mis 
incultos de Europa. Herederos de bt, 
te espíritu, al campo se dedican y ríe 
él quisieran exclusivamente vivir- pe-
ro como el terreno que rodea al mo-
nas torio es pobre y asaz ingrato, y 
.productos, por consiguiente, no bas-
tan á satisfacer las más apremiantes 
noeesidades de sesenta monjes que en 
él habitan, so han visto oibligados a 
si  
el señor Cárdenas es una consecuencia 
del problema. 
Pero ¡ay, que no escarmentamos! 
Decía L a L u c h a ayer: 
"Comer ó no comer es el grito de 
combate. Hasta hora, no se tiene no-
ticia de que los históricas que comen 
tengan quejas de la actual situación. 
Para ellos, el país marcha viento en 
popa." 
Y para los zayistas que comen ¿có- neas escri'be. 
mo marcha? Viento en popa. Y para 
los conservadores que comen ¿cómo 
marcha? Viento en popa. . . 
Ser ó no s e r . . . — decía un inglcsito. 
Nosotros sabemos más y decimos: 
comer ó no comer. 
Y ¡oh maravillas de la ciencia hu-
mana! Ambos dilemas se parecen mu-
cho. 
sudor en ia frente contempla las beile 
zas d ' í n a m a d a s por Dios en la crea-
ción ! 
E l mundo los tiene por inútiles y 
aun por perjudiciales á la sociedad, y 
sin embargo, la verdad, es todo lo con-
trario. 
La vida del Trapense es eminente-
mente beneficiosa para la socied-ad y 
para el pueblo, según ha podido por 
sí mismo comprobar el que estas lí-
mún de los fieles, prisionero, por obra ^ ^ f . f la ^ t r i a del choce-
Á* u w ^ w ? A n L «1 x r ~ n L ™ «4 .1 l*te' W ™ o sea de paso, es de ios 
tmenos que se falbriean en España Sepulcro doude un día fuera deposita-
do el cuerpo piuerto del Redentor, ni 
á los misioneros, que á costa de tan-
tos sudores y sacrificios derraman en 
los pue'blos infieles el beneficio de la 
fe, ni á las Vírgenes del Santuario 
Véase por lo dicho por qué trabajan 
estois beneméritos Rolitarios, y véase 
también en qué invierten sus ahorros 
los que no tratan de atesorar bienes 
materiales sobre la tierra. Nosotros 
I>ara la construcción de un monaste-
rio. 
La Trapa y la enseñanza 
Tampoeo el Trapense puede ver sin 
lágr imas que los niños, fiel reflejo lp 
la inoceneia y candddeiz, no tengan, al 
despertar su razón para percibir la < ^ ; _ • 
idea del bien y del 'nal, nn pedagogo emhriapm con l o . perfumos de su ^ ^ « tW? b T p i X t o T ^ 
católico que les enseñe las solvadoras amor al celestial -fepoao y 1c impiden . T e L T e u r i J ^ a r l a X Z c o ^ l 
doctrina, para alcanzar la íelfcidad descargar la , rayos de su ira sobre los 3 ^ oue oor dneo clmin í 
que todos ansía-n,, y para la cual todos hombres culpables. De ahí el óbolo •PreOTa m ^ ^ Pm eeut,mcS 
considerable que todos los años 
que, sepultando en la oscuridad del muestra, parte, admiremos á e*os 
claustro su juventud v su hermosura: aa"ta? ' h l ^ d ü t r a b ^ .v démos les 
En una visita que ha muchos días * m m * criados. | til     n  en-
hfcimos al mentado monasterio, v ha-| ^ w h a elocuentísima de esto es el vían al Dinero de Sarn f ^ j * 1> 
sobr- a-W'O decidido que hallan en el mo- mosna anual para los bugares San-
nasterio de San Isidro, de Dueñas, va- tos, la suscripción á la Obra de la 
rias de las escuelas que lo rodean. Propagación de la Fe y les socorros 
Hermoso ejemplo que debieran imi- con que aouden á las necesidades de 
tar cuantos, abundando en riquezas, las Comunidades pobres, á una de las 
se interesan por la salvaeión de esta cuales, que no 'bajará de cincuenta ó 
sociedad desgraciada, cuyo remedio se sesenta religiosas, le pagan el pan dia-
cifra únicamente en la moralisacian riamente. 
ciendo recaer la conversación 
la actual persecución de las Ordenes i 
religiosas, á las cuales se presenta de 
ordinario como enemigas del pueblo, i 
recogimos, de lafbios de su dignísimo! 
abad mitrado, aneiano venerable, en 
cuyo rostro se pintan á un tiempo la 
madurez y la dulzura, las siguientes 
declaraciones, que no es bien queden! de ^ Juventudes que forman su por-
ocultas en las sombras del claustre 
Ayer hemos tenido el glsto de salu 
dar en esta capital á nuestro querido dantos me leyeron 
amigo don Trino Martínez, Director 
de la Sucursal del Banco Español do 
Cienfuegos y persona est imadísima 1 
dunde se hicieron, y que voy á permi-
tirme dar á la púíblica luz, aun \v.-
riendo la modestia de tan respetables 
padres, para admiración y ejemplo de 
La Trapa y la Prensa 
Atendiendo á las reiteradas insis-
venir 
La Trapa y los pabres 
Pero con quien se muestra tierno y 
compasivo el Trapense es con la per-
vende su honor y sn conciencia y lan-
za al pueiblo á escenas tan salvajes co-
mo la registrada filtimamente en Bar-
celona. Dejémosles que ayunen con 
ayuno perpetuo para que socorraíi lar-
gamente á cuantos necesitados llegan 
á sus hospitalarias puertas y á las Co-
imunidades religiosas po<bres, dignas 
de mejor suerte. Dejémosles, en fin, 
que ayunen y ahorren para que ¡leven 
el consuelo al desheredado de la fortn-
na y á todo aquel por cuyas mejillas 
se deslizan silenciosas las lágrimas del 
dolor, aCTanc-adas por la inelemencu 
de la suerte. 
Y yo, entretanto, al poner tennihw 
mismo en aquella ciudad que en esta I tencias de la Santa Sede, al movi-
Patente alemán, para colorear el 
cabello con solo friccionarse, sin man-
char el cuero cabelludo. 
Limpio, inofensivo y que duna va-
rios años. 
Hay para todos los tonos. Para más 
informes, escríbase á L . Moerck, im-
portador. 270 "West 131 st New York . 
capital. 
Hoy retorna Don Trino á la Perla 
del Sur, después de haber pa^wlo en-
tre sus numerosos amigos de la Haba-
na unos cuantos días. 
La Trapa y la Mil ic ia 
Tampoco podian los cistercienses 
olvidarse de muestro valiente Ejército, 
mientras, él luciha'ba en el Rif por la 
honra de la Patria.. Las monjas sa-
ponificación de Jcsueristo en la tierra, ben que el Dios de los Ejérci tos es & esta pálida, y desaliñada relación, 
con el pobre. Las puertas del monas- quien da la victoria á los que vencen me d i r i jo á vosotros, Hiijos del Císter, 
terip están abiertas^ desde la hora en y -quien humilla á los vencidos, y que, pa.ra felicitaros y daros gracias ei> 
que los monjes se levantan, á todo ne- por eso, es preciso _ acudir al Señor cimbre de la sociedad por los bene-
cesitado, repartiendo ropa ó dinero con fervorosas oraciones para pedir- ¡ficios inmensos, imponderables, qu? 
en metálico, según la necesidad, le el triunfo de las armas, cuajado és- eon tan inagotable caridad derramáis 
Dase de comer diariamente á unos tas luchan en defensa de la justicia, 
conferencias del apóstol de de la Bue- i cien pobres pan y leguaubres en Así, los religiosos de la Trapa no la-
ña Prensa el señor Obisno de Jaca, Abundancia, las mismas legumbres y el terrumpieron jamas sus oraciones en 
sobre el apoyo que se debe prestar á mismo pan que come el monje; y si favor de nuestros soldados mientras 
miento iniciado en las Asamibleas 
Sevilla y Zaragoza y á las luminosas todos los dias sobre ella. 
E l Parraco de Dueñas. 
(¡De " E l Universo," de Madrid.) 
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irCCltSUATlD js: 
l e n t o s d e l e s t o 
s s e a s e 
w d e H o s t e t t e r . 
E l propio cuidado de los órganos digestivos es uno de los pro-
blemas mis importantes de la vida diaria, pues por medio de e'sfos es 
que obtenemos nuestra salud y fuerza. Sin embargo, muy á 
menudo esta Ud. propenso k ser descuidado y per-
mitir que estos órganos se debiliten y que no pue-
dan desempeñar sus funciones debidamente. 
Como resultado de esto, Ud. deja de absorber 
la nutrición propia de su alimento, va adelgazando 
rápidamente, y el sistema se pone débil y extenuado. 
Ahora, pues, Ud. no puede permitir que tales con-
diciones continúen para no correr el peligro de su-
frir una larga y quizas severa enfermedad. 
Lo que necesita su sistema es un corto trata-
miento del Licor Amargo de Hostetter» Se 
adapta mejor para este efecto en particular y por 
su acción directa en los órganos digestivos, pronto 
los restituye á su estado normal. 
E s para la Acidez del Estomago, Jaqueca, 
Acedía, Falta de Apetito, Vómitos, Indiges-
tión, Dispepsia, Estreñimiento, Males del 
Hígado, Paludismo y Tercianas. 
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E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Marzo 19. 
gogún teltí^rama de la Dirección 
/icneral <te Oo-mimba-cioness, ayer lio-
•á w Be^di'08» Salamaivca, Caima-
V,nní, Mayajigua, Yaguaja.y, Oaiiba-
•'n 'Fomento, Griia.raeabulla, Saeita 
rlara bugareño, Minas, Nn-evrtas, 
¿u-ta Cruz del Sur, Ciego de Avila, 
^ .^ los , Morón, Francisco, Baracoa, 
ruantá'namw, (Caimanera, Timbos, y 
ioda la parte oeci-d'ental -de Origen-
í .menos en Medí-a Luna y Niqucro. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Colegio Superior 
«SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
nurtl»" iMfifww" r • 
C S E M O E X T R á N J E R O 
Un viaje precipitaclo 
Es muy curioso el siguiente relato 
que traducimos de la .prensa londi-
nense : _ 
"Acaba de llegar á esta capital un 
negociante inglés llamado Howard 
Gahan, que ha sido héroe de una aven-
tura parecida á la del protagonista 
de "La vuelta al mundo en ochenta 
días." , 
Hace diez y nueve días, mister Ho-
war Gahara se encontraba en Lima, es 
decir, á 7,020 millas de Inglaterra. 
Cuando estaba más tranquilo^ reci-
bió un cablegrama de Londres dicien-
dolé que era necesaria su presencia; 
antes de tres semanas, en el €o<nsejo 
de. Administración de una Sociedad 
en que ocupa una, plaza preponde-
rante. 
: .El buen inglés quedóse perplejo, 
porque son necesarios ordinariamen-
te treinta y dos días para ir desde Li-
ma á cualquier puerto británico. 
Sin embargo, tomó pronto su par-
tido, y después de Consultar guías y 
mapas, llenóse la cartera de billetes 
de banco, metió algunas ropas en una 
maleta, y dirigióse al puerto, 
- Tuvo la fortuna de encontrar un 
barcD que se apastaba á salir con 
rumbo á Panamá. 
Llegó á este punto y tomó el ferro-
carri] para dirigirse á Colón. 
El viaje por el itsmo fué muy acci-
dentado. 
El tren descarriló, y el buen inglés 
tuvo que comprar un caballo y prose-
guir la marcha en forma tan poco có-
moda. 
¿ilílegó á Colón con el tiempo justo 
para tomar pasaje á bordo del ' Au-
gust Wilhelra," que zarpaba para 
Nueva York. 
Pero antes de snbir á bordo enteró-
se de que el ^Manretania," único bu-
que que de Nueva York salía para 
Londres, y que le convenía llegar á 
tiempo, zarpaba dos horas antes de la 
arribada del "Angust Wilhelm.?, 
'No se amilanó por tan poca cosa el 
mister. 
Desde Colón pasó un cablegrama, 
reteniendo un camarote á bordo del 
"Mauretania" y otro alquilando un 
remolcador. • 
Llegó á Nueva York, desemibarcó y 
supo que el "Mauretania" había zar-
pado hacía una hora. 
Pero en el .puerto, con las máquinas 
en presión, aguardaba el remolcador 
que había alquilado cablegráfíca-
mente.' 
Embarcóse en él y el vapor cito salió 
tras el f'Mauretania." 
Este fué alcanzado en alta mar 
después de varias horas de marcha ra-: 
pidísima. 
Detúvose el gigantesco trasatlánti-
co, subió á su puente el inglés y el re-
molcador volvió á las costas america-
nas. 
Y, graciaB á ello, Howard Gahan 
llegó á Londres á los diez y nueve días 
de haber salido de Lima. 
Una bija de don Carlos de Borbón.— 
La fortuna de la Princesa Alicia. 
Telegrafían de Roma que allí so ha 
recibido üna interesante carta de la 
Princesa Alicia de Borbón. 
La hija de don Carlos, que casó con 
el Príncipe Federico de Schbrig Hols-
tein, anulando el Papa el matrimonio 
por impedimento físico del marido, se 
enamoró después del oficial señor Dal 
Prete. 
Doña Alicia se casó con el teniente 
Dal Prete, lo cual indignó á don Car-
los, que no quiso perdonarla. 
Cuando murió el Duque de Madrid, 
Doña Alicia vió que los albaceas de su 
padre le liquidaban su herencia, entre-
gándolo 300,000 liras, una tercera par-
te de las cuales estaba anticipadamen-
te absorbida por las deudas. 
Doña Alicia, que es una esposa 
amantísima, y madre ejemplar de dos 
preciosos niños, tenidos de su matrimo-
nio con el teniente Dal Prete, aconsejó 
á su marido que dimitiese su grado en 
el Ejército italiano y embarcase para 
América, llevándose las 200,000 liras 
que aún le quedaban de la dote, y con 
las que quizás podría dedicarse fruc-
tuosamente á cualquier comercio ó in-
dustria. 
Así lo hizo Dal Prete, y pasado un 
mes, su mujer y sus hijos fueron á reu-
nírsele. 
Ahora escribe doña Alicia desde 
América: 
"Nos hemos dedicado, con mi dote, 
á comerciar en caballos, y tengo la 
alegría de decirte que con este tráfico 
nos va miíy bien. Nuestro capital au-
menta considerablemente cada día. Yo 
misma, aprovechando mis conocimien-
tos y mi experiencia de antigua ama-
zona, ayudo á mi marido en su comer-
cio, y . . . (jno te rías!) dejo estupe-
factos á nuestros clientes con la com-
petencia que demuestro tener en el ne-
gocio. 
En f in ; amiga mía, que soy comple-
tamente dichosa; que quiero cada día 
más á mi marido y á mis pequeños, y 
que cada día bendigo más á Dios por 
haberme inspirado la idea de abando-
nar la vieja Europa y sus rancias pre-
ocupaciones sobre la Nobleza, cuyos es-
cudos implican á veces tanta infelici-
dad, y por los que suspiran, sin embar-
go, tantos tontos que no saben lo que 
es esta tierra." 
Atropellos y motines.—El peligro 
amarillo en las calles de Roana. 
—Carreras de velocidad. 
Desde hiacc días, reina una sorda 
agitación entre el pueblo de la capital 
de Italia. 
lista agitación se manifiesta con 
motines, peidreas, tentativas de lincíia.-
•miento y otros exeeses meuos graves. 
El origen de todo es el siguiente : 
Hasta hace un año, el servicio de la 
«correspcMndenci'á' ipostsal, dentro de Ro-
ma, era hecho pedestremente—<£á la 
bnona," como aquí se dice — por 
factores y ordenanzas, que en las ho-
ras de reparto- realizaban paradas fre-
cuentes y b-ebían sendos vasos de 
"fnascati,, ó jugaban al billar, mien-
tras las valijas, repletas de cartas y 
periódicos, yacían melancólicas en 
cualquier rincón de un café ó una ta-
1 'berna. 
Sin embargo, las cartas, aunque con 
1 retraso, llegaban á su destino, y el pú. 
i blico no se quejaiba mucho de la tar-
danza, pnes comprendía que las noti-
cias, si son fouenas, agrada siempre 
conocerlas, y si son desagradables, 
cuanto más se tarde en saberlas, me-
jor para los interesados. 
Pero un periódico indiscreto y so-
cializa pu'blieó un día un artículo t i -
tulado "La tortuga postal," y el Mi-
nistro de Correos indignóse profunda-
m/ente al leerlo. 
Dicho Ministro, apellidado Sdhan-
zer, ignoraba que los factores, carte-
ros y ordenanzas interrumpiesen los 
repartos para jugar al 'billar y beber 
vino. ,: ¿, 
Al saíberlo, por el artíeujo del diario 
socialista, juró sobre las, tumbas de 
sus antepasados que la diligencia y la 
.rapidez sustituirían á la lentitud en 
los servicios postales de Poma. 
Y acto continuo ordenó comprar 
automóviles y buscar "chauffeurs." 
Los factores, carteros y ordenanzas 
pusieron el grito en el cielo. 
¿Cómo? ¿No sólo se les impedía ¡be-
ber "frasieati" y jugar al 'billar en las 
•horas de reparto, sino que se les ex-
pnlsaba del Cuerpo', condenándoles á 
la miseria 
Sus quejas y lamentaciones conmo-
vieron el corazón del Ministro, y és-
te dispuso que se les enseñara á ser 
"cha-uffeurs" paTa que pudiesen 
guiar los autos y no perdieran sus pla-
zas. 
Aprendieron, aunque no irnuy bren, 
y al cabo de dos meses, loe autos del 
servicio de Co-rreos rodaban por las 
calles de Roma, asombrando á los 
transeúntes y causando el embeleso 
de los chiquillos y vagiabundos, que 
los encontraban majestuosos y atra-
yentes. 
Dichos autos, que .habían sido pin-
tados de amarillo, constituyeron una 
nota pintoresca, y el público se acos-
lumibró á verlos y congratulóse de la 
reforma que significaban. 
Cayó el Gobierno Giolitti y entró en 
Correos un Ministro amante en exceso 
de la rapidez. 
Dicho Ministro dijo que los autos 
•del servicio postal romano iban casi 
tan despacio como les peatones que 
repartían cartas y periódicos "a la 
buona" y que no valía la pena implan-
tar reformias progresivas si en la prác-
tica todo continuaba lo mismo. 
Los factores injertos en "-cbauf-
feurs," comprendiende que corrían 
peligro de quedar cesantes, dedicá-
ronse á convertir en autódromos las 
calles de Roma. 
Y desde hace dos meses resulta un 
verdadero probleirma pasar de una ace-
ra á otra en las boras de reparto de la 
correspondencia. 
Los autos pasan como proyectiles 
por las calles, atropellando, hiriendo y 
•miaitando y sembrando el terror entre 
los transeúntes sencillos y pacíficos. 
A lo mejor, el inexperto "chauf-
feur" que guía se equivoca de palan-
ca y el pesado vehículo se mete en la 
acera, derribando las mesaos y los pues-
tos de los vendedores y 'haciendo huir 
aterrados á les que se creían á salvo 
de todo peligro. 
| Han sido tantos los atropellos co-
| metidos por los facieres -que guían es-
tos «utos, que el pueblo los ha bauti-
zado con el nombre simbólico y exac-
| to de "peligro amarillo." 
1 Día® pasados, un auto de Correos 
atropelló á un grupo de chiquillos que 
I jugaban en medio de una calle, ma-
' tando á uno é hiriendo á tres. 
La pequeña víctiima del progreso 
fué enterrada el día siguien+e y su en-
tierro dió origen á una verdadem ma-
nifestación de protesta. 
1 Y el pueblo se ha dedicado desde 
entonces á aped^eiar los autos amari-
llos del servicio de Corneos. 
Estos tienen que circular escoltadas 
por lia policía, y sus conductores han 
pensado seriamente en cubrirse con 
armadurais para que las piedras que 
lanzan contra ellos no les causen da-
ño. 
i Ultimamente hubo un verdadero 
I motín en el Oor^o Humberto. Uno 
'.de estos se metió en la acera y los 
transeúntes se ind^n-PTon y decidie-
ron linchar al "chauffeur." 
Este 'pidió auxilio, acudió la policía 
y pudo librarle de la muerte, aunque 
no de una paliza decorosa. 
Los periódicos secu.n^ñu la actitud 
del público y piden al Ministro de Co-
rreni? acabe con el "peligro amarillo," 
que ba convertido en campos de ba-
talla las calles de Roma. 
P O R R U E D A 
| iCómo cunde el entusiasmo! ¡Cómo, 
hablan esos periódicos del gran poeta j 
español, á quien 'quieren abrazar y sa-1 
Indar! 
j Las excursiones dé Rueda empeza-' 
' rán por Santa Clara; de las fiestas 
que allí le ofrecerán ya saben núes-! 
tros lectores. Irá á Cárdenas después;' 
porque la Colonia Española y el Club 
, cu'bano lo solicitan, lo quieren. 
¡ E irá á Oüines, porque de Güines 
nos escribe el P. Viera: 
"Pensamos celebrar en honor suyo 
una Velada y otras muchas cosas qae 
ya los contaremos." 
Y se nos apunta un programa ya, 
todo lleno de atractivos, en el que to-
mará parte el eminente pianista espa-
ñol señor Zozaya. 
"Los españoles de Güines deseamos 
tributar nuestro modesto homenaje al 
gran poeta, gloria de la patria." 
La carta termina así; y como ella, 
dicen todas las que á diario recibimos. 
Y al leer los periódicos del Cama-
güey vemos el ansia que se siente allí 
por recibir al poeta. " E l Comercio"! 
tomó la iniciativa, proponiendo en su 
honor una velada. Y publicaba nn 
hermoso notabilísimo estudio de su di-
rector A. Villar Ponte sobre la obra 
de Rueda, y añadía: 
" A las damas: 
Vosotras, que sois la belleza y la 
dulzura y la poesía y el amor, hechos 
carne, debierais laborar á fin de qiit 
el noble y santo deseo del gran poeta-
niño pudiera cristalizar en espléndi-
das formas de realidad. 
El dejaría en vuestros albums en 
pago de vuestra generosidad unas r i -
mas sinceras. El que ha tenido por 
tema favorito de su inspiración gran-
diosa la Mujer—abí están en sus obras 
"La Mujer de beno," "La Mujer de 
nieve," "La Mujer de moras," "La 
Mujer de sal," etc., etc.,— sabría eu-
contrar en la luz de vuestros ojos sin 
igual, la fuente evocadora del mejor 
poema: "La Mujer camagüeyana." 
A vosotras, pues, me dirijo prinei-
palmente. ¿No queréis contribuir á la 
obra más hermosa de la vida, cual es 
¡ la de llenar de alegría y de ternura el 
corazón de un poeta que es bueno y es 
pobre y es ingénuo y es niño? i 
Y la hermosa mujer camagüeyana 
ha respondido á esa excitación; y " E l 
Imparcial," y " E l Camagüeyano," y 
"Las Dos Repúblicas,"—• toda aque-
lla noble prensa,— se ban adherido á 
" E l Comercio" y han empezado á tra-
'bajar por Rueda. 
Y " E l Comercio" decía al día si-
guiente : 
"Hasta ahora podemos decir que 
hemos recibido adhesiones valiosísi-
mas entre las que se encuentra la del 
digno Superintendente de Escuelas, 
señor Juan Ramón Xiqucs y la d4 
distinguido catedrático de nuestro 
'Instituto Provincial, señor Juan Al-
calde.'" 
Después de todo esto, tan hermoso, 
¿qué hemos de decir nosotros? ¿Y quó 
hemos de 'hacer, sino aplaudir? 
Haití y Chile, señores (Firmin y Suá-
rez Mujica, el Vicepresidente de xa 
Bolsa Privada señor Eloy Bellini y el 
asociado señor Ramírez, el Presiden-
te de la Cámara de Comercio y ban-
quero señor Gelats, el Presidente y 
Vicepresidente del Banco Nacional se-
ñores Vaughan y Merchant, el ban-
quero señor Upmann, los Jefes y ofi-
ciales del Ejército, la Directora y 
alumnos de la Escuela de Tipogra-
fas, etc. 
Telegramas 
También fueron numerosos los tele-
gramas de felicitación que el general 
Gómez recibió ayer de distintas po-
blaciones de la República 
La Banda de Guanabacoa 
Durante la mañana de ayer, la Ban-
da municipal de Guanabacoa ejecutó 
en el patio de Palacio variadas piezas 
de su repertorio, que fueron muy ce-1 
le'bradas por cuantos la escucharon 
Mobila para Bluc Fuld, (Nicaragua.) 
Su porte es de 194 toneladas y está 
al mando del capitán Mr. Semines. 
lUM— — * 
S E C R E T A R I A D B 
« A N I D A D 
Resultado de una visita 
Cuando el doctor Varona Suárez. 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
estuvo en la Villa de Colón, girando 
su visita de inspección sanitaria, pudo 
apreciar, según publicamos oportuna-
mente, la gran escasez de agua que se 
advierte en esa población y la necesi-
dad urgente de dotarla de un buen 
acueducto. Para remediar esos ma-
les, el doctor Varona Suárez dispuso 
que por la Jefatura local de Sanidad 
de Colón se informara con toda bre-
vedad á la Dirección de Sanidad acer-
ca de los medios más apropiados que 
podían ponerse en planta para la de-
bida dotación de agua á esa importan-
te y rica comarca matancera. 
Ya el Jefe local ha emitido su dic-
tamen y con fecha de ayer, se dispone 
por la Secretaría y Dirección de Sani-
dad la salida de un ingeniero Sanita-
rio el que va á Colón á practicar los 
estudios y pruebas correspondientes 
para apreciar cuál de los manantiales 
de esa localidad es el más propio pa-
ra el fin que se le desea destinar. Una 
vez terminado este estudio, se pasará 
á la Secretaría de Obras Públicas, á 
los efectos correspondientes. 
(El doctor Varona Suárez, tanto en 
este caso, como en todos los que ba 
•podido apreciar en su viaje de inspec-
ción sanitaria á través de las provin-
cias de Matanzas, Santa Clara, C-ama-
güey y Oriente, se propone resolver-
los con urgencia, á fin de remediar las 
deficiencias sanitarias que pudieran 
existir. 
Piense iistert. í o v e a . qne co-
mando cerveza de LA T l i O F I . 
C A L Uesrará a vie io . 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
Muralla 37^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 
Visitas 
Ayer tarde continuó el señor Presi-
dente de la República en sus habita-
ciones particulares, recibiendo las vi-
sitas de los funcionarios y amigos 
particulares que acudieron á saludar-
lo con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica. 
Entre los visitantes se encontraban 
el limo. Sr. Obispo con su Secretario 
el Padre Rodríguez, los Ministros de 
Cu'ba en Madrid y Washington seño-
res García Velez y Carrera Jústiz. 
respectivamente; los Ministros de 
A S U N T O 3 U A R I 3 S 
A I Marlel 
Habiendo diagnosticado los médi-
cos de la Sanidad Marítima que el en-
fermo que llegó ayer á este puerto á 
lbordo del vapor "Alfonso X I I I " se 
encontraba atacado de varicelas, se 
ordenó que el resto del pasaje fuera 
á cumplir la cuarentena reglamenta-
ria al Lazareto del Mariel. 
Los 31 pasajeros llegados en dicho 
buque procedentes de Veracruz, fue-
ron trasladados ayer tarde en el re-
molcador "Vicente Salgado" al La-
zareto mencionado, donde permanece-
rán 14 días. 
Se nombra el enfermo Pedro Gutié-
rrez García, es natural de España, de 
22 años de edad y dependiente de co-
mercio. 
AI cuidado de este enfermo ha sa-
lido para el Mariel en el "Vicenta 
Salgado," el médico de este puerto 
doctor Febles. 
Los 145 pasajeros que en dicho bu-
que vienen de tránsito para España, 
quedaron á bordo del mismo. 
De arribado forzosa 
Ayer entró en puerto de arribada 
forzoso el remolcador americano " E 
F. Ghamberlain," por tener que ha-
cer carbón y reparaciones en su ma-
quinaria. 
Dicho buque fuié despachado en 
A L SR. FEDERICO ARGOS 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
MÍ querido amigo y estimado Direc* 
tor: 
En el número de ayer tarde del 
Diario y en la sección que lleva poi 
título "Partidos Políticos," aparece 
un comunicado suscripto por mi esti-
madísimo amigo el consecuente liberal 
señor Federico Argos, en el que, tra-
tando de quitar importancia á la mag-
na asamblea celebrada noches ha en 
esta ciudad por el partido liberal fu-
sionado que preside el también distin-
guido amigo y representante señor Jo-
sé A. Bec, se quiere disminuir veraci-
dad á la información telegráfica que 
sobre el particular trasmití oportuna-
mente á ese periódico. 
Quiere demostrar el señor Argos 
que no es exacta mi citada informa-
ción en la parte en que consigné qne 
habían concurrido al ya citado lucidU 
sinio acto elementos valiosos de esta 
ciudad pinareña, entre ellas catedrá-
ticos, consejeros, comerciantes de arrai-
go, raza de color y generales del Ejér-
cito Libertador y constitucional, y 
agrpsra el señor Argos: ¿Por qué no 
publica, los nomhres de esos persona-
jesf 
Pues los publicaré para satisfección 
del señor Argos, ya que tanto empeño 
tiene en ello: 
Allí se encontraban los catedráticos 
del Instituto, señores Leandro G. AI-
corta. Nicolás Fernández de Castro, 
y José Miró el Presidente del Consejo 
Provincial, señor Miguel Valdés; los 
conseieros provinciales, señores Pauli-
no Ruiz, Ambrosio Fernández y Anto-
nio Navarro; el bH^adier constitucio-
nal, señor Alcorta; el general del Ejér-
cito Libertador, señor Miguel A. Lo-
res; los concejales del Ayuntamiento, 
sspñor̂ s Pantaleón de la Torre, Juan 
Coveda, Ruperto Gutiérrez y Diego 
Oalderín; el insoector Pedagógico, se-
ñor Carlos Aguilar; el seerundo jefe de 
Obras Públicas, señor Virgilio Revne-
ro; el b̂oq-ado de oficio de la Audien-
cia, señor Jesús Romeu; una nutrida 
representación de la raza de color, en-
tre l ^ rme recuerdo al doctor José Ma-
ría Beltrán y á los distinfruidos seño-
res. Mi cruel A. Díaz. Alfredo Comba y 
Antonio Callaba (este último vocal de 
la Junta de Edueae^ón,), el srran pa-
triota v amiVo predilecto de Martí, se-
ñor Martín Herrera: el éx-S^eretario 
de la Le<rncirin de Cuba, en París, l i -
cenciado Ibrnbím Urqní»<?.a. v muchas 
nvás per«!onalidpde<! inrportpntes oue es 
imponible que p^eda meerdar al Tne de 
la letra y qne formaban un número 
b^+^ntf ererido. 
Ya vé el señor Aríro^ que nn ten^o 
eserúoulo*! en publicar les nombre*: de 
los que estimo, cov ratón, elementos 
va^nsos de esta sociedad. 
Abora. las a^m'rneiones narti^n^reg 
que de cada iTid'viduo tendrá á bien ha-
cer el señor Argos, es asunto que no 
me '•mporta. 
Si no se liTibíese tratado, de mi repu-
tación periodística; sino hubiera pues-
to el señor Araos en tela de iuieio mi 
erestión como eorre^oonsal Cmi <?es-
tión clara, limpia, crml corresponde á 
la importancia del Dtatíio pi? la Ma-
rina) ni simiiera hubiera hecho caso 
á su apasionamiento político; pero co-
rno me debo á la verdad, por eso. pre-
cisamente, y más que por nada, no he 
onprido dp-íar pasar, en silencio su gra-
tuita acu^ción. 
El pueblo tedo de Pinar d^l Río sa-
be que mi información en el presente 
caso ha sido una información honrada 
y con eso me basta. 
Y agrad^ip^do á usted, spñor Direc-
tor, la publicación de estas líneas, oue-
do, como siempre, su afectísimo amigo 
y compañero que le distin.me, 
octavio DOBAL, 
Corresponsal. 
Pinar del Río, Marzo 19 de 1910. 
L f l M P A R f l S 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
De 20 á 200 B u j í a s -110 7 220 Volts 
Efectos E l é c t r i c o s é I n s -
ta laciones en Crenerai. 
J o s é F r e s n o . Compostela 88. Tel. S20I 
c. 899 1-20 
Curación de las enfermedades 
E T 
!a piel y también de las llagas de las piernas 
Males de las 
piernas. 
Se v e r á de u n modo e s p l é n d i d o d u 
r a n t e los meses de A b r i l y Mayo 
L O S F E f I R O O ñ f i e i L E S O L I D O S D E L A 
extenderi sn excelente ¡servicio de 
x _ i x j r ^ r o ; o : - ^ u i P ' E ^ m r r 1 
al tren qne s»1ede Villanneva para 
Colón á las o 40 a. ni.; va l tren que 
regresa tíe Coióu á la 1.15 p. m. 
Lo» departamentos de Buffet en éfti os trenes lian sido construidos 
expresamente para este servicio, y reúnen todo lonecesuri . para mte 
los viajeros se provean de lun. lies, refrescos, café, leche f resca etc 
S O 
HBAA 
Se pone en conoeimiento del püblico 
que á partir del día 21 del corriente 
c 863 1 20 
Estará muy próximo á la Tierra, tanto que con unos gemelos COLMOV 
se verán mis inenores detalles. 
Aaemás; estos Gemelos son tan claros y íle un alcance tal. qne, son útil* 
siemp|.e p,<ril TUItláTAS, MAKINoS, M I LITA It Es y para iodos los qn 
Quierau ver más allá. 
ü f l r a r e c e p t e n la E e p i i c a : B. G O i i L E Z ? Ca. 
A p e r l a d o 1 0 2 4 . H a b a n a 
Pidan Catálogo y lista de precios, franco de porte. 
v713 .26-1M 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca k las enfenneda as de la piel, Aquí ia lista de eslas enfermedades que han sido 
curadas, después do algunos días, por este tralamiento maravilloso: 
tezm, herpes, impttigos, acn s, sarpullidos, prurgos, rojeces, sarpullidos fari-
náceos, s/cosis de la barba, comezones, l.agas oaiicosas } eczemas oarLosas de los 
piernas, enferme ades siflli leas 
Este maravilloso tralamiento ejerce eu acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre ia sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayô  tuvieron buen éxito, y no se ha proaucido jamás una racaida 
después de la cun.ción. 
El precio del trawmiento es proporcionado con todas las condicionos de la foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor ^ICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folltto, en lengua esoañola, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICÜELET, 13, rae Gambetta, en Sedan (Francw) 
Déposltarlos en Habana : 
Sr I>. Manuel Johnsoii, Obispo, 53 y 55. 
Sr D. José Sarra, Teniente Rey, 4 í . Compórtela, 88, 95, 97 . 
Oepositaom 
C o s e c h e r o 
L o g r o ñ o ) 
ESPERANZA 5. Teléfono 
701 
Se venden c^as y barriles 
, 26-1M 
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EL NÜFVO LIBRO DE GAPOS 
El insigne Galdós aeaba de prcsen-
dono en la frase; á veces parecía sn es- tiempo. Es un trozo literario do los rosamente ¡i América, para realizar 
crihir desdeñoso y seco, Pero Galdós, que pueden biéo enriquecer las antolo- juntas SU excelsa misión histórica, 
artista que no gusta de encerrarse en gías de escuela. I Puedo decir, con el crítico, antes 
ningún tosco aislamiento, sino que vi- y a no menor altura podemos coló- mentado, que es ésta una obra clásica 
ve, como si dijéramos, en mitad de la cai. esta otra encantadora página pas- desde su nacimiento; de un casticismo 
vía pública, siempre dispuesto á perci- toril: "Comió Gil con ios pastores en vivo y calienle. según era el de los an-
•bir las palpitaciones de las grandes co- modio cM campo, donde resteaban tiiguos modelos en los tiempos en que 
|ar | n t ^ ^ ^ ¿ ^ l e e t i v i d a d e s , así en política eoiuo en otras doscientas ó m.% ovejas, parte pe- fueron producidos: no como les ocurre 
nueva novela q 
la ya copiosa ser 
ñolas contemperé 
ble hispanófilo i'itzmaurice-Jieiiey 
pre un ateniense impeciblcyQuillard, bros que, W'j 
cuya musa es oriental. El sitio marcado I Ramón lo la presidencia del ^ y Cajal, torman la 
por el orden alfabético, parece haber ¡ constituyen ya una seria garantía T* 
sido escogido de intento, pues, en éfec-! competencia y de probidad. peí: e 
to, hay algo en la divina autora de i es sólo eso. Estos mismos señor*0 
Cofur imimbraMe, que hace peUsáf1 á,nuestras primeras autoridades científi 
la vez en Aleñas y en Constantinopla, ¡cas' .intervienen seguramente'en 




nlgo de bacante y algo de dama vp]a. i porción de comisiones, 
da, algo de muy exótico y algo ,. 
imro... Sú origen.mismo es casi grie- i acaS() muchas veces se dejen llevar 
gO y casi oriental. Su abuelo, Jorge Ri. • humanas debilidades y preferencia? 
haciendo favores de indol 
•se limiten á desemgp 
mcesa mowava de origen i'-;, «'"•;- t'1" 
Su 
Pérez 
exigente ley de sus paisanos. 
En efecto, la satisface muy cumplí 
damente. Las obras de Galdós forman 
letras caslelhmas contemporánea.̂ , que r(>donna. un voiumiiK 
algunas de las páginas del nuevo li- dos les quedó ei dejo de ¿ná pueril ale-
l bro de Galdós. Suelen propender aho- erría. Y á medida que se aclaraba en él 
al ra nuestros jóvenes literatos á una ma- ¿€ ia ooucieucia de su natu- m POETISAS FRANCESAS 
ffi^g vd ,„o„;; t i aftari >•••« a- ™ 1» forma naeid. rsle^ meín m lk la ^ vi- r,.ft hija Hcredi-v y .a 
estudio, del apego á las obras de iiana< y (,„ osta, más que la ocupación 
esrta vieja literatura. Corriente es layadora, le agradaba, la. pastoril, por muy poco pitra euu. x yi 
eom'̂ dación!" T im^traño TérU¿ ^ la verdad sea dicha.qu^ mi entras ôzar en ella de absoluta i , > encía 
digno de ser pregomado eon alaibian'za, 
pero en el caso del escritor de que hoy 
no se convierte en exageración ridicula J¿ espíritu. 
, ó en afectación grotesca ha de merecer Com0 ^ podl.íaimos oita,r milcho3 
hablo tampoco seré yo quién afirme, eo- las simpatías de los críticos por m sa- t de este .nuev(> \̂ TQ îdosiano. 
^ S ^ ^ - i n ^ ^ ^ ^ m H u S uen ~ > é f — * ™ -
paneta citado que hay im cieito ai- ^ ^ 0 d- tiempo, durante el 
re desagradable de couierciahsmo en ^ J , _ ^ m 
esta enorme producción de obras. a ^ Htérmfc La chahaca-
Envuelven ^ pâ bra u a evi- ^ apoderada á, la literatura 
dente injusticia 'aplicanas a ouien se 
llija del Principo Brancovan) 
(Para el DIARIO DR LA MARINA) 
París, 22 de Febrero. 
Dos poetisas, dos grandes poetisas... 
;;Francesas*... 
Sí, puesto que escriben en francés. 
Pesco, fué hospo-aar '• de':í Valáquik- •á.-ru»(',tfura<? ravores cíe índole persomp 
mediados del siglo pasado, v se .-asó a("aso <)t';;ls' " " ' 
ron una princesa moldava de ori:v0tl, "ar un papel puramenle decorativl 
helénieo. Su pa ire se llamó Musurus ,1?ero,?fn la Juuta Predomina un J 
Hajá. y fué embajador otomano ^ 'pintai diferente. , Sin̂  duda,.la. ̂  ' 
Londres. Pero en todo caso, ya la con- mentHiidad de sus individuos a da emn. prende toda la trascendencia de laV 
sión que el país les ha encomendado1" 
De.público se sabe que la designa 
ción de los pensionados se hace "con 
absoluta imparcialidad. Xo 
sideremos cual una oriental heleniza-
da ó cual una ateniense trasplantarla, 
hay que reconocerle una gracia pari-
siense deliciosamente impecable. Como 
Henrv de Regnier. adora los jardines 
armoniosos de Versailles y no vive ó . j . • i • • dipioinas v méritos aeademieñ« v 7 gusto sino en los paisa íes señoriales rbd 1 . . , . «litos. No;. j. j -c • -i , - esa selercion casi mecánica en 1» centro de Francia, en donde, según su i .-n , , 11 la 1 „ ' i certmeados y notas se pesan cnirm M expresión 'Cree uno que va a ver la „„„ , , 1 •, . f̂ -̂ î tomo en , , , -c, , . 5 , . una balanza, daría un resultado óp̂ u sombra de la Fontame—en los caminos , , uliauo aepj.o-
rable. Lo que para la Junta vale eSi 
quiere 
esto decir que. se funde solo n títulos 
»ran abundancia, no justifica el que se 
le tilde de mercantilismo. Bástenos 
Llegaron tiempos, por fortuna, en lista que ha dado al gran maestro sus una. la oriental, es hija de mi príncipe, 
los que ya no es lícito, por lo menos ya rri,¿s legítimos triunfos. El simbolismo Tja otra, la americana, es hija de un 
no es admitido, al escribir así como a pst.̂  en ei coniunto. Fragmentada, ó l10efa 
rto ai- aúestraa j^ra& ̂ ^b un perí̂ do,̂  un ol)r.ls ináx gaiana(meilte escritas. Pági- Francesas cual Morcas, cual Merril,. 
ñas de rudo y fuerte sabor castizo, ¡cual Maeterlinck; francesas en ta/ni 
En cuanto al fondo de esta extra- que noetisas. Pero no como mujeres, 
ña obra, no podemos menos de quedar no. No como almas. No como sangre, 
un tanto perplejos. El simbolismo li- ¡Qué di'fTo! Ni siquiera como rostros, 
aulican El que un escritor sea el que española- todo era ramplón y pa,io en +erario que va en muy diversas ocasio- Porque una y otra son morenas v tie-
¿ea G ¿dos en e-te caso, produzca con f est]l0- .Solt> ^ m qUe F 0 / ^ £ úes halló en Galdós tan fácil acogida, nen en los ojos, ese fuego acariciador 
de superior cultura y relmado gusto so (lpspl¡ega snelto por las p¿ginas de eme sólo se encuentra bajo los cielos de 
, mantenía, en alguna manera, la sana ^ libro> eorre por ̂  á sus anchas. Oriente ó bajo el sol del trópico Y es 
con atenernos á la calidad de su obra tradición castellana. \ alera por ejem- Todo ^ sí.mbolo. per0 dentro de este one en-realidad, mientras la una es cu-
para juzgarle. De la oculta intención Pl0' c"n «u ̂ astl/f P'ulcritlia' ia^7"' •libérrimo simbolismo, y como contenida baña, la otra es rnmana. Nacieron, se-
de su trabajo desde el punto de vista d;Csa (Je 1 aMo 15az,an c011 &u &raei en él, mana y fluye abundante la ro- ínm creo, casi al mismo tiempo. Sus cu-
i iónico, él •solo íes juez. En la críti- luaeftria' . ¿ . ^ . . . ^ .í busta inspiración de pura cepa natura- ras fueron iguales en grandeza. La 
ca, es una indiscreción un tanto comine-
ra v mas propia del chismorreo de co-
n¡adres que de los altos designios de la uo.es admitido, al esenmr asi como a p,st¿ eT1 ei conjunto. Fragmentada, o poeta. 
Crítica. 1(1 buem de Dios, &\ correr déla pluma. l>omo despiezada la obra, vais al ieerla —¿De un poeta- de Cuba?—-os oigo 
Mucho mas sorprende esta tilde de Hoy el literato ha menester una pre- saboreando una rica serie de cuadros, presruntar. 
mercantilismo en un escritor de raza paración "algo más fundamental en osecnas, y episodios que constituyen por gf, 
sajona. Somos nosotros, los españoles cuanto al manejo de la frase, en cuan- sí soios? cada uno, joj-as admirables dej Es hija de José María de Heredia. 
muy dados á considerar los oficios de to al estilo. De aquí la inclinación ad- la novelística española contemporánea, i el mundo de las letras por modes-
arte, v ai.'is singularmente el arte de vertida de algún tiempo a esta parte Tales son aquellos que antes he ei-1^ ^ im SPudónimo Pero las care-
h .nluu . 11 oo aína cosa que debe otor- entre nuestra juventud a estudiar los tado< estampando una pequeña parte |as son j^til^ cuando el brillo de las 
garse con un gallardo desprendimiento viejos, aun los rancios tesoros del haPla dp eii0S- Tales son otros muchos que I!n.pi]as es peregrino. Así en París y 
sin que los tratos y contratos ni uso castellana, para sacar de ellas un nue- podría citar ahora. Aun de esta misma fnera de París, todo el mundo sabe que 
¿ntre mercachifles manden nd desdoren vo fresco espíritu de modernidad sus- ^ variedad episódica se deduce un Gera]d d, H^ville D0 os sin0 el n(>m. 
la alta ocupación de las letras. Todavía tauciosa. 1 grato saborcillo de vieja novela caste- bre p0sti.zo de acuella linda Helena, 
estamos un tantico apegados á arcáicas Esto hacen los jóvenes; esto creo ad- llana. | (.on ^ criolla, que en los salones 
preocupaciones en punto al justo pa- vertir que hace de nuevo este gran Eik) da prueba del fresco yigor que del eantór de Los conqnistaclores sor-
go y á la natural remuneración de to- maestro de que hoy hablo. De su nue- conserva, después de tan formidable la- prendía desde la infaneia por su inge-
do trabajo. Todavía nos parece que la vo libro podemos deducir un como re- bor literaria, la imaginación de este no- ^ maiieioso. 
moneda avillana el arte. Del todo 1 i- novado y más frecuente trato con vie- velista. ün culto crítico, Tenreiro, ha- Los autores de la AntoUgm dd. Mer-
b'réí de esta preocupación los escri- jas páginas de viejos textos. No porque oe notar, hablando de esta obra de' 6,ure . ^ son personas bien educadas, 
tores sajones hacen francamente de la Galdós se nos presente ahora con apa- Galdós, las misteriosas relaciones que no ntfs dicen en nue año nació. Eu cam. 
literatura uno de lo mjás honrados y rato de arcaísmo ni en el fondo, ni en parece haber entre la vejez y la imagi- ĵ q 110s aseguran"uiíe es parisiense "de 
hi idos medios de ganarse la vida. Y la forma. Dejaría de ser quién era es- nación. The tempest de Shakespeare j | 4veuiie ê Breteuil." Y puesto que 
yo los celebro por esto. Pero que un te novelista si en una sola de sus obras —¿ice—la segunda parte del Fausto Pii¿ i0 ac-e.̂ ran verdad será.. .. Pe-
;ritor sajón tan culto y recatado en dejase de aparecer .coano representa- de Goethe, los Trabajos de Persiles y r0 ^ | ' r̂ta ,̂nn naeida en" París, 
sus juicios como es Piízmauriee-Kc- ción de una actualidad. Es Galdós, li- Segismundo de Cervantes, fueron en- ^ yltí^ñ ^ ñ o r a sigue siendo del trópi-
co. Su cabellera encrespada, sus labios 
el saber real y, más aún, la volunta 1 
y la capacidad de saber, la vocación, pi 
entusiasmo desinteresado ; cualidad05, 
no imposibles de apreciar si se tregij 
en cuenta que, entro ios jóvenes solí-
encantadores, marchando junto á la de 
Perrault— de tal modo el día esta lle-
no de gracia mortecina y leiana—lia-
jo el cielo tan ligero, tan sensible v tan 
alto." 
¡Es extraordinario el poder que tie-1 citantes< apenas habrá nno 
ne el cielo de París y de la islade!ram.a e.s,pecial de sus estudios no W 
Frauoia .en las almas lejanas! Los ya t(mido qiie estar más ó menos ^ 
rectamenteren relación con algunos de 
los hombres de ciencia que forman Ta 
terrados, en los campos franceses deljjuj^ ê pensiones 
centro encuentran una nueva patria 
Morcas, en una de sus Estanri-a* dice 
oriertales que en K 
aquella atmósfera azi ina- misma, se si i*n ten 
Obtenida una de éstas, "para la am-
pliación de estudios é investigaciones 
Oh, cielo de París, igual é mi cielo de jcientíficas en el extranjero," sale 
' Y yo conozco árabes, tur-1 poseedor en dirección á la universidad 
ó centro que haya elegido. Allí se 
mueve con independencia y según prn-
pia iniciativa. Le es fácil, de acueíclo 
Atenas 
eos, levantinos de toda especie, que vi 
ven aquí sin nostalgia, sin suspiros, 
sin melancolías. 
—Eso consiste—̂ rae decía hace años ¡con la Junta, variar * de localidad 
aquel pobre y gran armenio Irgate Ti- \ También es posible que se le prorro-
grane.— eso consiste en que este país | gue la pensión durante otro año. Los 
! países más favorecidos por nuestros 
pensionados suelen ser Francia y Bé!-
gica, Alemania ó Inglaterra. Sp nota 
mucha predilección por las universi-
dades germánicas. 
es como nn jardín y en un jardín siem-
pre está uno bien. 
Pero la Condesa de Noailles me da 
hoy, en sus estrofas recientes, nna ra-
zón mejor, que es la razón de la armo-
nía. 
"Todo—dice—es orden, armonía, fe-
liz regocijo—Todo es exacto, indolente 
Las pensiones son modestas, quizás 
demasiado modestas. So trata de que 
alcance el mayor número posible ¡V 
y bendito.—Y parece que el corazón de ¡ estudios; y. además, España ¡es pobre 
mi isla de Francia—está sometido á. las y necesita acostumbrar á. sus inteTép 
leyes qne rigen lo infinito.—\ Oh! sua-
ve ventura de un azul que se levanta— 
En donde los ramilletes de árboles se 
éneendidos y sus ojos negros, son de 
Cuba. Su alma también suele serlo, 
cuando evoca, en la soledad v en el si-
i . \ ,c ponga á Galdós tilde de mercan- lerariamente, la actualidad misma. De gendrados y paridos en una edad avan-
, . no parece muy loable. Con- ser demasiado actual le culpan muchos. Zada. E l CabaUero Encantada «s fruto 
atenerse á los méritos de la obra No es arcaísmo el que resuene en- jugoso del maduro ingenio de Galdós. 
: juzgarla, sin deducir, un tanto fático y hueco en estas bellísimas pági- Este caballero, llamado Carlos Tar-
caprichosamente, consecuencias raer- ñas. Es como una vaga remembranza sis> es un pulcro y refinado aristócrata \'™*. 
1 ^ > , , • . • J „ J • • 1 v 1 í u 1 1 jencio, la8 rmaEcenes ue su pasauo -ta-•s. / Que dirá el escritor ingles de de clasicas y harmomosas sonoridades. qUe merma el caudal de su bolsa y el 
sn coterráneo Dickens? No sé si Dic- Para que el lector juzgue trasladaré de su propia juvenil naturaleza en una * ' ' , ^ , u 
, , . ', , . , / , . , • n T T i 11 . o., riaee eaior cuce—A me nano .>oia 
kens liego a una producción tan volu- aquí algún ejemplo. vida de bochornosa holganza, bus tic- \ - p- Vosotn̂ —en vos 
miñosa como la de nuestro Galdós, pe- Sea uno aquel bellísimo pasaje en rras van pasando á manos de usureros; • 'u - . • 1 , . 
ro á fé que no se quedó corto. Y mu- que el protagonista, de la obra, el pro- sus dineros á manos de parásitos. La. ()¡ras- quienes no se nacía, i ^ • ^ 
cho menos si tenemos en cuenta la di- pió Caballero encantado, labra los du- ruina se cierne va sobre el caballero n™™*. l * * de ,os. 0-10s aillf'e;j- Anae-
ferencia de los tiempos. Hoy la avidez ros terrones de un labrador castellano, pródigo y holgazán cuando le coge la ;ls muertasjtan ingenuas—ae orazo* 
d los públicos que leen, reclaman, ca- Es una página clásica: "Quedó Gil so- Madre, personificación simbólica de la 1an i^eos jóvenes y tiernas y que 
que exigen apremiantes, lo arando, sin más compañía que la raza ó de la patria, y comienza la for- >0 no.'ne conocido ni por los rctra-
scritor, una producción abundan- del sol, que á la ida le caldeaba las midable tarea de convertirlo en un ciu- tos—que vivían antaño siendo ninas, 
ie v vertign-osa. Sobre i odo-cuando el espaldas, y á la vuelta le bailaba delan- dadano útil. Ya estó encantado el ca- —nmas de larga ĉabellera.—en un 
ĉVitor, y este es el caso de Galdós, se te de los ojos. Con toda su voluntad ballero; y una vez juguete de malefi- trapiche, en un rincón de las Antillas, 
cuenta en el número de los consagrados, puesta en el puño y este en la esteva cios y encantamientos, el desventurado voluptuoso.—Li calor muv ardiente 
cutre los favoritos. regía con inflexible derechura la labor. Tarsís, con nuevo nombre de Gil, va entreabría las batistas—sobre sus se-
si dinamos 
del escritor, 
tuales á una, vida de austeridad. 
En muchos casos, la pensión se Ih 
ta á los gastos de viajes y matríeul 
pintan tal dnlceinente—que no se po- más doscientos francos mensuales, 
dría, sin turbar un ensueño—mover la | profesores y otros funcionarios púba-
rama de un pino." eos -conservan también su sueldo ínte-
Esto es, e¿ efecto, lo que á todos nos 
seduce en París: esta armonía, este or-
d̂ n en la belleza, esta gracia en la poe-
sía. Y esto tal vez nosotros los extran-
jeros del Sur lo sentimos mejor que los 
franceses mismos. 
gro. 
La Junta de pensiones tiene, entfcg 
sus planes, el de fundar en algunas de 
las principales capitales extranjeras, 
centros españoles de cultura, donde los 
pensionados puedan vivir y ser diri-£'Ni las reinas de Francia—exclama j gidos y ayudados en sus estudios. A]. 
la Condesa de Noailles—. ni.las reinas go, como se, ve en el tipo del fainoŝ  
de Francia en las jardines de Ver-ai 
líes— ni Ronsard que nació en el claro 
Vendomois—vieron de este bello país 
que hace temblar á mi alma.—los se-
cretos que proporcionan el goze que yo 
&iento." 
El origen lejano, en efecto, es lo míe 
da á poetas ¿orno Chenier. como Mo-
rcas, como la Condesa de Noailles. esa 
sensibilidad exquisita, 
e. GOMEZ CARRILLO. 
dos ó tres años. Todavía fuera este re- su chaqueta, el barrililllo de agua, el €s pastor de grandes rebaños; es pica- gres de ver—el rostro hocicudo de una 
poso recomendable, si se advirtieran en saco de su comida, y otro con el pienso pedrero. Habala en su asendereada vi- esclava furtiva,—luciente y negra.— 
las páginas de sus libros signos ciaros de las vacas; custodiaba estos avíos un ¿a con una mujer llamada Cintia, en Los buenos mulatos risaieños. danzaban 
dé fatiga ó atisbos de agotamiento. En perro de la casa llamado Moro, que no quien claramente se trasparenta la re- noches' enteras—sus banbulás.—ó bien 
el maestro Galdós no advertimos ni lo se movía de su guardia. Perro y gañán presentación de América. De ella había cantaban cantos entre los cafetales-
uno ni lo otro en ninguna de las pági- frente á frente, en amor y compaña, estado prendado ya en sus días dé opu- mimosos y lentos." 
ñas de esta su reciente novela que lie- comieron de un trozo de pan con ta- lento aristocratisrno. Pero ahora vuelve Los cantos de Gerard d' Houville. a 
va el título sugestivo de "El caballe- rreznos que le había puesto en el mo- á hallarla, también por arte de magia pesar de ser escritos entre las acacias 
ro encantado." ' rral la señé Usebia. A entrambos les convertida en maestra de escuela. Des- parisienses, tienen algo de anuellas to-
Desde luego he de poner por delan- ¿oipo á gloria por lo avanzado de la ma- pUés de muchos trabajos y desventura- nadas criollas que oyeron sus abuelas, 
te, que en cuanto á su estilo, á la for- ñaña, y después volvió el uno á coger ¿os incidentes vence Tarsis, ó sea el Son Caritos de una sensibilidad exoui-
iná literaria, podemos contar la nueva la esteva, y el otro quedó guardando caballero, y la bella Cintia libres de su sita-, cantos algo frivolos y algo frá-
producciÓn galdosiana entre las mas fe- la chaqueta y costales. Toda la mañana encantamiento, vueltos los dos á. su ver-
líees.'Léjos de advertirse dejadez ó des- transcurrió de esta guisa, el can dor- ¿ladera naturaleza y amándose tierna-
tíiayo de escritor cansado, se nota en las mitando, el mozo haeiendo rayas con el mente, dispuestos á trabajar por el re-
pác in'as del nuevo libro como un remo- airado, labor harto penosa, la más pri- medio de los males sociales que á la hu-
iento en el estilo de este novelista, tiva y elemental que realiza el hombre manidad afligen y que ellos conocieron 
Trozos hay que han de contarse de hoy sobre la tierra, obra que por su auti- durante el largo período de encanto, 
en adelante entre los mas galán amen- güedad, y por ser como maestra y ñor- Esta es la fábula, en sus líneas .ge-
te escrito por la pluma de Galdós. En ma de los demás esfuerzos humanos, ¿erales. Bién simbolizados están en ella lies, que también se llaima Princesa de 
algunas de las últimas produccioes de tiene algo de religiosa." i los destinos de Iberia, que ha de re- Kancovan y señora de Besarabia. 
este gran ingenio se percibía como una No es posible describir con más so- dimirse por el trabajo de su antiguo im Condesa de Noailles figura en las 
cierta dejadez y un desmayado aban- briedad y con más energía al mismo aristocratismo quietista, y unirse amo- Antologías entre Morcas que es siem-
Ctuegio mayor de S. Clemente, délos' 
españoles, agregado á la T'niversftM 
de Bolonia, que viene subsistiendo coa 
éxito, desde su fundación, en el siglo 
XTV por el benemérito cardenal don 
Gil de Albornoz. 
Otro de los planes de la Junta es el 
de crear asimismo en España algunos 
centros de investigación y trabajo 
¡científico, reuniendo en ellos á los 
pensionados que van regresando del 
extranjero y ayudándoles con subven-
ciones, para que puedan dedicarse do 
lleno á estos estudios de primera ma-
no que. en general, la sociedad no re-
tribuyo directamente'. Esos núcleos 
En la enfermedad y en la pri-
sión se eonoce íi los amisros, y 
en el sabor se conoce si e« Sué-
nala cerveza. Ninaruna como la ¡jg investigación sabia serían tos gér-
de L»A TROFICA 
les; cantos en que se distingue la voz 
de la .mujer con todas sus suavidades, 
••ou todos sus sobresaltos y con toda su 
languidez; deliciosos cantos, mimosos 
y lentos... 
La. otra poetisa, la biia de un prínci-
pe de Oriente, es la Condesa de Noai-
ir 
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QuénraiS que los antiguos samnitas 
rolphralmn cada año su "ver sacrum/' 
la pri?navcra sagrada, una fiesta llena 
de poesía y de sentido. Reuníanse en 
ella los muchaelios recién llegados 
nquel año á la plena juventud, y par-
tían alesrromente de su patria, para 
.lif-qiersarse por el mundo, viendo tie-
rras nueva« y adquiriendo en ellas ex-
periencia y medios de bienestar.' 
Algo así, pero aplicado á la vida 
moflerna. os lo que empieza á hacer 
España, organizando en los días gri-
ses del otoño una primavera sagrada 
de la cultura. Hacia el mes de Octu-
bre, época en qne van á empezar los 
cursos, salo anualmente de nuestro 
país un grupo numeroso de jóvenes 
que |e distribuyen por las principales 
universidades del extranjero con el 
fin de estudiar en ellas, de recoger los 
últimos progtesos científicos, de adap-
tarse á los recientes métodos de inves- i por da. reflexión, sino por la acción, 
ligación y â  ambiente general de las ¡decía Goethe. Y, en efecto, nuestra.ín-
capitales más adelantadas del mundo. |tmia naturaleza no se revela hasta que 
Precisamente ayer apareció'-, en- la j choca con. la realidad exterior. 1 
"Caceta'' la convocatoria que, publi-i hombre es hombre por la sociedad, 
ca la "Junta de pensiones para am- ¡También liav una vida social entre los 
pliación en el extranjero." ! pueblos. 
Cuantos aspiren á ser pensionados! • T- , w naiséfl , / i i• • x í I •L'<'S campesinos de diversos paiŝ . presentaran luego sus solicitudes y en I se difereno{ai] muell0 . los tra^ea^ fin, a propuesta do la Junta, el Mmis- los }ms tradicionales: Pero, por | ro de Instrucción Publica nombrara.j estructllr:1 son,:lla de su espíritu, son 
os (iue hayan de partir el próximo - J +1.,. nurtes. -l " 1 1 1 ^ ŷA**uv. sumamente parecidos en todas p»ris?¿ 
ot(?"0- i . . . i En cambio, las personas cultivadas,̂  
í.on esto se relaciona la noticia que, sultall casi i ^ m todo el muudo; 
trasmitida por el cable, inserto hace si se atielld.e\ sus costumbres y k m 
unas semanas el Diarto de la Marina. manera de vestirsc pero< e,n ei fondo 
Sê deciâ en ella que el Ministro había de m iút SQ ,manifie,sta y cul̂ Bft 
reformado el reglamento de la Junta L genio particular de su raza. El | 
de pensiones. La reforma, que ,-tiene i la or ej ]o, encarnó^ 
menes del renacimiento de la culiura 
española. 
La opinión pública recibe, en gene-
ral, con viva simpatía, las disposicio-
nes oficiales encaminadas á aumentar 
las bolsas de viaje para estudios, en el 
extranjero. Son muy pocos los que te-
men que por este camino se pueda lle-
gar á una especie de desespañoliza-
ción, á una decadencia de nuestro ea-, 
rácter típico y nuestra peculiar mane-
ra de ser. 
Y tales temores, poco compartidos 
por los más, son también poco funda-
dos. Ls pueblos, como los individuos, 
se" forman en contacto y en relación, 
con los otros. Las personalidades 
más acentuadas son las que se hicie-
ron en el duro yunque de la vida ac-
tiva. "El que quiera guardar su si-
ma. la perderá/' dice el Evangelio-
Las'-naciones, como los hombres, de-
ben abrir su alma generosamente, pej 
cibiendo con fraternal hospitalidad 
todos los progresos ajenos, único me-
dio para realizar los propios, y 
que, por reacción natural, surjan y ge 
definan las cosas carccterísticas y ori-
ginales. 
Nadie conoce á fondo el genio de, su 
idioma hasta que aprende otros idio-
mas extranjeros. "No te conocerás 
de C O N S T I P A D O S . T O S E S , B ü O N p i T I S , CATARROS 
E N F R I A M I E N T O S , 63I!?ES A S f t i A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para lortaiecürse los i m r t ñ , Estónmo y M , íasia con tnaar a cada ¡Ma fios 
a O U T X E S l ^ I V O N I E N W E S 
Ü07AS UVOHIANAS tío TÜÚUZnZ-PEZXET. De venia ítt todas las Farmacias. 
importancia, libra á la Junta de trá-
mites burocráticos y le permitirá fun 
clonar con entera y merecida autono-
mía. El Ministro se limitará casi á 
firmar. La Junta presentará la lista 
do los pensionados, fijará la subven-
Cervantes, hombre que había corrió 
media Europa, que sabía vanas le-
guas y conocía varias literaturas j ^ 
por eso mismo, pudo sentiré! alma 
pañola con mucha mayor intensia»» 
, que tal • ó cual hidalgo apega do a ^ 
cion que deba darse a cada uno y les |¿ftrra qlle murió' sin haber salido 
dirigirá en sus viaDes y estudios. | Alcal4 ^ Henares. 
Hemos dicho que esta libertad es ^ , ttttA 
] merecida. Los nombres de log raiem-1 LUIS DE ZILUEt^* 
Caí1'1 
ftlpí 
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^eros.—I** comedia apacible y 
^.fl^nia simbólico social. 
? . b, entraste m ^ íuerto que 
•N0 •. fjr <'on torcos días de ditc-
^ii^str^no d-e í: Amores y amo-
p j f ' i los \hernna.n«s Quintero, y 
',ro que rae ecurre, al inen 
vlZtes ém o'bras tea traías, pnes-
r*1" ?^na en. flos escenarios de am-
de don Benito Pérez 
f*0 ̂  distm'to como la Primeosa, 
íff wiona.n los espo^vs Mendo-
^f^pero, v el Español, donde, ac-
í raTiiien Coibeña y Borras, es urna 
foración propia de mi .mo<lo de 
^ v ,̂ ,-viieia.lrnen.tc -crítico : que la 
1 alista es la de los Quintero, y 
yjf-j, v teórica, la del mitor de 
^ f L L " En efecto: todo '  f t ; 
""siieede en Amores y Arao-
' lo que wmos isoi'oeder diaria-ain.to 
-rio* m la vida (tranquila y apenas 
u m la soíbrehaz por ligeros afa-
v seiiiciní®'linms in-cidencias sen-ti-
jtJúw) de parte de nuestra clase 
ES que 'hila la tela de. w i existir 
toTÍsim0' sin honduras .psieológi-
".cas'átiidose y teniendo nn n iño" 
í8S' ^ena, y habiendo iprekidiado 
L âsaani-en*» <ío;n amores y -amoríos 
' ^ y líieitOíS. 
^ni tas iriñas, innumemh'lcs ' ^o-
',>'v -gallos" 'madrileños no ha-
! ^ ¿nocido quizás otra antesala 
Kjatrimonio sino las inocentes 6 in-
fectas cscaramaiJKis que nos deseri-
i la ĉ bra de los 'hermanos sevillabios. 
| ^ ¡trozo de humamidiad superfi-cial, 
T0 real; lo huma-no del vecino, de 
Sreróe, del seüoriito- que (nos saluda 
glpaso. Las existencias dramatizadas 
J^dan menos de lo que se -oree, y en 
caiabio, las ¡bab oserías que formau ho-
areS; son ¡mon-eda er.rrieníe, el p-an 
s^ i ) de eada día. La observación 
rielos Quintero, no deíorm-ada ¡por ca-
Brichos y vuelos atrevidos de la ían-
lasía. es'ex-aota, dentro del límite que 
E e n haberse fijado; porque los 
úniíntero taanlbién han es-erito cibras 
| que se .estudiaba á la dase media., 
atondando « i las llagas y en los dra-
mas somibríos y secretos que se eseon-
d«D debajo de la tranq-uila anarieneva' 
de la •modestia y la casera y crcalma-
vkla familiar, tyln n^elieve. Tin este 
género produjeron um. eomedia, "La 
Casa de Oaireí-a." que,, á mi modo de 
nr, íeflejatba fiel y dramáticamente 
conflictos que sai-ele on-eu-brir el silen-
cio en los hogares; «eraiíiictos nunca 
ícvelados, el reverso de -esa- paz que 
ec ve por fuera. A mí me .agradó mu-
cho "La Casa de García." Pero al 
¡público ivo le sucedió lo mismo. Este 
iaetmpm&yolo ipúblieo. que traga, un 
Vilo entero y no. dníglute un anís, re-
é m la obrü -por "cruda," y encon-
tró que talsB cosas no deben llevarse 
a la escena. Y los jóveaies autores se 
dieron por advertidos. Siguieron cul-
tivando la .realidad, ipero la realidad 
pftfeña. oiptimdsta, ecrapleitamente 
«lM)'0.jada de espinas y amargores. En 
«ste terreno les valió un- éxito verda-
cero y fracimo " E l genio alegre," y 
ttús. de valerles otro, -no ta-n comple-
to y unánime, "Amores y amoríos." 
Difo qne n'0< tan eompleto, porque 
la crítica se ha •niiostrado severa. Aquí, 
«no de los incon venientes que tropie-
za los escritores, es lo que yo llamo 
p'M.naccptación," ó ,para decirlo^más 
claro, la costuinibre d'd pedir á los ar-
tista s que haga-n todo... excepto lo 
<iw hacen. A los Quintero se les recla-
m m vteatro ibs'enmno, ó punto me-
"W; se les viene exigiendo que "se re-
wm-ein," que cambien de procedi-
i«ntos, qne , sean otros. Y es muy 
Probable que, si acometiesen ta-n ¡peli-
.??osa aventura, si •comstnt.iesen en per-
su yo. se les grítase que volviesen 
género fa.voriío, se les recordase 
son los .prínei'pes del saínete. Al-
f m rH—á spnés de "Los Gialeo-
r8" y "La Zagala." esas dos priano-
P*8'«0Tiiédi-as- <o ¡í's ha recordado á 
f Quiitíero que 'nc;. deben salir de sus 
ipiaoos, i >; -iainetc. del paisillo, del 
«atio." 
^cierto es uur. los Quintero tienen 
| Püiblieo, su campo, esc ipatio aarda-
m ftendo, y si pueden, extender su cs-
pa de < ci'ón literaria, no lo necesi-
^ Para vencer. Por io mismo que no 
ptribuyen á la. -popularidad de los 
Patero el-emcctos extraños, que ni 
(políticos ni moralistas, ¡ma.nten-
''an bien ganada fama, sm que cs-
^Quiera decir que todas sus oibras 
cu igual grado, lo cual sería 
nu»grc>o. H-orv, al hablar de "Amores? 
f-íanoríos,'-' sólo he querido hacer no-
P curioso fenómeno de que el rea-
pio tiene cu los Quitutero uno de sus 
baluarte*. 
Kl 
(ie l ^ e ^er más sencillo, y es prueba 
,j habilidad llenar cuatro actos con 
^ -̂ n efecto, asistimos á un desfile 
|j^«clros que entretienen sin acusar 
oeión. Unos novios, reñidos en el 
(¡jj 0 s&§^ndo, so reconcilian en el 
fila t? ^ eso se re<ínce to^a â tra' j , ^ Es de una simplicidad bretonia-
y el arte consiste sólo en matizar 
y ¿- «jtáo con incidencias gracio.sas 
^.^'ertidas, amenas y naturales. Es 
pâ auioute la comedia un pretexto 
mi exllibirnos un trozo de verdad 
ttfl' H11^ escenas de costumbres, 
h fV^iáz de un mucahcho á la vi-
m f'0^er{>, dando de almorzar á 
h ,,iIril̂ ns, el cuadro de los momen-
la ^ Preceden á una boda, cuando 
Í i 5 S s a ^ a ' rodeada de sus amigas. 
I L ^ 1 ^ ê  blanpo ^elo- ^ eí público! 
|? p̂. esto, no pide mh. Le basta, y 
We¿ ^ esn quo los Quintero 
0 ó.ué más podrían desear unos 
asnuto de "Amores v Amoríos" 
autores dramáticos, ni porqué habían 
de variar los procedimientos que lea 
han dado gloria y suerte. Lejos de pe-
dirles que sean diferentes de lo que 
son, á los autores y escritores, creo 
qife debiéramos aconsejarles siempre 
que ahonden en sí mismos. Los que 
nos hemos renovado,—y digo esto por-
que me citan como ejemplo para acon-
sejar á los Quintero la renovación— 
no hemos hecho realmente sino desen-
volver condiciones que desde el pri-
mer momento poseíamos y que tal vez 
no supo ver en nosotros una crítica 
distraída. Los Quintero quisieron 
renovarse cuando escribieron "La 
casa de García;" el público no so lo 
permitió. . . 
¡ De cuántas cosas tiene el público, 
y sólo el público, la culpa! La tiene 
también del drama simbólico—social 
"Casandra," estrenado hace pocas; 
horas en el Español, por la emi-
nente actriz Carmen Cobeña. 
He escrito tan frecuentemente so-
bre don Benito Pérez Galdós, sus no-
velas y su teatro, que no creo tener 
necesidad de reiterar mi admiración 
y mi respeto al insigne novelista. No 
estimo sólo ¿u trabajo, sino la cons-
tancia que supone esc enorme montón 
de libros lanzado á la vía pública, 
por esoacio de tantos años, sin des-
mayar un momento. En cualquier 
país don; se leyese; si hubiese activo 
comerci.. de librería con los Estados 
americanos que hablan nuestro idio-
ma, debiera bastar una labor como 
la de Galdós, para asegurar á un hom-
bre ilustre no sólo la gloria, sino el 
dorado descanso de la vejez. Galdós 
ha hecho patriotismo con los "Epi-
sodios," arte y verdad con muchas de 
sus novelas, y en el teatro ha sido un 
innovador, cuya influencia, no confe-
sada, pero demostrable, ha contribuí-
do poderosísimamente á la transfor-
mación del teatro por los métodos no-
velescos, rompiendo los antiguos mol-
des. 
Sin embargo, Galdós, en el último 
tercio de su vida, es un ejemplo más 
de este triste sino de tantos escrito-
res españoles, que no han podido con-
vertir la venta de sus libros en renta 
segura, saneada y suficiente, donde la 
burocracia y la política, en cambio, 
son Pactólos inagotables. 
De esto, lo repito, tiene la culpa el 
público, ó mejor dieho, la falta de pú-
blico, que va unida á la falta de críti-
ca influyente, de admiración conscien-
te, de memoria cariñosa y flcl... Y 
tiene la culpa el giro de la política es-
pañola en el presente momento, en 
que se ha agudizado la crisis que des-
de ha/ce años nos trabaja, exacerbán-
dose las intransigencias, en todos los 
terrenos, sin perdonar el literario. 
Hoy los periódicos de matiz avanzado 
no elogian sino á los escritores de 
ideas también avanzadas. Aquella ge-
nerosa imparcialidad de la época en 
que Pereda debía lo mejor de su fama 
á la prensa más enemiga de sus idea-
les, no existe; diríase que se ha corri-
do una consigna, y los encomios y la 
propaganda se dedican exclusivamen-
te á los escritores que hacen obra en 
consonancia' con las opiniones de al-
gunos diarios, que son los más leídos, 
los más decisivos, los más ardorosos 
en la lucha. Nótese este detalle: la 
prensa conservadora manifiesta mayor 
ecuanimidad crítica; no regatea' el 
elogio á los del otro bando. 
Indiferente el público á las cuestio-
nes que sólo tienen carácter literario, 
no le lleva, no se le mueve, sino con 
la palanca de las ideas, y Galdós, que 
ha dado al teatro obras tan interesan-
tes como " E l Amor y la Ciencia," las 
ha visto rechazadas, ó fríamente aco-
gidas; y para despertar calor, tiene 
que escribir otras como "Electra" y 
"Casandra." 
"Casandra,— era seguro, estaba 
anunciado—valdría á su autor una 
ovación popular. Y se la valió, aun-
que, á decir verdad, suponíamos que 
fuese más clamorosa. Ni los aplausos 
en el teatro, ni la manifestación y sé-
auito en la eaile, correspondieron á 
lo que se presumía. No pasaría de 
doscientas personas las que siguieron 
el coche de Galdós. 
Se me figura que los espectadores 
reunidos para aplaudir é "Casan-
dra." sufrieron una decepción. "Ca-
sandra" no dice lo que quiso decir, lo 
que se esperaba que dijese. Cualquier 
artículo de periódico republicano va 
más allá. El símbolo no se impuso. No 
(-taha revestido de carne, único medio 
de oue los símbolos persuadan y arro-
jen su luz propia. 
En "Casandra," iodos los -persona-
jes, sin embargo, aspiran á ser más ó 
menos simbólicos, uno simboliza la 
agricultura, otro la industria, éste la 
poesía bohemia, aquélla la vida y el 
amor, y por último, doña Juana Sarna-
niego, Marquesa dé Tobalina, simboli-
za la Iglesia, el catolicismo, que lo en-
reda y paraliza todo y se apodera de 
todo, impidiendo que las demás acti-
vidades se desarrollen. Pero es el caso 
que los símbolos de esas actividades 
en mal hora estorbadas, son unos pa-
rientes busca-herencias, aduladores y 
rivldore*!. esclavos del dinero que per-
siguen para consagrarlo á sus hijos y 
caprichos. . . y unánimemente se decía 
en el teatro y se dice en las reseñas de 
la prensa, qne la figura que el autor 
quiso hacer antipática, la beata doña 
Juana, es la más simpática de cuantas 
en la obra desfilan. En efecto, la pobre 
de doña Juana, la beata, no hace más 
que soltar billetes de Banco y regalos 
para sus sobrinos, los «nales no hacen 
sino decir de ella perrerías á sus espal-
das, desearla la muerte, y postrarle 
cuando está delante la tía rica. Doña 
Juana no tiene obligación ninguna de 
dejar sus bienes á sus sobrinos. Las es-
cuelas socialistas, enemigas de la heren-
cia, deberían encoivtrar natural y has-
ta acertado que doña Juana legue su 
inmenso capital i las órdenes r?Iigio-
sas, que lo. invertirán en escuelas y 
fundaciones benéficas. Y como la seño-
ra, (bastante corta de alcances y de-
nuusiado sermoneadora, eso sí), no co-
mete otro delito sino desheredar á su | 
encantadora parentela, que merece 
peores castigos, no pudo la odiosidad 
contra lo que simboliza doña Juana en-
contrar en qué apoyarse para encres-
par indignaciones y arrancar gritos en 
la galería. 
Rectifico. Otra cosa no buena hace 
doña -luana. Hay un hijo espúreo de 
su marido, un cierto Rogelio, que vive 
maritalraente con una guapa joven 11a-
, • Casandra. Doña Juana, en vez 
de legitimar esta unión, da dinero; do-
ña Juana se pasa la vida dando dine-
ro al muchacho, para que abandone á 
su Casandra, entregue á doña Juana 
los hijos, fruto del amor, y se case con 
una señorita que doña Juana designa. 
Esto es cruel, pero ai doña Juana faese 
una verdadera católica, tomada del na-
tural, haría todo lo contrario: traería 
á escape al cura con las bendiciones. 
Hay una Sociedad de San Francisco 
de Régis, cuya misión es casar á los 
amancebados. Las señoras católicas que 
practican la caridad, no cesan de re-
gularizar uniones irregulares. Doña 
Juana es en esto, como en otras muchas 
cuestiones, falsa c inverosímil, aún 
dentro de su tipo convencional. 
Admitiendo sin embargo que doña 
Juana proceda del modo opuesto al que 
lógicamente debiera proceder, lo cual 
sucede mil veces en el mundo, todavía 
los espectadores—en general partíci-
pes de las ideas de Galdós—no acerta-
ban á explicarse satisfactoriamente el 
hecho de que Casandra, en su desesce-
ración, en vez de clavar el puñal á Ro-
gelio, se lo clave 'á doña Juana, cxcla-
mfmdo: ";He matado a la hidra!" 
En efecto, doña Juana podrá ser la 
hidra y el dragón de siete colas y el 
monstruo del Apocalipsis; pero si su 
conducta al quitarle á Casandra el es-
poso y los hijos no es caritativa, no 
puede compararse con la de Rogelio, 
que por unos millones planta y abando-
na á Casandra y entrega á manos ex-
trañas sus hiios propios. El verdadero 
agravio, es Rogelio quieu se lo infiere 
é Casandra, y la justicia pedía qne la 
resuelta muchacha le apuñalease á él. 
Por fin, doña Juana tiene la excusa de 
su fanatismo, y el fanatismo es una 
convicción; Rogelio no tiene ninguna: 
le han ofrecido oro, y ha echado por la 
ventana á su compañera de los días de 
estrechez, á. sus niños, á sus más san-
tos afectos... Roa:elio es un bribón, 
y -á. él es 4 quien Casandra debió pin-
char . . . . 
El convencimiento no -pudo actuar 
sobre los espectadores. Claro es que 
fr>1 rindieron: pero las objeciones que-
daban en el fondo de su alma. A nadie 
he oido decir que la tesis de "Casan-
dra" probase cosa alguna. No obstan-
te, á la salida, hubo gritos ante la re-
sidencia de los jesuítas. Sin duda, en-
tre los jesuítas y doña Juana, existían 
misteriosos lazos. 
Yo, mientras tanto, deploraba todo 
esto, no sólo por la gloria de Galdós, 
sino por el arte, cuyo horizonte, en 
España, se me aparece sombrío. Siem-
pre he sostenido la ortodoxa doctrina 
de que, con los símbolos políticos, y 
otras diabluras, se lleva Pateta <d arte. 
Pocas obras de propaganda política ó 
social me satisfacen. Si hay propagan-
da, ha de ser indirecta, difusa, alta, 
como en Ibsen y en Tolstoy. 
Ha de estar á ci^n leguas de lo que 
se platica en ¡os pasillos del Congre-
so, en las antesalas de Gobernación, en 
las redacciones de los diarios, en las 
"meetings" y en los clubs. Sólo así,— 
haciendo abstracción de lo menudo— 
labran en nuestro espíritu huella pro-
funda ios chispazos del pensamiento 
!> otro.. . De lo otro, cuando den-
tro de muchos años se hahle de la la-
bor de rMdós. cuando Galdós no exis-
ta, se dirán cosas doblemente severas 
que las que acabo de insinuar. Y se 
achacará la debida responsabilidad al 
"momento histórico," como se achacó 
á las pasiones deíatadas en la tercer 
república francesa, el error de Zola. 
que después de haber escrito "Germi-
nal." escribió los soporíferos "Evan-
gelios. ' ' 
LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 
U N LIBRO DE C R I T I C A 
KaaayoM crftSeo» *c Hteralurn 
laete«9i y espnaola, por Jomi de 
Armnm. 
Tjos libros de verdadera crítica lite-
raria escasean de tal. modo, que, cuan-
do aiparcce uno, es cosa de celebrarlo 
como nn a-contecinliento. Huelga ad-
vertir que aro considero como tratm-
jos de crítiiea los innúmeros artícu-
los de botmlbo imsustáncial que atibo-
rran la prensta, cotí la, obligada letanííi 
de hipérboles, adjetivos y ponderackv 
aies encomiásti.csaK; sí-tío las obra-s de 
concienzudo análiiijis, en que se aqui-
latan los méritos y la® hellesaa de una 
producción lilieraria, m\i perjuicio de 
hafcer algúin reparo ó señalar tal ó 
tcual error de fondo ó dse fonma, qne en 
topinion del crítico puede haher en la 
obra juzgadia . 
Esto es lo que muy rara vez «soma 
en los píretensos juicios literarios de 
la multitud que ©scrihe, y e«to es lo 
que felizmente abunda en el libro que 
acaba de (publicar ji.ueotro querido, 
comipíañero José de Armas y Cárde-
nas, con el título de "Enssayos •Críti-
co» de literíttura inglesa y española." 
La crítica de "compadrazgo que ocu-
pa diariamiente muchas columnas de 
la prensía, acusa o o pocas voces falta 
•de capacidiad en el llamado crítico, y 4 
oeasiónés indica falta de tiempo 6 pe-
reda de leer, por lo cuál á menudo se 
liaibla ligerainaieTite de tín líb^o no leí' 
do ó apenas hojea'do; porque se neee-
sit». mucha .fuerza de vrotttvtad para 
leer cutero un. liibro, cuando mil aten-
ciones nos distraen, ú otras lecturas 
de rigurosa actualidad embargan nucs-
itra monte. Así es que, cuando el deber 
de amistad ó de ccmpañeriemio, ó el de 
las «tencicnes recíprocas, nos mueve 
•á jalear el liibm de un compañero, no 
necesiUimos leerlo .para decir que el 
autor en un conspicuo .de las letra¡s, un 
oecogido de- las .Mmas, un .cincelador 
de connieptos que .abrillanta ideas y es-
culpe frases broncíne«is, ó bien decla-
rarlo principe del ritmo, maestro de 
ele:gancilas en el buen decir, orfebre 
del estilo y otras lindezas del bombo 
cotidiano, quic se prcdiiga.n á menudo, 
tanto .por el gusto que dan al favore-
cido, .como por el poco trabajo (pie 
cuesta coníeccicnár esos ditiram'bos. 
Pero ni eso es crítica, ni sus ef ectos 
traspasan el reducido anubiente local 
en que se forjan esas glorias efímeras, 
deshechas al instante como pompas de 
jabón; pues sólo á fuerza de estam-
parlo á diario se oíbticn.e que el lector 
no olvide al minuto la existencia de 
tan eminentes escritores. 
En eaonbio, .hay otros que hasta 
nombrarlos, sin .apelativo alguno, (pa-
ra que diga la. gente: He aquí un no-
table, un elegido de lia |a¡raa, un exi-
mio que lleva en mi nomibre la ejecu-
toria de su valer. Uno efe estos es 
nuestro querido amigo d'on José de 
Armas y Cárdenas, un verdadero es-
critor que ha publicado notabilísimas 
obras de críiticia, y recienitementc la 
que ahora ocupa nuestra atención. 
Compónese e-1 libro de algunos tra-
ibajos excelentes, entre los que descue-
lla un estudio sobre el " Fausto" de 
Mowdowe, en comparación con el de 
Goethe, y otras varias disquisiciones, 
de que haiblaremois otro día. 
El estilo galano y sohrio de Pepe 
de Armas 'brilla con alta nragnifioen-
cia en est̂ a oh ra, como en tedas h&é su-
yâ ., .maravillando al lejctor con las 
proezas de su pluma donosa y gallar-
da y «oon su dialéctica sugestiva que 
persuade con hellas razones, sino con 
-mágicos argumentos. No es la prime-
ra vez que leo en Pepe de Armas algo 
éyohre el poeta inglés Marlowe, precur-
sor de Sh^kcapeare; pero ahora el tra-
hajo que publica es más extenso y vie-
ne á mis manos precisamente cuando 
no hace mucho leí el "'Fausto" de 
'MarlO'We, traducido al castellano en 
una edición de 1905. icb la que parece 
no tiene noticia José de Armas, cuan-
do se lamenta de que en España jo se 
conozca á Mar.loiwe. De paso también 
he de rectificar otro ligero descuido 
en la reconocida erudición de mi esti-
mado compañero. Del "Fausto" ale-
mán hay lo menos cinco traducciones 
al español, do las cuales conozco cua-
tro, y he visto mencionada otra en un 
catálogo de librerm. De dichas tra-
duicciones, la de Dlorcnte no es, en mi 
•concepto, la mejor. Existe una 'magní-
fica y .completa, es decir, con la segun-
<la parte, publicada en Barcelona cu 
18G7 por uca sociedad literaria, edi-
ción que me ha permitido admirar to-
da la grandeza del maravilloso poema 
dramátieo. 
Jesé de Armas dedica muy bellas y 
justas .aprecracicnes al "Fausto" de 
M-arlowe: y, aunque no lo añrma cla-
raímentc. parece indicar que lo consi-
dera sniiperior al "Fausto" de Goethe, 
ó ai menos, lo coloca á la misma altu-
ra. No diré que no lo merezca en de-
talle; mas, en conjunto, aunque en Los 
.fies pcemias hay oro purísimo, el de 
Goethe «brilla, con más esplendor, y en 
mucha mayor -cantidad. Dice Pepe de 
Arm as , muy acertad amenté, que jMar-
lowe logró .hacer el bosquejo exacto 
de un lb~m>bre, y c? indudable que lo 
consiguió, cuando, aun después de ha-
h-er puesto La .mano Goethe snhre el 
"Fausto." -re- estudia, y adanira el d.ra-
•ma de Marlowc. Añade que este últi-
mo sigue goas de cerca la Leyenda ale-
una na del siglo X V I y tiene un fondo 
má's real y nrás humano, que el poema 
de Goethe. 
iNo sabemos hasta qué punto podría 
ser exasta la apreciación del " m á s " y 
del "menos" en este orden de razona-
mientos. Los dos (Faustos aquí discu-
tidos ó comparados, son, á mi ver. 
incomparables, porque cada uno de 
ellos tiene un modo de ser caracterís-
tico y propio con una faz peculiarísi-
mn, pero eu ambos perfectamente hu-
mana.! Pepe de Armas en un párrafo 
•magistral resume, pinta de cuerpo cu-
tero el personaje de Marlove que es el 
propio Fausto de la tragedia, y dice: 
"Tener inspiración de poeta, presen-
tir la gloria, la inmortalidad, y creer-
se por ello superior al rebaño vulgar 
de los demás hombres; sentir la san-
gre de la juventud que bulle en las ve-
nas llamando á gritos por los placeres; 
contemplar la opulencia, el lujo, la va-
nidad, los locas alegrías de la vida, 
prodigndo sus goces á otros; escuchar 
el ruido de las orgías de los grandes 
señores, el choque de sus copas de oro. 
adivinar el beso de snu -queridas, la 
humilde mansedumbre de sus criados, 
y no poderlos seguir sino de lejos 
oculto eu la sombra de la calle ameníi-
zándolos con un puño, lívido de envi-
dia el vsemblante; volver á la taberna, 
entre la canalla soez 6 el compañero 
pohre, y cu vez de las damas perfu-
madas del salón aristocrático, elegan-
i tes, seductoras, inteligentes, encon-
trar la sucia mujer del pueblo, ó el 
amor borrascoso y grosero de la pros-
| tituta; ahogar el orgullo traidor que 
lucha por cuíbrirse con vestidos de se-
da adornados de pedrería, y confor-
marse con míseros andrajos; tener la 
j conciencia del propio mérito, la dig-
nidad, tal vez la soberbia del genio, y 
verse humillado ante la turba salvaje 
¡que aplaude las producciones del mis-
i me i quien llama poeta dívspremtiva-
; mieate j sentir todo ese conjunto de as-
; píraeioues sin realidad posible, ¿¡.9 
| pasiones sin desahogo, de privación?.^ 
sin recompensa, cuando en el fondo nemos otra opuesta eu Shakespeare, 
del alma se creé injusto semejante des- Con todo y verse mimado por la gloria 
tino; debe ser, sin duda, la más horfi- y la fortuna, contempla la humanidad 
ble y desesperante de las torturas á través de cristales sombríos, y su gc-
morales." Inio portentoso se extrema en crear y 
E¡ta página magnificente del libivi; revivir figuras abominables y trágicas, 
" Pepe de Armas, que no necesita cío-¡ presentando al mundo los hechos mas 
gios, porque es bella en sí misma, ex-¡ liorribles, las pasiones más tremendas 
pone el peusamiento del Fausto inglés! y los conflictos mas dolorosos. ¡A que 
en caruado en el propio Marlowc. obedecen esas antinomias del alma? A 
El Fausto de Marlowc sin duda es' qne la vida interior del hombre es un 
muy humano; pero por mucho que lo nusteno. 
sea, no lo es menos el otro, aun pro- Mariowe, parece idear sus creaeio-
sentando caracteres distintos, que pue-|nes en plena consonancia con su espi-
den ser humanos conforme al tempe- r i tu ; pero Armas también le ve una 
ramento de otro observador. Por esa contradicción muy notable. "Fué , 
parte el Fausto de Goethe, siendo más dice, un hombre que," sin creer en 
complejo, puede ajustarse á todas las Dios ni en el diablo, pudo escribir la 
exigencias de la crítica más varia. i última escena de "La trágica histo-
El poema de Mariowe bajo el aspee- ria del doctor Fausto," tan aparénte-
te de lo humano, ofrece puntos de vis- me23te deVota-
-ta sorprendente, exactísimos, y del Goethe, quizás sea el único que, en 
un gran valor literario; sobre todo al Pleno dominio de la suerte y la forlu-
principio y al final de la obra, como ^ logra unlversalizar _ el tipo del 
en aquella pintura de los siete pecados Fausto, como Cervantes hizo universal 
capitales v en el éxtasis beatífico con el tlV0 del Q^Jote. El fausto de Goe-
que Fausto se siente obsesiona 
evocar la hermosura de Elena 
frases que lo dice tienen un aroma de 
un encanto arrobador y de poesía in-
finita.—"¡Dulce Elena! hazme inmor-
tal con un -beso tuyo. Tus labios atraen 
y aspiran mi alma, porque el cielo es-
tá en tus labios. Todo lo que no es 
Elena, es polvo miserable.!" 
Por estas y otras bellezas del dra-
ma, opino con José de Armas que Mar-
iowe es grande en su Fausto, y qué 
por-su obra se acerca mucho á Shakes-
peare y á 'Goethe; pero no les iguala 
ni en la profusión de conceptos subli-
mes, ni en la amplitud y grandeza f i -
losófico-social del asunto. El Fausto 
de Goethe se interna mucho más en los 
profundos senos de la vida y se re-
monta á más altas esferas de la aspi-
ración humana, en los arcanos de lo 
infiuito y de Lo inaccesible. 
La vida de Mariowe fué oscura, ru-
fianesca y accidentada; fué la vida del 
bohemio, expuesta rudamente á los 
azares de lo imprevisto. Murió trági-
camente en una zahúrda á manos de 
un rival celoso, y puede decirse qu 
.jj íhe me parece humano en toda la am 
Las P^ud ¿el concepto, por que abarca 
todas las esferas de la ambición y del 
capricho. En las diferentes etapas de 
su vida, tras de haber desflorado los 
problemas cientíñeos, se entrega al 
amor impetuoso y juvenil, con Marga-
rita; después, el amor sensual ó cere-
bral lo acerca á las damas de la Corte; 
luego ama con delectación sublime la 
belleza de Elena, y al fin se refugia 
en el misticismo, también simbolizado 
por mujeres. 
El P'austo de Mariowe se vale del 
poder mágico de Mefistóteles casi so-
lamente para hacer diabluras mági-
cas como un simple prestidigitador; y 
sólo al fin de la historia es cuando 
pretende embriagarse con la hermosu-
ra de Elena, para olvidar las amena-
zas del infierno. 
El Fausto de Goethe, por lo mismo 
que es muy complejo, es, como el Qui-
jote, mejor comprendido en sucesivas 
lecturas, y por eso me figuro que José 
de Armas ha puesto escasa atención 
en el Fausto alemán, y no ha visto en 
Margarita el verdadero tipo de mujer 
que representa, el tipo de la joven más 
as diabluras de su Fausto, eran deta- encantadora y más femenina, en el 
lies de su propia vida, -como lo expone sentido conque se dice humano al 
gallardamente en su libro Pepe do hombre. Y no podría explicarme co-
Armas, y afirma la tésis de que el ca- mo este episodio de amor, que llena 
rácter del hombre se refleja en sus casi toda la primera parte del Fausto, 
Obras, cuando dice: "Para describir y que cautiva el alma d'i las genera-
el disgusto de la vida es preciso saber clones subsecuentes, al extremo de que 
lo que es la vida, misma en su aspecto hay más de veinte óperas sobre el te-
más sombrío. Los felices, los egoístas ma de Fausto y Margarita; no se ex-
no podrán pintarla nunca," j plica que reviviendo en la esfera del 
Pero, ¿quiénes son los felices? El arte con tan poderoso indujo, no sean 
rincón más sombrío de la vida á veces los dos tipos mencionados encarnación 
se halla oculto en el interior de per-: de una realidad persistente, y de una 
senas que nadan en la opulencia, que: fuerza poética incomparable. Mucfto 
disfrutan de la gloria, del favor de ¡podría decirse sobre este punto; mas 
las mujeres, y las ventajas del pode- dejo para otra ocasión el desarrollo de 
no. ¿Cómo desentrañar aquí el gra-
do de aptitud que puede haber en un 
hombre do genio para pintar los ma-
un tema que es en si muy vasto. 
Para terminar, aclarando un poco 
las ideas, diremos algo sobre la tesis 
tices trágicos de la vida? Este es un general del poema en eada u 
misterio que en'vano procuran aclarar 
Los discípulos de Taino, buscando una 
relación directa entre la vida de un au-
tor y el carácter de sus obras, como si 
resolvieran una ecuación algebraica. 
Siendo imposible conocer á fondo los 
términos principales del problema, 
dos Faustos. Pepe de Armas dio? que 
en su opinión, la idea fundamental del 
Fausto de Mariowe es que la de qu-> 
según Mefistóteles "no precisa morir 
ni salir de este mundo, para experi-
mentar los tormentos del infierno," 
Efectivamente parece ser tal el 
sea el estado íntimo y los momentos pensamiento que ilota en las escenas 
.psíquicos porque pasa el autor, ]a| cuiminantes del drama; como puec1-
ecuación no resulta. 
Cada hombre es un profundo enig-
autor, Ja 
colegirse esta idea no abarca todos los 
i aspectos de la vida. Sólo comprende , una faz de las preocupaciones huma-raa psicológico. .Nunca lo vemos tal, ^ / , • , •, • r * , , , , ñas. veamos ahora la tesis del Faus-como es, y aúnamenos juzgándolo ex-Sto alPTOán 




por dentro, difícil 
es que Jo conozcan los que lo, miran 
desde fuera. No es más infeliz el que 
sufre mayor número de miserias y 
contrariedades, sino el que resiste á 
conformarse con la suerte, y no se 
adapta al medio que lo rodea. Cervan-
tes, víctima eterna del infortunio, no 
se queja de ello ni de los hombres, y 
goza moralmente de la vida al en-
contrar una explicación lógica de to-
dos los males. Hostigado por la des-
gracia y la postergación, escribió el l i -
'bro más optimista y más grande que 
han visto los hombres, un libro en que 
no -liay un sólo personaje malévolo ni 
el principio Mefistófe-
tl héroe del drama v les contempla 
dice: 
"¡Pobre loco; la angustia le devora 
y le empuja hacia el abismo de los es-
pacios. Solo conoce á medias su lo-
cura y quiere las estrellas más hermo-
sas del cielo, le halagan las más subli-
mes voluptuosidades del mundo, y. ni 
de lejos ni de cerca, nada podrá satis-
facer las insaciables aspiraciones de 
su alma!" 
Aquí la tesis abarca, no solamente 
la angustia de los infortunados, siatt 
también la infelicidad de los dichosos. 
Y Goethe indica cierta finalidad de su 
tésis en estas palabras, que al final 
del poema dicen los ángeles cuando antipático, un libro que elogia el bien 
y disculpa la maldad en cuanto es hu- ftW^ ciel0 cl esPiritu de Fa"sto 
manamente posible; un libro, en fin, 
que los pesimistas han tenido que vol-
redimido 
Salud gloria al huésped del 
vier del revés para acomodarlo á sus mim(*0 dft la« almas! ¡Bien mero-
ideas, i ce un premio el que ha sabido luchar 
En contraste, con esta anomalía, te 
jla veíídai>i:k,a prueba 
Del Herpicido es un Ensayo Pro-
lonsravlo. 
Sólo hay una pruebi para juzgar de la oñ-
cacia da nr, aríícalo y consisto en «pmostrar 
que cumple lo cae de él se espera. Muchos vi-
jrorizadores defeatxdlo tienen buena aoarieu-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe-
llo? 
No, ...»ío hacen, pero el Herpicide sí, por-que Uesra á la ra z del mal v maía el germen que ataca la papila de la que recibe la'vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de senté de 
posición declarando qua c Herp;cide Newbro 
triunfada qn 'ensayo prolongado." l-'a una 
loción soberana, pura y exenta « e toda grasa 
6 aceite. Cura Ja comezón del cuero cabelludo • 
Véndese en Ja» principad farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl «n raon«Ca ame-ricana. 
"L,a Reunión" Vda. <le José SarrA é Hilos. Manuel Johnpon, Obispo 5S y &B, Affe.itea eepcoialea. timmtmmmmmmmtmmmm 
constantemente, aunque alguna vez so 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará, en pocos días, recobrará su buen humor y sa rostro se pondrá rosado y alegre, 
Lo Pepaina y Rntbarhn de noncine 
produce excelentes resultados en el tratamiento de lodab las enfermedades del estónsafc'o, dispepsia, sastrúlgia, indifestlones. disetitiones lentas v di-fíciles, mareos, vómitos de l̂ s emba-razadas, diarreos, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PKPSINA y RUIBAR-BO, cl enfermo rílpidamcnte se pone mejor, digiere bien, naimila más el alimento y pronto llejía á la curación i.'ompleta. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
•578 . 26-1M 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposiclén de Parí, 
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haya visto expuesto á sucumbir, falto 
i 3 energías!" 
Examínense á fondo estos pensa-
mientos, y se notará que abarcan el 
tema de la infelicidad del hombre y 
le las aspiraciones humanas, sin redu-
••irsc á un mero desplante del pesimis-
mo á socas. En el poema de la vida 
jpben brillar todas las facetas del es-
píritu, y por eso el Fausto de Goethe 
53 hunüino y es roal de un modo mas 
rompido que ej do Marlowo. 
Y si fuésemos á rebuscar motivos de 
comprobación de la tesis indicada, en 
-I Fausto alemán las hallaríamos 
abundantemente; porque ese poema es 
ta imagen del hombre, como la inmen-
•sidad es la imagen de lo infinito. 
P. GIRALT. 
m i s m í b m 
Varias maneras hay de tirar el di-
nero , todas mareadas con el sello de la 
necedad, pero todavía hay muchas más 
que pueden llevar juntamente los so-
llos de la necedad y el "erimen," Co-
rresponde el primero al que derrocha 
haber para su nial exclusivo, y co-
rrespondo o] segundo al que lo mabras-
ía con perjuicio de los semejantes. 
' criminal" de esta última La m; 
clase qii 
fui Berr •da. El eiolo le concedió una 
m.ia a la que ouso por nombro Tecla, 
.sin duda cm intenciones aviesas. IIu-
bn una nr'hi lengua, perversa, que un 
día convenció á doña Bernarda de que 
su hi in Tecla te-nía voz y puños y alma 
do artista... Desdo entonces esta ve-
cindad os una sucursal del infierno. 
El famoso Tabarra, barítono silbado 
y por lo tanto enemigo de la hnmani-
dad, fué el encargado do la educación 
artística de Tecla. Para conquistar es-
te glorioso empleo y pnra ''teclear" de 
paso H vil meial de la venturosa mamá 
do la muehacha el mencionado baríto-
no le encajó á doña Bernarda el dis-
curso siguiente: 
—kíYo. señora mía, ejerzo en este 
mundo un verdadero sacerdocio artís-
tico, y. cómo tal sacerdote, no consen-
tiría que penetrasen en el templo de 
Apolo los que sólo poseen facultados 
negativas para ejercer el divino arte. 
Si Tcclita perteneciese á esa clase de 
personas yo franca y honradamente le 
diría á usted la verdad. Pero. ¡oh!... 
Tocia ha rooibklo les más altos dones 
musicales que la Providencia otorga á 
sus elegidos. Euterpe ha formado su 
garganta, Erato su corazón, Terpsíco-
re sus manos, Clío sus. .. etc. etc." 
Este discurso produjo en el alma de 
doña Bernarda un inefable embeleso. 
En efecto, á la formación de Tecla ha-
bían concurrido varias deidades, sólo 
que nq fueron precisamente las seña-
ladas por el inspirado barítono. En 
realidad la garganta de Tecla había si-
do formada por Júpiter Tenante; el 
corazón por Ceres y las manos por Vol-
eano. ¡ Son unas manos de pura forja! 
¡ Terribles manos!.... Cada voz que 
• las pone sobre el teclado la casa de do-
ña Bernarda retunba y oscila como una 
fábrica de chocolate en las horas de mo-
delar las pastillas. 
Pues en este empuje seísmico de laS 
manos de Tecla cifra doña Bernarda 
todas sus esperenzas de gloria y de 
provecho. A fuerza de oir al maestro, 
á doña Bernarda sé le han pegado al-
gunos términos "facultativos" de los 
cuales hace uso siempre que halla oca-
sión en favor de su hija. 
—"No me ciega la pasión de ma-
dre"—suele decir—"pero aquella 
ejecución, aquelle técnica, aquella ener-
gía, aquella agilidad, no las poseen si-
no los llamados á producir mucho rui-
do en el 'mundo del arte. Porque hay 
que fijarse en esto: ¿No está conquis-
tando Pepito Arrióla muchos aplausos 
y muchísimo dinero siendo oún una 
criatura .' ;. Por qué no ha de conquis-
tarlos también mi Tcclita teniendo, co-
mo tiene, diez veces más fuerza que esc 
arrapiezo?" 
Si he de ser justo debo de declarar 
que realmente Teclita había nacido pa-
r;i ocupar un lugar prominente en el 
mundo del. . . hogar. Es una muchacha 
algo hombruna, pero cariñosa y buena. 
Las pocas horas que el piano la deja 
libres las invierte en zurcir la ropa 
blanca y en limpiar los mocos á los ni-
ños de la cocinera. Con tan buena ín-
dole y tan mansas inclinaciones Todi-
ta podría realizar eon el tiempo la más 
sublime obra de arte á que puedo as-
pirar el o'onio femenino y que es la 
constitución de un hogar dichoso... 
Pero, ó mucho nos equivocamos, ó la 
vanidad perturbadora de toda Bernar-
da ha do dar al trasto con todas esas 
venturas. Doña Bernarda apetece que 
su bija brille en los salones del gran 
mundo, que Tecla conquiste aplausos 
v laureles y que conquiste de paso, si 
á mano vieno. algún rico heredero, 
ñues el entusiasmo artístico de doña 
Bernarda tiene más cabellera .y más co-
la de lo que parece. 
Rstas "sublimes" ambiciones mater-
nales, por tontas y ridiculas que sean 
claro esr'i que merecen más que nues-
tro respeto nuestra conmiseración, con-
miseración sincera porque ó la vuelta 
de tan brillantes ensueños siempre ve-
mos nosotros en acecho las decepciones 
ri margas. 
Cinco años lleva ya Teclita macha-
eando cruelmente á sus tocavas y ma-
chacando de paso el corazón de sus 
Oyentes y . probablemente invertirá 
otros cinco en la mî ma tarea; porque 
es lo que dice Tabarra, él maestro: 
—Todo es cuestión de tiempo. 
Y de dinero. Esto del dinero no lo 
dice Tabarra, p̂ ro lo digo yo sin que 
sea calumnia. Resultado, que al cabo 
de doce ó quince años encontraremos 
á la pobre Tecla, es decir, la oneoiitra-
rá su marido—si por casualidad tro-
pieza con un hombre •ouo quiera serlo, 
—convertida en una calamidad como 
artiga y en una nulidad perfecta como 
señora de su casa. 
Alas estas verdades y estos peligros 
no pueden abrirse paso en el desvaneci-
do caletre de doña Be rna rda. ElTá crió 
á Teclita para artista y eso ha de ser 
la niña, pese al Olimpo, como si la vo-
cación del hiio denendm o de la volun-
tad de su procrenitor. Y os que doña 
Bernarda no es capaz do comprender 
qu.R en este mundo 'todos nacemos con 
I una misión perfeoíamente definida. 
Nuestra ambición ó nuestra loenva es 
la que suele perturbar esta sabia ley 
providencial, 
j ITay niños que nacen para cultivar 
patatas y los hay ouo vienen al mundo 
para cultivar claveles. Ambos son igua-
les útiles para el género humano si sa-
¡ hemos descubrir y favorecer sus verda-
! deros instintos. Mas si nos empeñamos 
j en que el niño-clavel se convierta en 
niño-patata ó el niño-patata en niño-
clavel no conseguiremos más que ob-
tener un onjondro monstruoso y repul-
sivo. 
A eso tiende el desatentado humor 
de doña Bernarda, por lo cual he de 
terminar este artioulillo con esta im-
precación piadosa: 
Mi señora doña Bernarda: oiga un 
consejo de amigo. Mande á freír espá-
rragos al insigne Tabarra cuyas hiper-
bólicas alabanzas proceden, no de un 
corazón Heno, sinó de un estómago va-
cío. Deje que su hija vuelva de lleno á 
las ocupaciones gratas á su natural inc-
tinto. De esta manera no gozará entre 
príncipes y magnates de soñadas ven-
turas, pero las hallará más tangibles 
y verdaderas en otras regiones más hu-
mildes, Y sobre todo, temra piedad de 
estos vecinos. Ya tenemos bastante con 
los estruendos políticos y los estruen-
dos literarios que hoy estremecen la es-
fora, sin que sea necesario un estruen-
do más para completar nuestra deses-
peración . 
M. ALVAREZ MARROX. 
O O » 3=5 A . JSJ 
U N A C O N S U L T A 
P a r a m i i l u s t r e a m i « o 
el i l n s t r c f i l ó s o f o P e -
d r o G o m á í e / i B l a n c o . 
Nada, que por más que me devnno 
los sesos no acierto á explicarme el 
por qné usted y yo no somos íntimos, 
'habiendo estudiado ¡untos en la misma 
rniversidad. vivienda ambos de las le-
tras, vistiendo uno y otro como las per-
sonas decentes y opinando de distinto 
modo cada uno. 
Francamente no me lo explico. Por-
que el •primer día que tuve la enorme 
dicha de saludarlo después de tantos 
que le diga que es usted un poco in-
justo, que si mi ignorancia y mi poco 
valer no me autorizan para codearme 
con los sabios, con los otros sabias al 
menos pendomiráseme el atrevimiento 
do alzar mis humildes ojos á los suyos 
tiernos, y mendigar al amkro antiguo 
un poco del mucho talento que le so-
bra. 
Pero en fin, ya que el destino so ha 
empeuado en que nosotros estemos lo 
•más separados posible, ya que usted se 
niega á otorgarme un'dedito más de 
atVctq al menos concédame ê te mi 
último favor, aclarándome una duda 
horrible que desde hace días me roba 
(&} sueño y esa mi ilusoria alegría de 
vivir. 
Ivs el caso, mi ilustre don Pedro, que 
heme topado al azar con un cierto indi-
viduo, bajito él. afeitado él. presumi-
do y coqueto, que las echa de sabihon-
do y apenas si se llama como usted. 
Este individuo vino, sin que nadie lo 
reclamara, do luengas tierras allende 
los mares á̂ esta piadosa isla, siempre 
dispuesta á recoger lo que quieran 
echarle, no á maravillarse con la her-
mosura de sus camnos ni con los insu-
perables ojos de las criollas; no para 
aprender un poco de lo que en cada 
país se aprende, que este mi viajero to-
do lo tenía sabido, sino á maravillar á 
las gentes con su estupendo valer, á 
acoquinar á los infelices que aquí vivi-
mos con sus alardes de cultura, á des-
cubrimos horizontes nuevos, á desas-
narnos, en una palabra. Nada de lucro, 
él era rico: él disponía de regular for-
tuna v sus ideales estaban muy por alto 
del vil dinero. El venía á predicar por 
amor al arte, por darse el gusto de 
recorrer países, por sport. 
Usted no itrnorará, de seguro, puesto 
que ya lleva usted algunos meses en-
tre nosotros, que aquí recibimos con 
agrado todo aquello que viene de fue-
ra, siempre y cuando lo que de fuera 
viene no llegue con ínfulas, que para 
ínfulas ya tenemos aouí bastantes, si-
no lisa v llanamente á cambiar imoro-ños de ausencia, yo experimenté una 
legítima alearía v no le puse en cuenta i sienes con nosotras, á decirnos: "Yo sé 
su disertación filosófica acerca de la 
historia de Franom en los momentos 
críticos do expansión. Mi afecto hacia 
usted fué sincero á pesar\do haberme 
hablado de Rcbefoiórre llamándole 
por su nombre de pila - Maximiliano: á 
pesar de haberse acordado de Tito Li-
vio v de Cicerón y de Homero en una 
noche propicia á las confesiones ínti-
mas de dos amigos ql'p 110 SP v̂ n hac/B 
mucho tiempo y que la suerte les po-
ne al uno en frente del otro en un país 
distinto al suyo. # 
Xo hay ironía en cetas mis deolara-
ciones, querido Gonvílez. Mi mavor 
placer hubiese sido llamarle á usted ó 
á tí. mi eamarada. que mfa no ha s: lo 
la culpa de permanecer en el ostracis-
mo, mientras usted con su cerebro pri-
viieariado. con su gravedad de filósofo 
v con su mucho saber, contemplaba 
desaé arriba pl montón do vencidos. 
T'sted ha líe'glpdo; mi modesta persona 
so hundió en la mitH del eprniUq eon 
Ir sonrisa en los labios y el luto en el j hombre 
corazón. 
Por eso. á mí. á su compañero de fa-
tigas, á su eamarada de otros tiempos, 
cuando se lo encuentra usted por osas 
calles de Dios y no miede esquivar el 
saludo, le la%a usted con displicencia, 
v volviendo ÍS cara, dos dedos fríos y 
l.úmedos, en lusrar de un abrazo. , 
Su desvío hacia mí. González del al-
ma, no tiene razón de ser. Permítame 
hacer esto; yo poseo tales ó cuales vir 
tudes. ¿á ustedes les parece bien esto ¡ 
une yo he aprendido?..." Y si nos 
pareeen bien á nosotros (y si son bue-
nas han de parecémoslo) entonces, no 
le ouepa á usted duda, oue le abrimos 
los brazos y le colmamos de honores. 
Pero no: el tal individuo llegó á es-
ta isla habiéndonos do problemas difi-
M1í-ímos. de su mucha cultura y for-
midable sabor: lleeó brindándonos pia-
doso un poco de protección, unas rnkra-
n--' de su ciencia infusa: llc<ró dándo-
selas de super-hombre: y como aquí to-
dos somos super-hombres. claro que 
f r a c a s ó el preopinante individuo: fra-
casó como debía dé fracasar ridWda-
mente. Los hombres de letras le hicie-
ron la señal de la cruz, como al demo-
nio, porque bueno es que sepa uífted 
mi ilustre amisro. que este mi persona-
je obie-to de la consulta es de lo más 
pedante y soporífero que usa sombrero 
flexible; el vulgo se rió de él—de mi 
v todos le volvieron la os-
pueda!" todo era uno. Los Centros re-
gional̂  que tuvieron un local dispo-
nible donde el sabio vertiera su ciencia 
infusa, merecieron las censuras del su-
per-hombre. No darle un poco de oro á 
él que estaba muy por encima de inte-
ligencias mediocres que habían vuelto 
eon la bolsa repleta, era un insulto. 
Mas, ¿ Cómo habían de darle nada á él 
que lo tenía todo? ¿Cómo ofrecerle un 
poco de oro á un hombre que hacía 
a l a r d e s de fortuna, sin miedo á ofen-
derle? 
De haberse presentadn eon la cara 
descubierta, si en lugar ele echarlas de i 
Duque, hubiera hecho su aparición co-
mo tantos otros, á buen seguro que no 
habría tenido motivo alguno de queja, i 
ni resquemor de ninguna clase. 
Diciendo horrores de todo el mundo, 
cuando estaba á pique de perecer, hu-
bo una casa que le tendió una mano ca-
ritativa, k pesar de haber llegado has-
ta ella las salpicaduras del maldiciente. 
En aquella casa, se le admitieron algu-
nos trabajos á guisa de remedios para 
el insomnio. En aquella casa se le dio 
lo que en otras partes con perfectísimo 
derecho se le había negado; se le escu-
charon sus palabras y se fió en ellas. 
|Ah. mi adorado don Pedro, usted 
no sabe!... Nunca debiéramos olvidar 
la admirable exclamación de Nietzs-
che: "La humanidad es mala. Sed 
crueles!" Nuestro super-hombre muy 
lejos de estrechar la mano salvadora, 
se revolvió airado, lanzando estupide-
ces é inconvenienzas en gringo contra 
los únicos que habían tenido para él 
nn poco de afecto y habíanle tolerado 
pacientemente sus artículos y diserta-
ciones. 
; Sí. mi ilustre don Pedro! Así pagó 
el preopinante individuo de mi consul-
ta los beneficios que recibiera. 
Y ahora viene el estupendo, el enor-
me, el señaladísimo favor que yo espe-
ro alcanzar de usted, don Pedro ama-
do, para, volver á dormir tranquilo., 
para volver á ôzar de mi humilde 
existencia, libre de los mordiscos de la 
duda que me está tornando loco. 
Usted es un filósofo notabilísimo y 
se salie usted al dedillo cuanto con la 
filosofía se relaciona, ¿me quiere usted 
d-cir á qné orden, dentro de qué grupo 
debe estar este individuo objeto de mi 
trabajo de hoy? Porque yo, á la ver-
dad, no se ciertamente en qué escuela 
incluirle, puesto que los inarratos y en-
vidioso.; aún no lian constituido otra, 
que la de las malas costumbres. 
Bi MORALES DE ACEYEDO 
1 
X i ñ a , que Vas 
™ " tal de quc no ^ 
voy á hacerte la pr 
de si quieres 
eres 
venir al " Almendares" 
pero no al '' Almendai^ V0*0 
gan los ehieo.de la (pelota'^ ^ 
la- ealle de Ob̂ po 54, q ü ^ J ^ 
Almendares. el de mayor 
el que mejor entiende de 
que tío están haciiendo falto ]% 
Porque créelo, ¡q], ,niña 
hacen falta lentes: par;. ,,t a 1í t 
velar La hemvos-n,r.a de tox eiltaí 
son soles: y en ando el sol ^ <l 
lio, es .cuando se ve á travé̂  i 
lentos de unía, nube, emuon̂  ^ 
€ « «1 "Al ra endures" dicheT^ 
11er de fabrieaeióu de I m * ^ ^ 
clases, en que ise erapfea ol H 
ca .más PUTO, y .más á prueba i '1! 
¡pes—como, tu corazón de niüa 
—¿Y me los gradúanáu? * 
—•¡Oh, ya loereo! El ':i n 
res" tiene un •gabinete de ónH a(ií 
graduar la. vista de los parw^ 
• ,dn \m 'PfrroquW, q;0^ 
muy bonitas, .aunque iiin^SL 
n,™ +.n .«̂  les gradúa la -
3 i aisruien le pedía un juicio crítioo 
sobre tal ó cual escritor mundial de los 
oonsagrados. nuestro genio tenía una 
frase despectiva, un chisme ele mal gus-
to. Todos eran unos imbéeiles. excep-
ción hecha de dos señores filósofos de 
la Groelandia. sólo conocidos por él. 
Con tales datos, nombrar á mi indi-
viduo v exclamar: lí¡ Cálvese el que 
E l p e q i i í i í m a m a r s T o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i a j r i m o q u e s u p e r -
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a TJA T R O P I C A L 
y. 
da 
.tocomotú.., «,Si,^u i vi 
de que lleven lentes jusüos * 
que no lastimen los ojos. Y Vi ^ 
res lentes, ¡otra eosa. porque*íl̂  
todo el "Alm'end'ares"! lm 
ratos ópticos á granel: ánteioil 
largti vista de todos losprecbs d í 
dos los tamaños, para, ver iel .coin̂  
otros "puntos"; instrumentô  
agrimensnra, .planimetros; teodo}̂  
gemelos de teatro... ¡Yqué^ 'J 
y baratas son los gemelos de S 
del "Almendiu.es"I' CW ^ S -
unos, niña, mía... s 
Y tienen más i muchí̂ Taaí? c 
más! Brújulas; cmadramoK S{)ia 
joyas hermosísimas: «Híeulos"i 91 
grima y de gimnasia; aparatos \]2 
dos ealeulímetros, rruo sirven .parll 
car todo género de cuentas instaJ 
neamiente. Y hay más aún: h«v " 
surtí dn inmenso de bar-ómeírê  y m 
mómetros de todos.los sisterô ' 
Por esa. gran abundancia y $fam 
cialid-aid de ese trabajo, liase híciho t |t 
" Alune ndares" po pul ai: lo qus s 
compra allí se garantiza con 4 m 
hve prestigiers;> de la casa; y ĝ bei 
•muy bien todas las gentes que accej 
•tan de esta s cosas de óptica, 7 coa 
pran si.cmpre allí, y todo allí, jk(m\ 
con el cariño que nosotros de câa t 
imiportante. 
Y de aquella íinurij. de aquelchw 
y do aquellos dependientes ¿.qué 1 
dices? Cautivan la voluntad. Po 
lellcs, .por lo que venden, por lo qjj 
valen ellos y lo que venden, te leva 
ré al í; Almendares" y te comprai 
•rail cosas. ¿Quieres, .niña?... 
ne • 
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B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBÜSSNO FRANCES 
E 3 T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F Í A S I N K I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A . G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
kh V A P O l i 
1 * N 4 V / \ 
¿ a p i t í n : L E L A N C H O N 
E s t e vrpor sa ldrá directamente para 
¿Jl .̂mf 0̂ , * :. ¡í ^ B 
«Tj '.•.• < "* I". ,tM »• \r 
S e i n i E\§Etiaíre 
el d ía i s ce Abr i l á las 4 de la tarde. 
YIAJE COIBÍMÜO 
PARA LáS ÍSLiS GANARÍAS 
% NOTA IMPORTANTE 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
al puerto de L a P o r u ñ a , el día 25 de Abr i l , 
los s e ñ o r e s pasajeros para las I S L A S C A -
N A R I A S serán trasbordados gratis á in-
mediatamente en el vapor f r anc é s C A L I -
F O R N I E , de la misma C o m p a ñ í a , que los 
l l e v a r á á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palmas 
Sania Cruz úe T nerife 
y Las Palmas fle Gran Canaria 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre el d ía 28 
de A b r i l . 
L o s equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las I s las C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* elase desde $112.00 Oy. en adel. 
En 2? clase 121.00 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
Distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
S r . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E U s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
l ! N E A N E W - T O S k - H A Y R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t ra - i s í l lnv icos de Is misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
sisnatario. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, altos. T e l é f o n o 115. 
21-iQ 
'V.-. - . - . ••t,¡ 
A N T E S D S 
A l T T 0 1 ü O _ L O P E 2 Y C"> 
E L VAPOR 
A L F O N S O X l l l 
C a p i t á n : A L D A M i Z 
saldrá para 
C O B I J A Y SANTANDER 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y c?ir.sra general, incluso 
vabaco oara dichos puertas. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Viso, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los bllletea de pasaje sólo seríln expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
La.s pól izas d carga 30 f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta ol dfa 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PEECIOS DE PASAJE. 
En la . clase desás S U M I ] ? . 31 úin\*> 
,.2a 1 M 1 i l 
J a . P r e í s i * . J i - 9 ] i i 
J a . Orlinaria „ 33-01 a. 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta 
Precios conveuoionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás , bajo 1 cual puí den asegurar-
se todos los e í ec tbs que se embarquen en 
eus vapores. 
Llamamos la a tenc ión do los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
- así: 
"Los pasajeros deberán escribir softre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto do destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta dispos ic ión la Com-
nañía no admit irá bulto alguno de eouipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre r apellido de su dueño, así como el del j 
puerto ¿e destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida - enc ontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
10" kilos. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUKL, OTADtnr 
O F I C I O S 2S, HABANA 
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C O M P A Ñ I A 
( M m m k m r m m ) 
E l vapor aloman 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directamente para 
Veracruz, Tampico 
v Puerto México 
s o b r e e l 21 d e M a r z o . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l í 3í 
V a p o r 
Sábado W ála? i la i% tarde. 
P a r a í í u e v t t a s . P u e r t o P a r t r e , G i -
b a r a , M a y u r í , H a r a c r t a , G u a n t á i i n m o 
¡ s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r A V i L E S 
Mi6rcoles 30 á las 5 de \% -tardo. 
P a r a N u e v i t a s « G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t í a g - o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M j i y a r í , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
Vapor COSMB DE HERRE & 4 
todos los martes A las 6 de la tarde. 
Pura Isabela *e Saigua y'^Caltoarlén 
recibiendo carga combinación con ei Ceu 
han Central Uallw jy, para Palmira, Cagrua-
Bun». CrueeK, I.aja», Kapei-uaza, Santa Clara 
y Rodas. 
P A R A V E R A C R U Z « 82 ? 15 
I D . T A M P I C O „ 42 „ 20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán loa consi<; 
natar jos 
heilbut & n m 
A P A R T A D O T28. 
It-U—8m-15 
SAN IGJÍACIO 54. 
c 557 
m m n m m s s & k 
¡S. e n C . 
SUIDAS BETA HABANA 
durante el mes de MARZO de 1910. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles iS á laa 3 du la tard"» 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a ñ e ? » 
y S a n t i a f r o d e C u b a , r e t o r u a n d o i>or 
M a y a n U a n e s , V i t a , G i b a r a , T u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a ^ j j a y C o i b a r í e n 
De Habana & Sasna y vlecTcrsa 
Pasaje en primera í 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres , ferreter ía y íoza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A CalbariCn y TÜoeTemia 
Pasaje en primera 510.00 
Pasaje en tercera 5.Sv> 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.59 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio íoro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
C a r r a areaoral A flete corrido 
Para Palmira $ 0 . 8 2 
I d . Caguagruas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.7S 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
pv.eda ir en las bodegas d^l buque con la de" 
m i s carga. 
NOTA. •—Esta» salidas podrá.n ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Marro 1 de 1910. 
Kubrinwa de Herrera, S. ea C 
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- E f Ñ ü E 7 ( r u p o p r 
C a p i t á n O r t u n e 
saldrá de e s t » nnerco lo; f a í é r c o l f i s á 
las ciaco de la carda, !>*ri 
S a g y a v C a i b a r i é n 
A K M A O O l t J K S 
O r a n o s z m d a F i j á n i í i ¡m m . I J 
R94 2G-F22 
IIAXQ,I;EROS. — MERCADERES» 
Carn or lEÍnalmeaíe eatfhlecWa en 1844 
Giran Letras A lu vista sobre t0?*."S 
Bancos Nacionales de los Estados In.fiM-P 
dan especial a t enc ión . 
T R A X S i F E R E I V C I A S POP. EÍ- CASIS 
C 3 41 - '8*1B 
G E L A T S Y 
A A M A K G O I C A 
W a e e n wz'>* y* >!• e l ¡5 a. ütciUAt^ 
& c o r t a r larí ;i v i « s i 
sobre Nueva York. Nueva 0rle*?,?' ^ 
cruz. Mélico, San Juan de Puerto ^ - f w 
dres. París . Burdeos, Lyon. Mf™*' úñ 
burgo, R.>:na, Nápolos. MilAn. Oteao^ j ^ , , 
sella, Havre, Lella, Nontes, Saín. ,„ 
Dleppe. Tolouse, Venecia. ^loftc"c.f'las & 
Maslmo. e l e : así como sobre toas» 
pitalvis y provincias de 
E S P 4 L * V E I«LAS CANAKIA^ , nf 
753 
K O T A S 
C A R G A D E CAROTA G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
A T R A Q U E S KW GPANTAÑAMO: 
Los vapores de los días 2, 10 y 30 atr*-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
d ías 9 y 23 al de BoqncrCa. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dadeti» * ia Casa Armadora y Conslgna-
tarlas é. lot tmbarcadores que lo soliciten, 
no dmit léndose . iii»fún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente lo» 
que la Empresa facliUíi 
E n los conocimientoa deberá el embarca-
dor expresar con toda Claridad y exfletitud 
las marean, nfimeroa, ndmera ¡- bultos, c l« -
mt de loa miamos, contenido, pal <> predao-
cl6n, realdeacia del receptor, peno ftrvto en 
kilo» y valor de In« mercaacfasj no ^(lml-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le /aite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu^ 
aquellos que en la, casilla correspondiente ai 
contenido, sólo E© escriban las palabras 
"efectos", "laereanclBK" rt "bebida»": toda 
voz que por las Aduanas so exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualouicra de las 
palubroa "Pal»w « "Extranjero", 6 las dos r\ 
el contenido del bulto ó bultos rcunieotíí 
amtas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí , 
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telefono nfic.cro 3<S, -— Obimpo «finiera SI. 
Apartad*» nAmcro V15. 
Cable: B A N C E a 
CneataH corrlcufos, 
DcpfisitoM con y aln Interés. 
Dcscneutoti, Pignoraciones. 
Cambio de >fone£a«. 
Giro de letras sobre todas las plazas r»-
mernales de los Estados Unidos, Inglatorra. 
Ah'miMiia, Francia , I ta l ia y R e p ú b l l m s dol 
Centro y Sud-América y sobre todas las 
ciudades y pueblos de Espafla. Islas Balea-
res y Canarias, as í como las princlpnles a* 
esta Tela. 
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IIJOS DE 
T e l í f o n o iv&m 
Depós i tos 
7,,. O - M e s : - B ^ - j J 
Cuentas Co: r ientes .^ , co-
.,.«0 dé-
sHos de valores, haciéndose . • P 
bro y Remis ión de dividendos f TU 
Prés tamos y Pij?noraclúu de \ ^ „üif\ 
tos.— Comnrt. y venta de ° ¡ftr» 
é Industriales. — Co^pr» > * wpvá&ñ 
e cambios. — Cobro d i u tras cupo^ ^ 
por cuenta a j - n a . - « , r o : \ ^ 0 p u e t l ^ j 
pales plaza.? y también eoore los l _?,go 
Espafia, Islas Baleares >' ^*"a' 
por Cabios y Cartas de Crédito. .̂ ^eA 
. B i l O S L y Y C O I ? , 
(8. en O), 
AMARGURAL NUM, 3 4 
Hacen pagos por el cable y erlran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos do Éspaña * Islas Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
trt Incendios. 
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Y C O E , 
girar i ^ i t a 
dan ^ m j * Hacen pagos por ol f *̂ e oortí) y larga y i | j 
sobro New JTork, 
San Francisco, Londres. » v rW'-ff 
EajTMona y demás capiU.e* • >I '̂f4 
importantes de los Estados L n i a o ^ b l o S , » 
Europa, as í como sobre todos * f¿jico j 
España y capital y puertor, ^ñorf-jr F> 4? 
E n combinación ¿ o n los 
Hol l ín and Co. . de ^%^%de W*% 
denes para la compra y venta ^ di, ^ 
acciones cotizables en la Vol*fibisB pov 
dad, cuyas cotizaciones se r« ^ ^ 
diariamente. 
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DEPARTAMENTO BE 8ia35 
M a o e ' p a ^ o » , p a r © l o a ^ l © , f e ^ i l i t a c a r t a 
d o c r é d i t o y g i r o ^ d o S o f c r a . doS 
en p^^tieüas y grandes cantidades, sobra Madrid, capltc'es d-; P1'0.^'^ f f ÁW^e^lí í 
pueblos de España é islas Canarlaji, aál c o » » soV"^ los Estados Lnlüud u jo-t 
glaterra. Fraüc ia , Ital ia 7 Aleaaasia. 
vxAxi.iv Lfn I xA . M A . T I I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 0 d e 1 9 1 0 . 0 
negBe&£iBsa!si!i£i|Pa 
H o y e n t r a m o s e n l a S e m a n a S a n t a , 1 
€ n l a c u a l t o d a l a c r i s t i a n d a d c o u m e - . 
¡niora l a t r a g e d i a m á s t r a n s c e n d e n t a l ; 
qtie e l m m i d o hfi p r e s e n c i a d o . S e a n u n - i 
c i a a l g r i t o <le ¡ H o s a n n a h ! y e v o c a v i -
s i ones r a d i a n t e s d e v e r d u r a , d e l a r c a s 
v í a s p a v i m e n t a d a s c o n f o l í a l e , d e n i ñ o s : 
i j f e v á n ^ o c o r o n a s y g u i r n a l d a s d e f r e s - ; 
(ifts h o j a s , d e v í r g e n e s c o n b l n n c a s t ú - 1 
| i ¿ a § e s p a r c i e n d o á l o s p i e s d e l S a l v a -
ôr el m i r t o d e l a m o r y e l l a u r e l d e l a 
paz . y P o r t o d í i s p a r t e s l a e x c i t a d a 
Tvm.Ititud a g i t a n d o e n s u s l e v a n t a d a s 
m a n o s m a j e s t u o s a s r a m a s d e p a l m a 
t r i u n f a l : s e c i e r r a , d e s p u é s d e a m a r g o s 
d o l o r e s , a n g u s t i a s m o r t a l e s y d e l i n -
c o m p a r a b l e h o l o c a u s t o d e l G ó l g o t h f l . 
con l a f i e s t a g l o r i o s a d e l a " R e s u r r e c -
dtía. c o n l a P a s c u a F l o r i d a , a p o t e o s i s 
s u b l i m e , v i c t o r i a d e c i s i v a d e l a l m a s o -
jjve l a m u e r t e , f e c h a d e s u p r e m a a l e -
I r t a , e r a d e f e l i c i d a d , d e e t e r n a j u -
v e n t u d y d e n u e v a p r i m a v e r a . 
E s l a f i e s t a d e l a s f l o r e s : l a n a t u -
r a l e z a e n t e r a s e v i s t e d e g a l a , y l a f a z 
¡fe ]? t i e r r a s e d i l a t a e n g e n e r o s o b r o t e 
do f o l o r e s y d e p e r f u m e s . 
H e a q u í e l a d o r n o i n d i c a d o p a r a l a 
c a s a d e D i o s , l a f l o r , l o q u e s u d i v i n a 
s a b i d u r í a h a f o r m a d o p a r a l a d e c o r a -
c i / i n d e s u s a l t a r e s , p a r a e l e m b e l l e e i -
i n i e n t o d e l c u l t o e r t e r n o ad majorem 
gjoriam Vei. 
j i S e m e p e r m i t i r á u n a h u m i l d e c o n -
f e s i ó n '? 
H e e x p e r i m e n t a d o a l e n t r a r e n a l -
g u n a s i g l e s i a s , a l i j o q u e m e o p r i m í a e l 
a l m a a l v e r e l m a l f r u s t o c o n o u e . l í j a -
nos b i e n i n t e n c i o n a d a s , p e r o i n h á b i l e s 
h a b í a n a r r p í d a d o e l t a b e r n á c u l o . H u -
b i e r a q u e r i d o s o b r e p o n e r m e . H u b i e r a 
q u e r i d o -que m i d e v o c i ó n s o f o c a s e l o s 
g r i t o s d e m i s e n t i d o e s t é t i c o u l t r a i a d o . 
p e r o d e p r o n t o n o p o d í a . U n m o m e n t o 
d e s p u é s , l a r a z ó n m e h a c í a e n d e r e z a r 
l a ' i m p r e s i ó n p r i m e r a ; s e n t í a m a v o r 
t o l e r a n c i a p a r a c o n l o s q u e n o m i r a -
b a n p o r l o s m i s m o s c r i s t a l e s q u e y o , y 
¡i f u e r z a d e f a m i l i a r i z a r m e l a v i s t a , c a -
s i m e h e a c o s t u m b r a d o . A t a l p u n t o e s 
c i e r t o c ine e l « r u s t o s e a f i n a c o n l a c o n -
t e m n l a c i ó n c o n s t a n t e d e l a b e l l e z a ó s e 
e m b o t a e n u n m p d i n p o c o p r o p i c i o y e n 
c o n t a c t o c o n l a f e a l d a d . 
N o d e b e m o s o l v i d a r q u f : h a v u n a ! 
c i e n c i a o u c s e l l a m a l a e s t é t i c a ó f i l o -
s o f í a d e l o b e l l o , q u e h a v t r o t a d o s n u -
m e r o s o s p a r a l a p r o p a g a c i ó n d e e s t o s 
c o n o c i m i e n t o s . <foe e x i s t e e l a r t e d e c o -
r a t i v o , a n o l o s f r r a n d e s g e n i o s d e l a b u - j 
m a n i d a d h a n p u e s t o s u t a l e n t o a l s e r - 1 
v i c i o d e l a i e l e s i a . q u e l o s t e s o r o s d e l 
ar te u n i v e r s a l e s t á n a c u m u l a d o s e n l o s 
t e m ó l o s c r i s t i a n o s y q u e e n e s t o s m a g -
nos e d i f i c i o s d e d i c a d o s a l c u l t o d e l 
D i o s v e r d a d e r o , e l a l . m a d e l c r e v e n t e á 
l a p a r q u e l a r ie l a r t i s t a , e s t á d o m i n a - i 
d a p o r e l a m b i e n t e d e b e l l e z a q u e s e 
i n r o o n e d e s d e e l p ó r t i c o h a s t a e l s a n -
t u a r i o . 
N o es n e c e s a r i o , m e d i r á n , o u c e l 
s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o e s t é s o m e t i d o a l 
s e n t i d o e s t é t i c o , p e r o es m u v d i f í c i l d i -
v o r c i a r l a s , s i e s t e ú l t i m o h a s i d o c u l -
t i v n d o . v n a d i e m e n e g a r á q u e l o b e l l o 
n u n c a h a s i d o d e s d e ñ a d o p o r l a i g l e -
s i a , « i n o o u e h a c o n t r i b u i d o á s u e n -
g r a n d e c i m i e n t o y á l a p r o p a g a n d a d e 
l a fe. 
E l J u e v e s S a n t o , l o s f i e l e s a d o r a n a l 
P s n t f c i m o f n e r a d o i t a b e r n á c u l o , l u e s r o 
f u e r z a es c o n s t r u i r u n p n e s t o d m m d e 
l a m a i e s t a d d e l D i v i n o H u é s p e d . P e r o 
no s i e m p r e e n c o n t r a m o s q u e l a H o s t i a 
S a s r r a d a r e p o s a e n u n a l t a r i m p r o v i s a -
d o q u e s e a b e l l o . 
C o n f r e c u e n c i a e s t á e l o s t e n s o r i o r o -
d e a d o d e o r o p e l b a r a t o , d e p a p e l p i n t a -
d o , d e f l o r e s a r t i f i c i a l e s e n j a r r o n e s 
c h a r r o s d e c o l o r e s f e o s y d i s c o r d a n t e s . 
A l q u e e s t á a c o s t u m b r a d o á l a s i g l e - • 
s i a s d e o t r o s p a í s e s , l o p r i m e r o q u e l e j 
l l a m a l a a t e n c i ó n es l a a u s e n c i a d e ño- j 
r e s n a t u r a l e s . 
N o t o d a s l a s p a r r o q u i a s y l a s c a p i -
l l a s d i s p o n e n d e s u m a s f u e r t e s p a r a 
a d o r n a r c o n l u j o s u s a l t a r e s , p e r o n o es 
n e c e s a r i a l a r i q u e z a , s i e n d o l a d u l c e 
í i o r l a o f r e n d a m á s b e l l a . 
¿ S e r á p o s i b l e q u e e n C u b a , d o n d e , 
c r e c e n l a s f l o r e s c o n t a n t o e s p l e n d o r , j 
c o n t a n a d m i r a b l e p r o f u s i ó n , h a y a c a - 1 
r e n c i a d e e l l a s e n u n d í a t a n g r a n d e y ' 
t a n s a n t o ? 
C o m p r e n d o q u e l a p r e m u r a d e l t i e m - ¡ 
p o ó l a d i f i c u l t a d d e c o n s e g u i r l a s f r e s - I 
c a s d i a r i o r a c n t e , p e r m i t a e l e m p l e o d e 
f l o r e s d e p a p e l ó d e t e l a e n d í a s o r d i -
n a r i o s , p e r o n o e n l a s s o l e m n i d a d e s , 
c u a n d o s e t r a t a d e d a r m a y o r a u g e y 
e s p l e n d o r a l t e m p l o . 
L a s f l o r e s s o n l o s a d o r n o s n a t u r a -
l e s d e l o s a l t a r e s , c r e a d o s c o n m a n o 
l a r g a p o r D i o s c o n e l o b j e t o d e e s -
p a r c i r l a b e l l e z a p o r e l m u n d o , p a r a 
e l e v a r l o s c o r a z o n e s y p r o c l a m a r s u 
g l o r i a . 
P e r o n o b a s t a l a m a t e r i a p r i m a . H a y 1 
q u e s a b e r l a s c o l o c a r y d i s p o n e r p a r a • 
q u e p r o d u z c a n e l d e b i d o e f e c t o . 
N o s i e m p r e l a v o l u n t a d s u p l e a l s a -
b e r y s u c e d e q u e m a n o s d e s a n t o s f r a -
c a s a n á l a h o r a - d e d e c o r a r e l a l t a r , s i - , 
n o h a n s i d o a d i e s t r a d o s e n l a b u e n a 
e s c u e l a . • I 
M a l m e p a r e c e r í a q u e s e p e r m i t i e s e á 
c u a l q u i e r a f i c i o n a d o a d o r n a r p a r a l a s 
s o l e m n i d a d e s 1os a l t a r e s d e l a M a g d a -
l e n a d e P a r í s , á l a d e S a n F r a n c i s c o 
X a v i e r d e N u e v a Y o r k . 
A s í c o m o s e e n c a r g a n á a r q u i t e c t o s I 
e x p e r t o s l o s p l a n e s d e l e d i f i c i o , y á 
p i n t o r e s y e s e u l t o r e b d e r e n o m b r e l a , 
d e c o r a c i ó n i n t e r i o r , s e d ^ b e c o n s i í m a r ! 
l a d i s p o s i c i ó n d e l o s a l t a r e s á q u i e n l o 
e n t i e n d a . 
E l a r t e d e a r r e g l a r l a s f l o r e s 3s h o y 
u n a p r o f e s i ó n q u e d a p e r i c i a á s u s e l e -
g i d o s . 
L a m e r a i n t u i c i ó n d e l o b e l l o n o e s 
s i e m p r e s u f i c i e n t e . H a y q u e c o n s u l t a r 
y e s t u d i a r . 
P o c o s f l o r i s t a s e n t r e n o s o t r o s e n -
t i e n d e n e l a r t e d e h a c e r r a m o s . 
E s o s p a q u e t e s e n q u e l a s f l o r e s ^ e s t á n 
a p r e t a d a s u n a c o n t r a o t r a , s i n p i e d a d , 
l a s t i m a d a s s i n c o n s i d e r a c i ó n d e f o r -
m a n i c o l o r , s o n c r í m e n e s f l o r a l e s . 
L a m a n e r a v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c a 
d e p r e s e n t a r f l o r e s , s e g ú n l o e n t i e n -
d e n l o s a r t i s t a s , e s u n b o u q u e t f l o j o , 
c a s i s i n a t a r . 
L a s 1 f l o r e s d e b e n t e n e r e l t a l l o l a r -
go , c o n s e r v a r s u f o l í a l e y m a n t e n e r 
c i e r t a u n i f o r m i d a d , ó p o r l o m e n o s u n a 
g r a n h a r m o n í a e n e l c o l o r i d o . 
S i e s a r r i e s g a d o p a r a e l n e ó f i t o l a 
c o m b i n a c i ó n d e l o s c o l o r e s , u n p l a n 
s e n c i l l o y p r á c t i c o e s e s c o g e r u n o s ó l o 
y c e ñ i r s e á d e s a r r o l l a r u n e f e c t o c o n 
é s e . 
U n p r i m o r o s o a l t a r p a s c u a l q u e r e -
c u e r d o , t e n í a u n f o n d o d e p a l m a s y 
a r b u s t o s e n m a c e t a s s o b r e l o s c u l a c s s e 
d e s t a c a b a n r a m o s d e l i r i o s b l a n c o s , l o s j 
l i r i o s c a m p a n u d o s d e S ^ n J o s é , y g u i r - 1 
r a í d a s d e b l a n c o c o r a l i l l o . 
H a c e d u n a c a m p a ñ a , l e c t o r a s p i a d o - 1 
s a s , e n f a v o r d e l a f l o r v i v a n a r a e l 
a l t a r : e s l a j o y a d i v i n a d e l o s j a r d i n e s 
y s u f r a g a n c i a e* c e r a a l S ^ ñ o r . 
B i A N c n í J Z . D E B A E A . L T . 
m e s o n m á s g r a t a s y a g r a d a b l e s : l a d e 
l e e r d e t a l l a d a m e n t e t o d o s l o s n ú m e r o s 
q u e c o n p u n t u a l i d a d r e c i b o , d e e s t e 
q u e r i d o , a m e n í s i m o é i l u s t r a d o DIARIO. 
P o r e s t e m o t i v o , a n d u v e r e t r a s a d a d e 
n o t i c i a s c u b a n a s ; y p o r e s t a r a z ó n v a 
t a m b i é n c o n r e t r a s o u n s e n t i d o p é s a -
m e , q u e d e t o d o c o r a z ó n e n v í o , á u n o s 
o m i e o s t a n a p r e c i a d í s i m o s c o m o d i g -
n o s é i n o l v i d a b l e s . 
A l u d o á l a m u e r t e d e l a i l u s t r e y 
v i r t u o s a C o n d e s a d e F e r n a n d i n a , c u y o 
f a l l e c i m i e n t o o c u r r i ó e n e s a e l 2 2 d e 
D i c i e m b r e , y d e l c u a l h a c e p o c o s d í a s 
m e e n t e r é c o n v e r d a d e r a p e n a p o r e l 
n ú m e r o d e e s t e p e r i ó d i c o , e n q u e v e n í a 
l a e o o u e l a m o r t u o r i a . 
C o n s e r v o d e t a n q u e r i d a a m i e a l o s ' 
m á s g r a t o s r e c u e r d o s ; n o h e o l v i d a d o 
n u n c a l a s a t e n c i o n e s c o n q u e m e h o n r ó , 
l a s a m a b i l i d a d e s q u e p a r a m í t u v o , e n 
u n i ó n d e s u e s p o s o é h i i o s , i g u a l m e n t e 
c o n s i d e r a d o s v q u e r i d o s ; c o n s e r v o d e l 
t r a t o d e e s t a f a m i l i a i m p r e s i o n e s i m b o -
r r a b l e s ; n o h a v e n i d o u n a p e r s o n a d e | 
C u b a á o u i e n y o n o p r e g u n t a s e p o r l o s j 
F e r n a n d i n a c o n c a r i ñ o s o i n t e r é s ; y j 
c o n s e r v o , e n fin, u n a a f e c t u o s a c a r t a : 
d e l a q u e h o v l l o r a m o s , e s c r i t a c o n s u 
p e c u l i a r b o n d a d y , p o r s u n u e s t o , c o n 
i n n e í j a b l e v c l a r o e n t e n d i m i e n t o . 
S u v i n d a y s u s h i i o s n o d e b e n d ^ d a r 
d e l a p a H e q u e t o m o e n t a n t o d o l o r ; 
y a l r e c i b i r e s t a e x p r e s i ó n q u e c o n m o - 1 
v i d a l e s e n v í o , a c ó i a n l a c o m o u n a 
p r u e b a m á s d e m i a m i s t a d v d e m i 
g r a t i t u d . n u n e < i d e s m e n t i d a s . D i o s l e s 
d é l a e o n f o r t m i d a d n ^ s a r i a p a r a s o 
b r e l l e v a r t a n t a a m a r g u r a . 
m i s m a , r e p a r t i ó t a m b i é n b a s t a n t e s c a n - j L a i n t e r p r e t a c i ó n d e L a Bohemia h a 
t i d a d e s e n m e t á l i c o e n t r e l o s m i s m o s á j s i d o u n é x i t o . L a c i r c u n s t a n c i a d e 
q u i e n e s a n t e s h a b í a s e r v i d o d e c o m e r . | c a n t a r e l g r a n A n s e l m i p o r p r i m e r a 
E n a q u e l m o m e n t o p r e s e n t ó s e e n e l ¡ v e z e n M a d r i d , l a p a r t e d e R o d o l f o , 
A s i l o u n a p o b r e c i t a m u j e r , y l l o r o s a I a t r a j o e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a a l 
( P a r a e l D I A R T O D E "LA M A R I N A ! 
Madrid; Febrero 2 8 . 
E n t r e m u y u r g e n t e s o b l i g a c i o n e s , y 
m u y r e p e t i d o s t r a n c a z o s , h e p a s a d o e l 
m e s d e E n e r o , y p a r t e d e e s t e , s i n p o -
d e r d e d i c a r m e á u n a - d e l a s t a r e a a q u e 
L o s r e y e s c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n 
S e v i l l a . 
L a R e i n a V i c t o r i a s e p r o p o n e p r e -
s e n t a r á s u s d o s h i i o s á l a V i r g e n d e 
l a E s p e r a n z a , d e l a M a c a r e n a , l o m i s -
m o q u e - h i z o c o n e l P r í n c i p e d e A s t u -
r i a s . 
N o r e c u e r d o s i a l í m n a v e z h e d i c h o á 
u s t e d e s o n e l a P e i n a C r i s t i n a es l a f u n -
d a d o r a d e l A s i l o d e L a v a n d e r a s , ú t i -
l í s i m a i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a , e n l a q u e 
s e r e p a r t e c o m i d a d u r a n t e e l i n v i e r n o 
á n u m e r o s o s p o b r e s , p a s a n d o á v e c e s 
d e m u c h o s c e n t e n a r e s e l n ú m o r o d e l o s 
q u e s e a c e r c a n a l l í á l a m e s a d e l a c a -
r i d a d . 
P u e s b i e n : l a a n e u s t a d a m a á c u v a 
b o n d a d o s a i n i c i a t i v a s e d e b e e l a l i v i o 
d e t a n t a n e c e s i d a d , d i s p e n s a a l A s i l o 
p o r e l l a f u n d a d o u n c o n s t a n t e i n t e r é s , 
y c o n f r e c u e n c i a í ? o s t a d e v i s i t a r l o 
c u a n d o se h a l l a n a l l í c o m T r e e r a d o s s u s 
f a v o r e c i d o s , p a r a t e s t i m o n i a r l e s c o n s u 
p r e s e n c i a l a s o l i c i t u d q u e l e i n s p i r a n . 
U n a d e e s t a s v i s i t a s , q u e l a a u a r u s t a 
s e ñ o r a r e a l i z a c a l l a d a y m o d e s t a m e n -
t e , y q u e . p o r l o t a n t o , l a m a v o r p a r t e 
d e l a s v e c e s r m e d f l n i g n o r a d a s d e l n ú -
b t i c o . s e v e r i f i c ó l a o t r a t a r d e . D o ñ a 
C r i s t i n a p r e s e n t ó s e e n e l A s i l o d e l a s 
L a v a n d e r a s á l a h o r a e n q u e s e r e p a r t e 
l a c o m i d a á l o s p o b r e s . V e s t í a l a a u g u s -
t a d a m a t r a i e s e n c i l l í s i m o . S o l a m e n t e 
l a a c o m p a ñ a b a l a C o n d e s a d e M a r t o -
r e l l . 
E n t e r a d a l a P - ^ n a p o r l a s h e r m a n a s 
d e l A s i l o , q u e a c u d i e r o n á r e c i b i r l a , d e 
o n e s e i b a á s e r v i r l a c o m i d a á l o s p o -
b r e s , m a n i f e s t ó v e r d a d e r a a l e j r r í a p o r 
n e g a r t a n á p o n t o , y d e s p o i ^ n d o s e d e 
l o s e n a n t e s , e l l a m i s m a , c o m o u n a d e 
t a n t a s , p ú s o s e á a y u d a r á l a s h e r m a n a s 
e n l a b e n é f i c a t a r e a . S u r a s t r ó r e f l e j a -
b a l a c o n m o v e d o r a c o r r m l a c e n c i a q n ? . 
a q u e l l a c a r i t a t i v a o c i m a e i ó n p r o d u c í a 
á s u h e r m o s a a l m a . ¡ Y q u é c o n t e n t a 
i b a l l e n a n d o l o s p l a t o s d e l o s a s i l a d o s , 
p r o d i g á n d o l e s ' a l m i s m o t i e m p o p a l a -
b r a s d e c o n s u e l o v e s n e r a n z a , . o u e e r m 
a c o e i d a s c o n b e n d i c i o n e s y l á g r i m a s d e 
g r a t i t u d . 
T e r m i n a d a l a c o m i d a , S . M . , p o r s í 
r e f i r i ó á l a s h e r m a n a s u n a l a m e n t a b l e 
h i s t e r i a . ¡ T r a t á b a s e d e u n d e s a h u c i o 
i n m i n e n t e ! L a d e s g r a c i a d a d e b í a t r e s 
m e s e s d e c a s a , y á n o i n t e r v e n i r l a c a r i , 
d a d , t o d a u n a i n f e l i z y n u m e r o s a f a m i -
l i a i b a á s e r a r r o j a d a á l a c a l l e . 
, L a s l a m e n t a c i o n e s d e e s t a m i r i ^ r s i n 
v e n t u r a l l e s r a r o n á o í d o s d e l a R e i n a , 
q u e e n t e r a d a d e l c a s o , n o p u d o d o m i -
n a r s u e m o c i ó n , é i n m e d i a t a m e n t e d i s -
p u s o q u e a q u e l l a d e s d i c h a d a q u e d a s e 
r e m e d i a d a , d i r k r i e n d o f r a s e s d e a l i e n t o 
á l a a c o n e o i a d a m u j e r . 
L a . R e i n a a b a n d o n ó e l A s i l o s e í m i d a 
d e l a s a c l a m a c i o n e s , v í t o r e s y b e n d i c i o -
n e s d e c u a n t a s f u e r o n f a v o r e c i d o s c o n 
s n c a r i d a d i n a g o t a b l e , y d e c u a n t o s 
p r e s e n c i a r o n t a n c o n m o v e d o r a s e s c e -
n a s . 
V a r i a s n o t i c i a s . 
E l D n , o u e d e A h u m a d a , o u e f a l l p m ó 
e n M a d r i d h a c e p o c o s d í a s , h a d e i a d o 
p o r h e r e d e r o s d e s u s b i e n e s á s u s h e r -
m a n o s l a M a r o ú e s a d e M o c t e z u m a y 
M a r n u é s d e A h u m a d a . E s t e s e h a l l a 
« W f l d o c o n u n a c e m n a t r i o t a n u e s t r a . 
Dolc""o<3 A r m e r o , h ü a d e n n a P p ñ a l w r . 
— E l P a n c o E s p a ñ o l d e l R í o d e l a P l a -
t a h a a ^ o u i r i d o e n m i P ó n v n r a t H o d e 
p e s e t a s l a c a s a o u e e n l a c a l l e d e A l -
' a l ó . e^^rnina á l a d e l B n r o u i l l o . h a b i -
t ó P1 DIWTJ« d e S n t o m a v o r - . c a s a e n l a 
c u a l s e i n s t a l a r á u n a s u c u r s a l d e l m e n -
c i o n ó l o B a n c o . 
— D í a s p a s a d o s s e c e l e b r ó " n a l m u e r -
zo í n t i m o e n l a L e g r a c i ó n ^ l ^ a s i l e n 
h o n o r d e l S r F e r n á n d e z V a T H n . n u e v o 
M i n i s t r o d e E s n ^ ñ a pn R í o J a n e i r o , v 
d e s u e s p o s a . S e n t á r o n s e s d ^ m í s á l a 
mee?) ^1 s e ñ o r v l a s e ñ o r a d e V a l i ñ e . l a 
s e ñ o r i t a d e T / I o r e n s . e l S w r e f p r i o d e 
E m b a i a d a s e ñ o r A n t ó n d e l O l m e t . e l 
S e c r e t a r i o d e l P e r ú v l a s e ñ o r a d e l a 
F u e n t e , l a s e ñ e r a d e E l ^ o i n . e l s e » o r 
C e l a d a v d o n E n r i o u e C a s a l . 
— E l M a r o u é s d e R e s e r a , r e c i e n t e m e n -
t e f a l l e c i d o , h a d e j a d o p o r h e r e d e r o s 
s u v o s á s u s h e r m a n o s y s o b r i n o s : x m 
l e e a d o p a r a u n a p e r s o n a d e s u a f e c t o , 
v l o s b i e n e s q u e n e r t e n - e c i e r o n á s u m a -
i o e r a d a e s n o s a d o ñ a M a r í a O ' N e i l y 
S a l a m e r i ^ n . á l o s h e r m a n o s d e é s t a . 
— D . R a f a e l S a r t h o u y s u e s p o s a c b -
s e o n i a r o n n o c h e s p a s a d a s c o n u n b a n -
o u e t e a l p r i m e r e o b i e m o d e m o c r á t i c o 
f o r m a d o ñ o r e l s e ñ o r C a n a l e í a s . A s i s -
t i e r o n t a m b i é n l a e s p o s a , d e é s t e , e l M i -
n i s t r o d e E s t a d o y s e ñ o r a , e l d e T n s -
t r u c e i ó n P ú b l i c a y l a s u v a , e l d e F o -
m e n t o v l a s u y a , l o s M i n i s t r o s d e G-o-
b e r n a e i ó n . O i e r r a v M a r i n a , e l C a o i -
t á n G e n e r a l d e C a ^ + n i a l a N u e v a v s u 
e s n o s a . e l e e n e r q l " R a s c a r á n , l a s e ñ o r i -
t a B e a t r i z d e M e n d o z a y s n h e r m a n o 
d o n A l f o n s o . L a m e s a o f r e c í a u n b e r -
imosn s r o l p e d e v i s t a c o n l a s E r u i m a l d ^ s 
d e f l o r e s , o u e . p a r t i e n d o d e l a a r a ñ a 
c e n t r o . iT>*»n á e n l a z a r s e e n l o s m a ü r -
n í f i - ^ o s c a n d e l a b r o s d e n M a . T e r m i n a -
d o e l b a n o n e f e f u e r o n H e r r a n d o l o s n u -
m e r o s o s i n v i t a d o s a l (wrés diner. y 
b i e n n r o n t o l o s « m n t n o s o * s a l o n e s s e v i e -
r o n l l e n o s ele d i s t i n g u i d í s i m a c o n c u -
r r e n o i a . 
R e b a c e l e b r a d o e l í » a s n T n i e n t o 
n f í / í í o l ,ríe i v ' c - í j r e s d e P a v í a , d o n R i a -
n o r S á n c h e z M ^ a . e,on l a s e ñ o r i t a C o n -
c e s i ó n J o s t o r T b a v a r r i . 
Y p r o n t o t e n d r á n l u g a r l o s s i g u i e n -
t e s -
E l d e l a s e ñ o r i t a A m p a r o (ró -mPT d e 
líi L f l i m a v A o v a r e ? ; , o o n e l i o v ^ n C o n -
d e d e C a - n e a - A r e ñ e l l e s . y e l d e l a s e -
^-n-ritp M a n u e l a A r a n d a c o n d n n J ^ a n 
J o s é C o b i a n v F e r n á n d e z do C ó ^ o b a , 
h i j o d e l a c t u a l M i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
T e a t r o R e a l . E l i n s i g n e a r t i s t a , t a n 
j u s t a m e n t e c e l e b r a d o p o r n u e s t r o p ú -
b l i c o , e s t u v o v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a -
b l e e n t o d a l a ó p e r a y f u é o b j e t o d e 
m u y e n t u s i a s t a s y r e p e t i d a s o v a c i o n e s . 
C o n e x c e l e n t e v o z y d e p u r a d o a r t e 
c a n t ó e l raconto d e l p r i m e r a c t o , q u e 
t u v o q u e r e p e t i r d e s p u é s d e u n a a t r o -
n a d o r a s a l v a d e a p l a u s o s . A s i m i s m o , e n 
é l f s a ñ o s o c u a r t e t o d e l t e r c e r a c t o , q u e 
t a m b i é n f u é c a n t a d o p o r s e g u n d a v e z . 
m o s t r ó s e A n s e l m i a l t a m e n t e i n s p i r a d o 
c o m o a r t i s t a l í r i c o d e c o n d i c i o n e s e x -
c e n c i o n a l e s y c o m o a c t o r d e m u y r e l e -
v a n t e s m é r i t o s . N u n c a s e h a b í a o i d o e n 
M a d r i d l a p a r t e d e R o d o l f o t a n s o b e r -
b i a m e n t e i n t e r p r e t a d a . L a t i p l e D ' A l -
b e r t e s t o v o m u y a f o r t u n a d a e n e l p a -
p e l d e M i m í d i c h o c o n v e r d a d e r a m a e s -
t r í a , y d i s t i n o r u i é n d o s e s o b r e m a n e r a 
c o m o c a n t a n t e d e e x t r a o r d i n a r i o v a l e r 
y c o m o a c t r i z d r a m á t i c a d e m u y r e c o -
m e n d a b l e s c u a l i d a d e s . C i f r a d a p e r f e c -
t a m e n t e e n l a n a r t e d e M a r c e l o ; l u c i ó 
s u s p o d e r o s a s f a c u l t a d e s y s u i m n e c a -
b l e m é t o d o d^e c a n t o . L a H e r n á n d e z . 
B r o m b a r a y R i c e e r i s e c u n d a r o n b i e n á 
l o s a r t i s t a s a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s . M a -
r i n u z z i d i r i g i ó á l a p e r f e c c i ó n l a o r -
q u e s t a . 
B e r t a ' M a r x , l a i l u s t r e c o m n a f í e r a 
d e l i n o l v i d a b l e v i o l i n i s t a P a b l o S a r a -
s a t i e n s u s e x c u r s i o n e s a r t í s t i c a s , y d e 
l a c u a l m e o c u p é c o n a l g ú n d e t e n i m i e n -
t o e n T i n a d e l a s Cartas q u e d e s d e B i a -
r r i t z e s c r i b í e s t á d a n d o e n e l t e a t r o d e 
l a C o m e d i a u n a s e r i e d e c o n c i e r t o s p i a -
n í c + i c o s q u e s i g n i f i c a n l a h i s t o r i a d e l a 
m ú s i c a e n e s t e i n s t r u m e n t o á l a m a n e -
r a c o n o u e l a CTOIÍCÓ, c o n s o b e r a n a 
e l ó e u e n c i a , e l i n m e n s o , e l i n c o m p a r a -
b l e R u b i n s t e i n . L a s e s i ó n p r i m e r a c o -
m e n z ó c o n l a s o b r a s d e l d i v i n o M o z a r t . 
U n v e r d a d e r o c u r s o e d u c a t i v o . B e r t a 
M a r x es l a e r a n p i a n i s t a , m á s b i e n l a 
g r a n p r o f e s o r a o u e p u e d e i n t e n t a r , y 
« q u e s i n d u d a r e a l i z a r á , c o n é x i t o l e s r í -
t i m o . l a e n r n r e s a n o b i l í s i m a d e c u l t u r a 
y d e e n s e ñ a n z a c o n l a q u e t r i u n f a b a 
el 'árenla 1 m a e s t r o r u s o . F u é a p l a u d i -
d í s i m a p o r e l s e l e c t o a u d i t o r i o , e n e l 
q u e fien r a b a l a i n f a n t a I s a b e l . 
E n l a s e s r u n d a s e s i ó n e i e c u t ó a d m i -
r a b l e m e n t e o c h o d e l a s m e j o r e s s o n a -
t a s d e B e e t h o v e n . 
T i n a d e l a s m á s m a r a v i l l o s a s c o n d i -
c i o n e s a r t í s t i c a s d e M u c e . M a r x G o l d s -
c h m i d t e s u n a f u e r z a d e r e s i s t e n c i a e n 
s u a d m i r a b l e l a b o r : q u e a s o m b r a y e n -
t n r i a s m a á s u s a u d i t o r e s . D i c e n l o s i n -
t e l i g e n t e s q u e t o c a c o n u n a c i e n c i a 
n u n c a s u p e r a d a , h a c i e n d o a l a r d e d e u n 
iovclier p r i m o r o s o , d e n n v i c r o r c a s i v a -
r o n i l y d e s e n t i m i e n t o v e n t e n d i m i e n t o 
m u s i c a l e s , o u e l l e e a n á c o n m o v e r h o n -
d a m e n t e á l o s i n t e l i f i r e n t e s . N u n c a s i e n -
te c a n s a n c i o , y s e l e v a n t a á l a s sei<' d e 
l a m a ñ a n a p a r a p o n e r s e a l p i a n o a l g u -
n a s h o r a s s e e u i d a s s i n e l t e m o r d e q u e 
v a . v a n á i n t e r r u m n i r l a . 
E n e l h e r m o s o s a l ó n d e n r ' r i c a o u e 
h a h e c h o c o n s t r u i r e n e l j a r d í n d e s u 
villa d e B i a r r i t a . a l c u a l h a d a d o e l 
n o m b r e d e l i n o l v i d a b l e S a r a s a t e , e s n n 
v e r d a d e r o reaal p a r a l o s a m i e o s q u e e s -
t á n a d m i t i d o s á o i r í a e s t n ^ i a r é in+oT-. 
p r e t a r l a s o b r a s d e e j e c u c i ó n m á s d i f í -
c i l e s y c o m p l i c a d a s . 
L o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s r e c i b e n d e 
e l l a s i e m p r e u n a c a r i ñ o s a a c o . < r d a , y 
A r b ó s y B o r d a s y G u e r v ó s s e r e - n n e n 
e n e l v e r a n o c o n f r e c u e n c i a a l l í p a r a 
t o c a r d ú o s y t r í o s c o n e l l a . 
B i e n v e n i d a l a g r a n a r t i s t a . 
SALOME N U Ñ E Z D E T O P E T E . 
Homenaje ai í i M s t r o CtiEoé 
F u e r o n a y e r s u s d í a s , y e l O r f e ó n 
" E c o s d e G a l i c i a , " q u e é l d i r i g e — d i -
r e c c i ó n m a g i s t r a l , i n i m i t a b l e , q u e h a -
b l a , q u e a t r a e y q u e c o n m u e v e — q u i s o 
r e n d i r l e , e n fiesta í n t i m a , t e s t i m o n i o 
d e s u d e v o c i ó n , d e s u c a r i ñ o , d e l o m u -
c h o q u e c o n j u s t i c i a s e v e n e r a a l c a n -
t o r d e " O o i t e s s o l i o s , " l a u n e a d o coi 
P a r í s , t r i u n f a n t e e n B a r c e l o n a y e n 
M a d r i d , a c l a m a d o c o n d e l i r i o e n e l 
g r a n f e s t i v a l d e l a " M ú s i c a G a l l e -
g a c e l e b r a d o e n " L a C o r u ñ a , " d o n d e 
p o r 5 0 0 o r f e o n i s t a s l e f u é d i s c e r n i d o 
e l m á s a l t o h o n o r á q u e é l , c o m o a r t i s -
t a , p o d r á a s p i r a r : e l d e q u e l o s o r -
f e o n e s d e l a s c u a t r o p r o v i n c i a s s o 
e n v a n e c i e r a n c o n u n s o l o n o m b r e , e l 
s u y o , e l d e " C o r o s C h a ñ é . " 
H u b o , p u e s , e n e l o r f e ó n g a l l e g o d e 
l a H a b a n a , e s p l é n d i d o " l u n c h , " b r i n -
d i s m u y e x p r e s i v o s , r e c u e r d o s á l a p a -
t r i a ' , m ú s i c a s e l e c t a , y m á s q u e t o d o 
e s o , p o r q u e s i g n i f i c a m á s y m á s r e p r e -
s e n t a : c o n f r a t e r n i d a d , v e n e r a c i ó n a l 
g e n i o , e n c o m i o m e r e c i d o a l a r t e m u s i -
c a l g a l l e g o , h a l a g o s y a t e n c i o n e s p a r a 
s u m á s a c e r t a d o i n t é r p r e t e c o n t e m p o -
r á n e o . 
S e r í a o l v i d o i m p e r d o n a b l e n o h a -
b e r l o h e c h o a s í , y l o s g a l l e g o s , e n e l 
a m b i e n t e a m e r i c a n o q u e r e s p i r a n , n o 
s u e l e n s e r o l v i d a d i z o s . 
B i e n p o r e l l o s . 
L'AYente de Raymoüd D M e l 
p o r G e o r g e O h n e t 
E s , — c o m o t o d o s l o s r o m a n c e e d e l 
f a m o s o e s c r i t o r f r a n c é s — u n r o m a n e o 
ó n o v e l a d e f i n a m o r a l , d e s u g e s t i ó n 
e n c a n t a d o r a p a r a c u a n t o s g u s t a n d o 
l a s e l e c t a l e c t u r a . Y a c a b a d e l l e g a r 
á l a c a s a q u e e n t o d o t i e m p o r e c i b e 
m á s n o v e d a d e s e n l i b r o s y e n p e r i ó d i -
c o s , á c a s a d e W i l s o n . ¿ Q u é d ó n d e e s -
t á l a c a s a d e W i l s o n ? T o d a l a H a -
b a n a " l e c t o r a " l o s a b e : O b i s p o n ú -
m e r o 5 2 . A l a m á s q u e p o p u l a r l i b r e -
r í a d e S o l l o s o , l l e g a r o n t a m b i é n c o n 
l a m u y r e c o m e n d a b l e o b r a d e O h n e t , 
o b r a s e s c o g i d a s d e l o s n o m e n o s l e í d o s 
e s c r i t o r e s f r a n c e s e s s i g u i e n t e s : B e a n -
m e , K j p l i n g , G e s v i l l e r , A d a m , M r a e . 
A d a m , C o u r a d , D e l c a m p , K e l l e r , C o -
l e t t e I v e r , B o u r g e t , M a r g a r i t t e , I s a u 
d e l a B r e t e , F i n a y r e , L u c i n g e y R e n é 
B a z í n . N u e s t r o s l e c t o r e s , s i e m p r e q n e 
q u i e r a n l i b r o s n u e v o s , d e l o s m e j o r e s 
a u t o r e s , y a e n f r a n c é s , y a e n c a s t e l l a -
n o ó e n i n g l é s , d e b e n v i s i t a r e l f a v o -
r e c i d o y s u r t i d o s t o r e ele S o l l o s o . P o r 
t o d o s l o s c o r r e o s r e c i b e n o v e l a s , m a -
g a z i n e s , d i a r i o s , e t c . , e t c . 
liOimo (16 la M \ m \ m mm cutis, 
Ha 1-6 ¿esa-pa 
racer lu tostaau 
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y es laa mofen-
flfTa que la sabo-
wamos para vor 
a i oet i hsct.í» 
COE30_ es debid?, 
Eoci íceaso l a a 
Jiaitacinnes. 
E l Dr. L , A. 
BaytB dijo á nna sefioraelegante, cliente ei ya: "Pot,sto 
ous uKfdea bao de c iar afeue». le recomiondi) ¡a 
COUlufu cómela más benificioaa para la piel." 
D-j Tinta en ioi!a.R KR bo; iras y perfunioríai. 
ftRD T. HOPOS, pr&pfetarie. 37 Ureaí Jones St., HswYcrk 
Agentes y abastecedores en C u b a : D r . Manue l 
Tobr-iton. Obispo 53 , y J o e é S a r r á , T c a i s n t c 
41, H a b a n a * 
750 25-1M 
K M G Í L I ! ! ! [ [ [ 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S S T V f f . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — v ® -
N l & E E O . — S I F I L I S Y E . S K N I A S 3 
Q U E B R A D U R A S . 
O o a a n l t a s d t 11 ¿ 1 y <!« 3 6 5> 
4 9 H A B A N A 
741 S S - I M 
e n » e , s m m m M T ® 
Enformedade?; de l e s t ó m a g - o , h í g a d o é i n -
testinos. E n f f - r m c d a d e s de s e ñ o r a s . M a -
sage v i b r a t o r i o . A g - u i l a 121 ( b a j o s ) e n t r e 
San R a f a e l y S a n J o é é . C o n s u l t a s de 1 & 
j P. m. 2860 _ 2 6 - 1 8 M _ 
N S T á i i A b. w m i m 
P r o f e s o r a por l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de 
Madr id y l a H a b a n a , p j s p e c i a l i s t a en p a r -
tos y e n f e r m e d a d e s de l a s seftoras. D e 2 ú. 
4. T r o c a d e r o 22 e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
2796 18-19M 
| * 4 i a n c i o Bel lo y A rango 
ABOCJAOD. HAiJAfíA. /¿ 
T K J U E F O N O "203 
§ 674 26-1M 
t IBUJAIHÜ-D̂ JNTXSTA 
y^pilry&.-rxz*. T I L - l l O 
Dr. E . Fernández Soto 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y H i n a n a . 
M é d i c o de l S a n a t o r i o C O V A D O N O A . E s p e -
c i a l m e n t e G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . C o n -
s u l t a s de 3 & 4. O ' R e i l l y 100. 
726 52-1M 
i r . felípf. w u n w r ^ 
C a t e d r . l t i r o del I n s t i t u t o M é d i c o de l H o á j ) ! -
ta l de P a u l a . 
F I E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n f i r t e s : LCtnes, M i í r c o l e » y V i e r n e s , de 
i X 3 Srtlud 55 T e l é f o n o 1026. 
1J481 m - l O o . 
E s p e c i a l i s t a de l a A s o c l a c l f t n C a n a r i a y 
de l C e n t r o G a l l e g o . 
i J a r i K , G a r g - a n t a , O í d o s . 
S a n L á z a r o 86. de 1 á 3. P o b r e s $1. 
6g7 26-1M 
D r . O . E r * F i n i a v 
E s p e c i a l ' * * * <CI, PMÍerren»án<l«»i da los OJAB 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
657 2G-1M 
Polvos dent r í ñ e o s , c i i x i r . cep i l los , C o n s a l -
' » « d o 7 4 6. 
2501 26-9M 
DOCTOR E MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O , M a l o j a 2B. a l to s . 
'onnvi i tas d i a r l a s .de 12 fl. 2. G r a t i s á los 
Pobres, los l ú n e s . T e l é f o n o 1673. 
34(50 26-9M 
Carmela Saníosnírez y Martí 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a . C a l l e H a b a n a 59. 
C o n s u l t a s de 12 á 2 p. m. ^ . . . 
C 778 26-8M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ l o d o s loa t raba loH de a b s o l u t a g a r a n t í a , 
^ lentes pos t i zos de todos los s i s t e m a s . C o n -
«UUas y o p e r a c i o n e s de 8 é, 4. N e p t u n o 105. 
2-139 26-8M 
m . H . A L T / i R - Z Ü E T I S 
K N F E K M E O A D K S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z F O I D O B 
y o n s u l t o a de ) & 3. C o n a u l a d o 111 
.J*78 26-1M 
d o c t o r M a n u e l D e l í i n 
* * « y a c a t — T t l é í o n o 
V í a s m - i n a r i n s , s í f i l i s , v e n é r e o , h ? -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 3 . K a f e r m e f U d e s d e S e ñ o -
r a s . O e 2 á 4 . A g l i t a r 1 2 í i . 
C 831 26-17M 
CLINICA G U Í R A L 
ÍCxc luKlvami int te p a r a o p e r a c i o n e s <!• l o » o j o » 
D i e t a s desde un e scudo en a d e l a n t o . M a n -
r ique 73, entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e -
lér^-ro 1334. 
680 26-1M 
E E . C - O m L D A R O S T S a U í 
M£diei . de l a Cnica d * 
Bt . i i e f l r«Kc ln y Misterwl«l«d. 
E s p e c l a i l í ' i t a en las e n f e r m e d a d e s 4e ío» 
nlfios. m ' d i c a s y q u l r n r f f i c a s . 
C o n s u l t a » de 12 k 3. 
A D U J A R 108'A. T K L U F O N O 324. 
663 26-1M 
D R . H E R N A N D O % I M 
• A T K D R A T I C O D « IAA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8AR3ANT1 
N A R I Z T O U X M 
N e p t u n o 103 12 ft Z todos los d í a s ex-
cepto los dominaros. C o n s u l t a s y operac iones 
• n e l H o s p i t a l Mercedes , "¡unes, m i é r c o l e s y 
v i e r n e s á l a s ' de la m a t t a n » . 
661 
" DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C i r u n a n d « )a F a c u l t a d de P a n » . 
E s p e c i a l i s t a <n ¿nf t í rrae .1a¿eB del o s í O -
maKO f in t e s t inos e e f f ú n «l p r o c e d i m l e n t ü 
de IM j j r o f e s o r e s d o c t o r e s Ha> ero y W l n t e í 
de P a r í s p o r el a n i l l á i s del j u « o «6 ,Btr l co . 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. P R A D O '/«. bajos . 
S70 26-1M 
G 
C i r u j í a e n g e n e r a l , s í f i l i s y v e n é r e o . , 
S o l 5 6 , a l t o s . C o n m i l t a s d e 1 á 3 , S e - \ 
ñ o r w s , d e 3 á 4 . T e l é f o n o 5 9 3 . 
2 8 2 4 2 6 - 1 6 m z . 1 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C e n a u l t a s : L u x 15, de 12 á S. 
660 26-1M 
D'3i. AIJFA KO 
T o d a o p e r a c i ó n s i n c u c h i l l a n i dolor , $1 
C y . . O b i s p o 39, de 8 á. 4 p. m. 
2114 26-1M 
m . (?ÁIYE7 GÜIILEM 
E s p e c i a l i s t a en sffllis. h e r n i a s . Impoten -
c ia y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
742 26-1M 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I P . U J A N O 
V i r t u d e s 128. — T e l é f o n o 2898. — C o n s u l -
tas de 2 á 4. — C i r u j í a — V í a s u r i n a r i a s . 
686 26-1M 
S R , 6 Ü S T A V ) L O P E S 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o » 
C o n s u l t a s en B e i a s c o a l n 10514 p r ó x i m o 
ft R e i n a de 12 4 2. — T e l é f o a o 1S29 
668 26-1M 
D r . A S v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o n s u l r , a s d e i¿ á 3 
XJTJSS 1 © . 
8TJ 26-1M 
GOKGOBDiA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a & í a a l t u r a de s u s a i m l l a r e e que 
e x i s t e n en los p a i l a s m&s a d e l a n t a d o s y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s cot í los m a t e r i a l * * d« 
loa i m p u t a d o » f a b r i c a n t e s S. S. ^ V h l t » D e n -
tai é I n s l o s c o J e a s o n , 
P r c e l a o «le loa T r a b a j a n 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o * . . . $ 0 SO 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . S 0 
U n a i d . BID d o l o r . . . « . *' 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a , . " 1 . 5 0 
ü u a e m p a s t a d u r a . . . . . " 1 , 6 0 
U n a i d . p o r c e l a n a !* 1 . 5 0 
ü a ( l i a n t e e a p l g a " 3 . 0 0 
O r i f t c a c i o n e e d e s d e $ 1 . L 0 á . " 3 , 0 0 
U n a c o r o n a de O r o 22 k l s . . " 4 . 3 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p x a » . " 3 - 0 0 
U n a i d . de 4 á « i d . . . . " 6 . 0 0 
U n a k 1 , d e 7 ft 10 irf . . . " í . 0 0 
U n a i d . de 11 £ 14 I d . . , . " 1 2 . 0 0 
L o a puente s en Oro a r a z ó n de 4.24 po» 
pieza. 
E a t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a ofee-
tuur los t r a b a j o s de noche & l a p e r f e c c i ó n . 
A v ¡ 8 0 t los f o r a s t e r o s que s « t e r m i n a r a n sus * 
t r a b a j o s en 24 h u r a s . C o n s u l t a s á* I i 10, • 
de 12 á S y de 8 y m e d i a 4 8 y m e d i a 
677 26-1M 
Dr. Juan Santos Fernáiidaz 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en Pra*'» 166. 
A l lado del D I A i t I O D K L i M A R I N A . 
669 2 S - 1 M 
D r . R . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de SIflH» y e n f e r -
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — 
C o n s u l t a s de 12 á S. — T e l é f o n o 884. 
L U Z N U M E R O 40. 
655 26-1M 
M.. F E A M S m . DE Y g L i i ) ) 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a i t ó n . P u l m o n e s 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n ó r e o - s i ñ l í t i c a s . - C o a s u I -
ta» de 12 4 2 .—Dfas f e s t ivos , de 12 4 1.— 
T r ^ ^ a d e r o 14. — T e l e f o n o 46>. 
652 26-1M 
A B O G A D O S 
San I g n a c i o 48, p r a l . T e l . 3X9. de 1 4 4. 
675 26 -1M 
A i l i s i s í e o r i n a 
t i « h w r a t a r i « B a c t e r l t f i A s I c o de l a C r ñ a l c a 
U é i U e o - ' O . a i f a r e l c ü de lo K n b w n c 
F a i t d M é o en IKST 
Se iriractU-an H n á u a i s de u r i n a , c» i»«t«v . 
m e r e , leche , « t s a , etc. . « t e . P r a d * 1ML 
746 26-1M 
D r . M a n u e l V. B a n g o y L e ó n 
M f d l c o - C i r n j a n o 
C o n s u l t a s de 12 á. 3 iodos los d í a s , mo-
noe los domlnipcB. D e s l i g a d o , por r e n u n c i a , 
de l a D i r e c c i ó n de C o v a d o n g a , puede de 
d i c a r s e con m a y o r a s i d u i d a d 6, au c l i e n t e -
la. G a b i n e t e , P r a d o n ú m e r o 34 1|2. 
C 313 156-27E1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e u r a t i c u ue IB E s c u e l a de Mei l ic ' .n» 
M A S A O S ! V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de » a 3 . N e p t u n o nQmero 4t 
b a j o s . T e l e f o n o 1460. G r a t i s a ó l o l ú n e a y 
mt(>" c a l e s . 
681 2 6 - i M 
D O C T O R A L B i L ü B E J I 
Aied c i ñ a y C i r a í o . - O o a s a l U s d© iA . • 
P o o r s s g r a s i » . 
T e l e f o n o 9 2 8 , C o m p o s t e l a l O l . 
684 2 e - i M 
E r . Alfredo G. Dominraez 
De l a s L n l v e r s l é l a d e s de l a H n h a n a y Wew 
Y o r k I'oet G r a d ú a t e . 
E s p e c i a l i s t a de P i e l del D i s p e n s a r l o " T a -
mayo". E n f e r m e d a d e s de la P i e l , S a n g r e y 
s m i l s . T r a t a m i e n t o de l a s í f i l i s por l a y e c -
clones , s in dolor, g a r a n t i z a n d o l a c u r a c i ó n . 
Todos los d í a s de 1 4 3 p. ÍBU. E m p e d r a d o 
84. c u a r t o 13,14. E d i f i c i o do '«Si I r l a . " a l 
toa. T e l é f o n o 9889. 
C 794 26-nM 
P t o o S r a t S i t i a r ) teru M m . 
U m Y x v x i v m ü \ P r n f í l u i n ; 
C U B A 59 . T e l é f o n o 8155. 
D e Sí 4 17 a. » . y de i 4 » p. BL S71 26-1M 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOOAJDt» 
A c v t a r « 1 , B a n c o uiicpafiaii, p n n ^ n a l . 
T« ié« íMie SSA4. 
455 i . p 
A B O G A D O 
Maf ias y B a r r a q u é . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
« 3 1 2 - l E . 
f E D R O J I M E N E Z T Ü 1 M 
A B O G A D O T N O T A R I O 
E i t u d l o : A m i s t a d 142. — T e l é f o n o 1398. 
D o m i c i l i o . A n c h a d e l N o r t e 321. T e l é f o -
no 1,374. 
676 26-nM 
E s p e c i a l i s t a en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i c a . E n f e r m e d a d e s de l a s S e ñ o r a s y N l -
flos. C o n s u l t a s de 1 4 3 p. ra.. S a n M i -
g u e l 1S0B. T e l é f o n o 1005. 
850 26-1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r & U c o por o p o s i c i ó n db l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s d s 1 4 s 
G A L L A N O 60, T B L B F O N O H J t 
666 26-1M 
• D r . P a l a c i o 
K u f e r m c d a d e » de Hvaoras . — v a » t r m s -
rlaa. C i r u j í a en g e n e r a l — C o u s u l t a s de it 
4 2. ~ S a n L 4 í a r o 248. — T e l é i e a s i 8 4 i 
^•^ttia fi I * * r u b r a s . 
8S7 2Q-1M 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . H l d r o c e l e . Sfflles é inyecc ione^ s i n 
26-1M. 
D R . G U S T A V O S . D Ü P L i i S á í . 
D i r e v t o i « • ta C a s a d « ü s l n d 
d « l a AaaetncfAia C a n a c l n 
C I R U J I A G K N K R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a * de i a j 
L e a l t a d n ü r a o r o 3« . T e l é f o n o 1183 
™ * 26-1M 
D R . E R I I S T 1 1 8 W I L 8 
D e n t i s t a , A g u i a r 76 e n t r e O ' R e i l l y y S a n 
J u a n de D ios . D e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s l a s 
m á s d u r a d e r a s , s e r v i c i a l e s y e c o n ó m i c a a . 
No engafta á nad ie . 
1857 2 6 - 2 0 F 
SANATORIO "CUBA" 
C a s a do ba lud . — I n f a n t a 87. T o l é í o n o « 0 2 1 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c c m ' o r t a b l a s y d i s t a s a l a l * 
tre) fie todas las f o r t u n a s . 
682 23-1M 
D r e s . I g n a c i o P h s e n d a 
e I g n a c i o B , P h s e n c i a 
C i r a , s e de l U o u p i t a l Rfl ia. i 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e B Ue M u j e r o í , 
P a r t e s , y C n u i j a en g e n e r a l C o n s u ' t a s dn 
1 fi 8, E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 296. 
679 2 6 - I M 
CL'KICO- OU'^ICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
C O > I P O S T Í : L A N. 101 
e n t r e I>1 u m j l a y Tt<% R o y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a , e s p u t o s , 
s a n g r e , l e c h e , v i u o a , l i c o r e s , a g u a s , a b o » 
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú -
c a r e s , e t c . 
A N A L I S I S I)K O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
e s p u t o s , s a n g r o 6 l e c h e , d o s p e s o s ( $ 2 . ) 
T e l é í c n o n ú m e r o 9 3 8 . 
„ 1 1 5 26-1M 
D r , R . C U I R A L 
O C U L I S I A 
C o n s u l t a s p a r a p o t r o s | l » i mos ia g u ^ 
er lpc iOn H o r a s de 12 4 2. C o n s u l t a s p a r t í -
c u l a r s ¿ rt« Z y m e d i a 4 4 y m e d i a . M a n r l -
fono'Sl'334 tre I¿a;:ae, y i?an j 0 8 é - T e l é « 
664 26-1M 
< F ^ L X X Ü . 
f IESL — 8 I F I L 1 B — hANOKJBl 
« - u r a c i o n r n r á p i d a s por « j a i e m a » « o c s e r n l -
•Fimos. 
J'-oft!» M a r t a 
654 
O* 19 A 4 
26-1M 
l > r . A H O L F O 1 { E Y J : 8 
Bafermeaiidi-M uel K N t ú n m a a 
o , . * ' « í e s t l a » » e x e l n r f l \ a m e n ( « , 
P r o c e d i m i e n t o dei profesor H a y e m d«1 
r L ^ ^ 4 1 .de SaI , A n t o n i o d t P a r í s , y por «1 
a n á l l s i í de l a o r i n a , s a i i p r í y m l c r o s c C p l c o , 
C o n s u l t a s de 1 4 3 <ic la tarde . — L a r n p a -
rl l ]» 7*. a l tos - T e l é f o n o 874. ^ ^ " P » 
_ 6 C S z e - i M 
D R . I . / L Y A R E 2 Y G 0 N A G A 
O c u l i s t a de l a s C l í n i c a s de P a r í s y B e r -
l í n , C o n s u l t a s de 1 4 3. P o b r e s de 3 4 5. 
P r a d o 2 ( b a j o s . ) — H a b a n a . 
2416 2 6 - S M 
10 ¿ J I A E I 0 D E 1 A M A Í t n í A , — E d i c i ó n á é la m á ñ a n á i - l M a r z o 20 do 19T0. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A B D B i ^ R Í O 
(For telégrafo.; 
Pina r del R ío , Marzo 19. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Reina e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n con 
objeto de c o n c u r r i r m a ñ a n a , domingo, 
á l a velada musical que se c e l e b r a r á 
en el Centro de la Colonia E s p a ñ o l a á 
beneficio del excelente b a r í t o n o de 
ó p e r a , J o s é U r g e l l é s . I n f o r m a r é opor-
tunamente resultados. 
Doba l . 
Colón , 19 de Marzo . 
A las 7.55 P. M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E n el hosp i ta l de esta fa l l ec ió á las 
cinco de la t a rde el blanco J o s é P é r e z 
Rodr íga iez , que r e c i b i ó extensas que-
maduras a l quediir^e do rmido y pren-
d é r s e l e l a ropa con el c igar ro que f u -
maba. 
E l hecho o c u r r i ó en Calimete el d í a 
14, siendo r e m i t i d o esta m a ñ a n a en 
grave estado a l H o s p i t a l . 
G. R A R D O . 
C I T A C I O N 
Se ci ta por esto medio á todos los 
amigros par t ienlares j p o l í t i c o s del 
iiü.v.rc general don J u l i á n Be tancour t , 
para que concur ran á la calle de P i -
cota n ú m e r o 10, para t r a t a r de u n 
apunto de sumo i n t e r é s , el d ía 20 á las 
ocho de la noche. 
Habana, Marzo 19 de 1910. 
Migue l B l e j á i d e . — J o s é F . Duques-
— A d o l f o O ' F a r r i l . — A l b e r t o Gon-
iVJiguel Aeiego y P i n i l l o . 
nc 
z á k z . 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E A Y E R 
D e s p u é s de un interesante juego 
el ' ' F e " ano' tó una nueva 'derrota ^ 
las muchas ya sufridas en el presente 
Premio. 
O t r a vez s e r á . . . . 
iTIe a q u í el " s c o r e : " 
F E 
V. C. H. O. A. E, 
H o l g u í n , 19 de Marzo . 
A las 3.45 P. M . 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A , 
Habana. 
E l D i r ec to r del p e r i ó d i c o loca l " L a 
D o c t r i n a , " ha sido l lamado por cua-
t r o subditos e s p a ñ o l e s detenidos en es-
t a cá rce l , p a r a que publ ique las v io -
lencias empleadas con t ra ellos po r l a 
G u a r d i a R u r a l de A n t i l l a , a l ex t remo 
de disparar las armas con t ra ellos. 
Se l l a m a n M a n u e l Prada, M a n u e l 
Roibas, Constant ino L ó p e z y J o s é 
P r i e t o ; este ú l t i m o presenta marcas 
de planazos recibidos. 
Man i f i e s t an que h a l l á n d o s e en u n 
café , se e s c u c h ó una voz que g r i t ó 
{ V i v a Gal ic ia! , no mediando m á s pa-
labras. E l Alca lde de A n t i l l a declara á 
favor de los detenidos, que los acusa-
r o n como autores de atentado y de re-
sistencia á l a au to r idad . 
Urge que el general Mon tea?udo 
tome medidas para e v i t a r estos nroce-
dimientos aue .v ienen s u c e d i é n d o s e 
con h a r t a frecuencia. 
P i ta , Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
Marzo 13. 
Leo la comunicación qne con fecha 5, 
dirigió el señor Amable Caballero á 'ese 
D I A P J O refutando los términos del te-
legrama sobre el sospechoso embar-
go del material rodante y parte del fijo 
del ferrocarril que se llamó de Trinidad 
á Placetas del Sur. 
Como el señor Caballero, no seré yo 
el que diga una palabra más sobre el 
asunto. Aparte publicará el D I A R I O la 
razonada exposición que el Ayuntamien-
to trinitario dirigió al Presidente de la 
República y que será entregado á aquél 
por el propio señor Alcalde Municipal. 
Después que la haya leído el señor Ca-
ballero, puede si quiere decirle al Ayun-
tamiento y al abqgado Consultor del 
Ayuntamiento que ^escriban por el gus-
to de escribir y que pierdan lastimosamen-
tt. el tiempo que debieran emplear en co-
sas de mayor provecho." 
Para el señor Amable, no es cosa de 
provecho defender los intereses de un pue-
blo al que se le quieren detentar. 
Y para concluir, le diré al señor Ama-
ble lo siguiente: que obra en m i poder 
el contrato, prór rogas de contratos é i-n 
ventarlos del ferorcarril, celebrados entre 
el Estado y Lombiere. , 
Que antes de telegrafiar me fui al Juz-
gado y alli se me facilitó copia de los 
efectos que se habían embargado. 
Que luego me fui con el contrato á ver-
me con un abogado y luego, telegrafié. 
Que el abogado á quien consulté el 
asunto, tiene un título bien ganado; es 
una honorable persona y no entiende de 
negocios obscuros. Es por el estilo' del 
que tiene como consultor el Ayuntamien-
to. 
Y que por último y aprovechando esta 
^ocasión, me dirija al señor Secretario de 
Hacienda en nombre del pueblo de T r i -
nidad para que ordene sea entregado por 
el señor Lombiere al Estado todo lo que 
aquél recibió de éste por inventario ins-
cripto en Junio 16 de 1905. ¡Sería cu-
Govantes, If. . . 
Betancourt, rf. . 
M'ederos, rf. . . 
R. García, ib. . 
E. González, 2b. 
F. Martínez, cf. . 
Guerra, c. . . . 
M . González, ss. 
M . de Oca, p. . 
Fernández, 3b. . 
Totales. . . , . .33 1 6 24 10 6 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E. 
Buster, ss 3 T I 7 40 
Hernández . 3b 4 1 1̂ 3 o 1 
Parpetti, ib 4 1 o* 7 o 1 
Padrón, If 3 0 0 0 0 0 
V. González, cf 4 0 0 3 0 0 
Sánchez, c 4 0 0 4 0 0 
Magriñá, rf 3 o o 2 o o 
Arrióla, 2b 3 0 0 1 10 
L . González, p 3 o o o 1 o 
Totales 31 3 2 27 6 2 
Anotación por entradas 
Habana 00000003 x—3 
Fé 00000001 o—1 
R E S U M E N 
Stolen bases: Buster 2. Hernández , Pa-
drón, Betancourt, García y E. González. 
Sacrifice hits: Govantes 5r Guerra. 
Doubde play: Fe 1: Martínez, Monte 
de Oca y Guerra. 
Ctruck outs: Montes de Oca 2; L . Gon-
zález 4. 
Called balls: Montes de Oca 2: L . Gon-
zález 5. fl 
Pased balls: Sánchez. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Benavides y Gutiérrez. 
Anotador Oñcial : Luis F. Crespo. 
f r o n t o n j ' a i - a l a T 
Par t idos y quinielas que se juga-
r á n hoy domingo 20 de Marzo , á l a 
una de la ta rde . 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo par t ido á 30 tantos, entre 
blancos y axules. 
D e s p u é s de cada pa r t i do se j u g a r á 
una quiniela . 
Notas—No se dan c o n t r a s e ñ a * pa-
ra sal ir del edif ic io . 
Una ver jugados 15 tantos del p r i . 
mer pa r t ido , no se d e v o l v e r á l a entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
l a H a o a i 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
í p r s t o oor Fincas íiiísticas 
S e g u n d o S e m e s t r e t i c 1 9 0 9 á ÍÜIO 
So hace saber A los Contribuyentes pur 
ol concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo quedará abierto desde el 18 de 
Marzo corriente al .14 do Mayo venidero en 
los híijos de la Casa de la Adminis trac ión 
Municipal, por Mercaderes, todos los úi;>̂  
hábi les de 8 fi, 10 1|2 a. m. y de 1 A, 3 p. m., 
menos los silbados que será, de 8 & 11 l|a 
a. m., apercibidos MUC si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeudos in-
currirán en el recargó del 10 por 100 y 
se cont inuará en el procedimiento confor-
me se determina en la Ley do Los Impues-
tos .Municipales. 
También en este platio es tarán al cobro 
los recibos do la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comis ión del 
Impuesto Territorial hubiere resuello dar-
las de altas, por fabricación ó por reotiAca-
cio nes de rentas, ó por otras causas y cuy.i 
resolución se les haya notificado á loa in-
teresados por ese Org-anismo después del 
día, en que se abrió al cobro el trimestre 
anterior á és te ; como asi mismo se hace 
saber que en virtud de acuerdo del Ayun-
tamiento de fecha 15 de Diciembre del a'fío 
próximo pasado, 1o« recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urbanas y 
Rüptlcas de nueva construcc ión ó rectifica-
ción de cuotas, podrán pag'arse \ino de los 
atrasados conjuntamente con el que ésti 
al cobro y as í suce.'-¡vamente en cadn tri-
mestre hasta el completo pag'o del adeu-
do, siempre que por virtud de la prórro-
ga concedida no pueda surgir la prescrip-
ción ,aumentándose en este caso el núme-
ro de recibos que en cada, trimestre se de-
ba de abonar .advirt iéndose que esta cor-
cesión queda sin efecto depde el momento 
quo dentro de los plazos fl.iados dejen de 
satisfacerse los recibos que le corresponda, 
incurriendo en el recargo correspondi'>nt-; 
todos los que queden pendientes de pago. 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas R ú s -
ticas y Urbanas la obl igación en que es-
tán de declarar en los períodos seña lados 
en el art ículo 23 de la Liey de Impuestos 
cualquier var iac ión ocurrida en la renta 
de las citadas fincas; y cuyo ar t í cu lo dice 
lo siguiente: 
Art ículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberán ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
r'.-poctivo. por el propietario de Fincas 
IctisTloas 6 Urbanas, 6 por sus represen-
tantes .cualquiera variación que hubiere 
ocurrido ,respecto de la renta ú l t i m a fi-
jada, 
Jv.ual declaración y en la propia fecha 
os lán obligados á presenter los arrendata-
rios fl. quien se le hubiere alterado la renta. 
Debiendo advertir oue incurre al ocul-
tarlas en las penalidades que determina, el 
art ículo 61 de la propia Ley que copia.lo 
dice : 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
L a - personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
en lan que s e g ú n el art ículo 06 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que comparociend} 
s-: nzeguen & testificar, y las quo InrU l v i 
el reconocimiento que en dicho art iculó 
se expresa, incurrirán en la multa de D I E Z 
A C I N C U E N T A P E S O S por cada vez y ;)or 
cada caso. 
E n caso de ocultac ión, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
s a ^ cho. 
Habana, 14 de Marzo de 191Q-. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
S34 
Se alquila una nuena casa acabada de 
construir, con todas las comodidades, en la 
calle A casi esquina á 17, sala, comedor, 5 
cuartos, espléndido baño, repostería, cocina, 
i cuartos para criados y acora al frente 
hasta la callo 17. Informarán en A csqvii-
na á 19. MU . 4-20 
C e r r o n ú m . 6 4 1 
se alquila, con portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor, con todos los servicios sani-
tarios, toda de azotea. Precio S centenes 
Informarán en Monte 296. 
2936 ; _S-20 
s í : A L Q i l l ' A la hermosa casa Calcada de 
Jesús del Monte núm. 310, acabada de pin-
tar, con gran sala y antesala, 6 cuartos, ba-
ño, patio y traspatio, buen portal, acera de 
la sombra. Llave al lado, en la lechería. 
2935 8-20 
S E ATjCtlTii.A la casa Vapor número 15, 
de dos ventanas, moderna construcción, io-
do él servicio sanitarTo, sala, saleta; tres 
cuartos grandes, patio, azotea de cemento 
armado y cielo raso. Informan: Amistad 
número 124, Cristiuo Corral. 
.2835 4-17 
8K A L Q U I L A la bonita, casa de construc-
ción moderna, calle de San Ramón Núm. gíj, 
entre- Rpmay y Príncipe, con sala, saleta, 
S cuartos, cocina, baño, despensa, y denias 
comodidades. L a llave en la bodega de la 
esquina. Su dueña, Trocadcro número 31. 
2837 4-17 
B E Al.dVUiA un local en la mejor cua-
dra de San Itafael. informan en el n ú m e -
ro 34 de la misma, de 9 á 10 y do'4 á 5. 
2937 , . 4-20 
C •17 
S E U R R B E N D A 
la finca San Carlos, de 3 cabal ler ías , á 3 
ki lómetros de la Víbora, en la carretera, 
con frutales, agua, casa quinta, mamposte-
ría y azotea, con 10 habitaciones, dos ca-
sas, para mozos, vaquería, jardín, empas-
tada de paral, cantera de 'cocó , 200 palmas; 
hay contrato. Informan en la misma á to-
das horas, 6 en Paula 67, de 1 á 2. N. 
Ruíz. 2921 4-20 
I N ü l ' S T H I A (i*.—Se alquilan los altos en 
12 centenes. 6 cuartos y servicio sanitario. 
La llave en los bajos. Informes en Tro -
cadero 14. 2918 8-20 
V E i i A O O . — E n la calle 11 entré C y D,. el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquila una casa en 12 cente-
nes, con sala, comedor, 3 cuartos y uño 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
2939 . 8-20_ 
S E AlAlUITiA una elegante casita dé re-
creo en el Vedado, amueblada, con comida 
ó sin ella, de altos, recién construida, con 
preciosas vistas al mar y el carrito á una 
cuadra. Informarán: Baños 15, Vedado. 
2946 8-20 
S E D E S E A N ^ fl 3 personas en casa de 
familia, con esmero y limpieza, comida á 
la francesa, á la americana y á la espa-
ñola: tienen en ellas muchas comódidades 
y vistas al mar. Baños 15, Vedado. 
2947 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y cómodos altos, acabados 
de construir y con todo el servicio sanita-
rio moderno, de la casa "calle Habana nú-
mero 183, entre Merced y Paula, á media 
buadra de los tranvías e léctr ieos . L a llave 
en la bodega de Merced y Paula y para 
informes: San Pedro 6. 
2857 8-18 
SE A L Q U I L A 
en Monte 15, un ségumin 
.22. centenes. l & n ^ T r ^ ^ ^ n ^ 
2741 
O i m A P I A NUM. 14 
se alquilan hahlUcinnel y Á ^ l ' ^ ^ 
C0265bsalC6n íi la Calle é í ñ ^ H o r e s ment03 
^ ^ o ^ í ^ i : ac-i h ^ - ^ n 1 -
quila en 8 centenes. Tiene '4 cuartos' 3X3 p-'-
vicio sanitario. L a llave en la c a í y R'í'--
alolado. Informes en Trocadcro l̂ 061"^ ^ 
IÍN DOCE OENTKNES 
se alquilan los altos San Lázaro núm. 240 
esquina á Campanario. L a llave en la far-
macia. Informa su dueña, San Nico lás 47, 
bajos. 2839 8-17 
CABA11ERIZA?? 
E n Crist ina núm. 19, esquina á Concha, 
se alquilan diez 6 doce, con local para 
guardar carros, sanidad completa. 
_2840 ^ 1 7 - ' 
S E Al/(ÍUILA, acabada de pintar, ta ca-
sa Campanario 34, con sala, zaguán , sa-
leta, seis habitaciones, otra más para cria-
dos, comedor y servicio sanitario. L a l la -
ve en la Botica de la esquina. Informes en 
Anima* 182, altos, Te lé fono 1410. 
2805 4.1.7 (iüANABAOOA.—Se alquila la casa nú-
mero 79 de la calle do San Antonio, pró-
xima al paradero y arreglada de nuevo, 
ámpl ia y con todas las comodidades para 
una familia. L a llave en la bodega y su 
dueño en Galiano núm. 66, altos, por Nep-
tuno. 2809 8-1" 
S E ALQ.UII<AN los frescos y ventilados 
altos de la Casa Acosta 43. en S centenes. 
Las llaves y demás pormenores, en la F e -
rretería " L a Castellana," Compostela ¡ 1 ! . 
2812 6-17 
P B A I I O 2 2 
céntrico 
en Campanario 141, casi esquina á Reina, 
se alquilan los, espléndidos altos compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos ,baño, 
inodoro y demás comodidades, todos los pi-
sos de mosáicos , d isposic ión ventilada. I n -
forman: Malecón esquina á Campanario, a l -
tos y las llaves en Campanario 141, bajos. 
C 855 6-19 
P A R A E L , MES D E MAYO se alquilan los 
altos de Cuba 108, con muebles ó sin ellos. 
También se venden los muebles de los ci-
tados altos. Informes en los bajos. 
288S 15-19M 
GU.*NABACOA.—Máximo Gómez núm. 20, 
se alquila esta hermosa casa con siete cuar-
tos bajos y tres altos, patio, cocina, dos 
inodoros y ducha, buenos pisos, á media 
cuadra de los Escolapios y una de la E s -
tación y los eléctr icos . Precio 7 cento-
nes. L a llave en el número 22. Su dueño 
vive Acosta núm. 32, altos, Habana. 
2910 4-19 
" U N I O N - C L U B " 
j o m m u í r r E A O R D i M E i L 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para la Junta Ge-
neral extraordinaria que se ce lebrará el do-
mingo, día 27 del presente mes, á las 2 p. m. 
Y debiéndose tratar y resolver particu-
lares do importancia, se ruega la puntual 
asistencia. 
Habana, Marzo 20 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
H I L A R I O G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L D I A 
1".—Moción de la Junta Directiva sobre 
nueva creación de socios numerarios. 
2°.—Informe de la misma, sobre regula-
rización del departamento de beños. 





nombrado una comisión de 
leros para que coincidiendo 
ía del Presidente á Cienfue-
á saludar á la Perla del Sur 
1c expusiera el malestar, la 
miseria y la desesperación de este pue-
blo al cual no se le ha concedido nada 
ni cumplido nada de cuanto se le ha ofre-
cido. 
Los caballeros no quisieron i r ; se ne-
garon á recibir un nuevo desengaño, un 
nuevo roción, por lo cual, y aprovechan-
do que el señor Alcalde iba á Cienfue-
gos á recuperar su quebrantada salud, se 
Municipio de l a Habana 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Nspcíaio de InWría y Coiercio 
. A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de 'Almacenes de V i -
nos, Aguardientes y Licores," para el ejer-
cicio de 1910 á 1911, de acuerdo con lo es-
tatuido en el Ar t . 87 de la Ley de I m -
puestos, se hace saber á los contribuyen-
tes por el expresado concepto, que du-
rante el plazo de cinco días contados des-
de esta fecha, se exhibirá en el Departa-
mento de Administración de Impuestos, 
el referido proyecto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día con arreglo 
á lo dispuesto en el Ar t . 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 18 de 1910.—JULIO D E 
CARDENAS, Alcalde Municipal. 
C 848 8-18 
Municipio de l a Habana 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyect ode reparto de cuo-
tas' por el concepto de Almacenes de Fe-
rre ter ía" para el ejercicio de 1910 á 1911, 
de acuerda con lo estatuido en el Ar t . 87 
de la Ley de Impuestos, se hace, saber 
á los contribuyentes por el expresado con-
cepto, que durante el plazo de cinco días 
cortados desde esta fecha, se exhibirá en 
el Departamento de Administración de 
c O N V O C A T v v i U A 
A petic ión de accionistas de esta Com-
pafiía que representan más del 51 por 100 
del Capital Social, queda seña lado el pró-
ximo 4 de Abri l de 1910 para la celebra-
ción de la Junta Extraordinaria solicitada 
por aquellos, con el fin de tratar de la re-
nuncia que de su cargo tiene presentada el 
actual Presidente de esta Compañía, y to-
mar los acuerdos que se consideren per-
tinentos para proveer á los Estatutos de 
la forma legal en que deberá resolverse 
dicho caso. P a r a resultar acuerdo s e r á ne-
cesaria la asistencia del 75 por 100 de las 
acciones, formando mayor ía la mitad más 
uno. Dicho acto tendrá lugar en este Cen-
tral ,en la Casa-Vivienda á las 12 M. del 
día señalado. Y para su publ icación en el 
D I A R I O D E L A MARINA de la Habana, se 
expide la presente en el Central Santa Te -
resa á 15 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
E R N E S T O L E D O N . 
C 844 13-1S 
S E A L Q ü l ü A N 
los bajos de la casa Lealtad núm. 115, con 
sala, comedor y 3 cuartos, moderna. Infor-
man: Campanario núm. 106. L a llave en la 
bodega de la esquina. 2895 4-19 
VEDADO.—EnTLínea 17, vendo' 2 solares, 
de 13'65 por 50 metros cada uno, no tienen 
censo, á $5-75 oro español metro. E n calle 
10 otro. 13'66 por 50, á $4-24 metro. E n Lí-
nea 9, 1 casa moderna. S.. S., 5!4, saleta al 
fondo, cuarto para criados ,jardines, toda, 
de azotea. Figarola, Empedrado 38, de 2 
á 4. 2890 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y frescos de Teniente 
Rey 33 .esquina á Habana, con sala, sale-
ta, comedor, 10 cuartos, entrada lujosa, con 
piso y escalera de mármol , ga l er ía de cris-
tal .mamparas, buenos pisos, tiene 10 bal-
cones propios para numerosa familia, es-
critorios, huéspedes ú atro negocio. Infor-
man en la, misma, su dueño Reina 40, bajos. 
2897 . 4-1» 
S E AljQX'ILAN los altos de la casa Oquen-
do esquina á Virtudes, compuestos de sa-
la, comedor, 3. cuartos, servicio sanitario 
completo y entrada independiente. Infor-
man en Oquendo núm. 2. Fábr ica de Mo-
sáicos La Balear. 2882 S-.19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa 
O'Reilly núm. 86, en 17 céntenes . Informan: 
Prado 94. 2905 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa 16 en el Barrio del Tul ipán. 
Cerro, con portal, jardín y muy espaciosa. 
Informarán en la Lonja del Comercio 412 
y 413. 2902 8-19 
Se alquila la casa núm. 44 de la calle de 
L u i s a Quijano, muy espaciosa y en precio 
módico. Informarán en la Lonja del Co-
mercio números 412 y 413. 
2903 ^-19 
Se alquila el departamento alto de esta 
casa. E n la misma informan. 
2816 8-17 
Elí CM PES S MOTKDi AMERICPA 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Compostela SO, compuestos de escalera 
de mármol, entrada independiente, sala, sa-
leta, sa lón de comer, siete hermosas habita-
ciones, cuarto de baño, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario moderno. L a l la-
ve en los bajos. Informes: Teniente Rev 30. 
2817 S-17 
M U R A L L A NÍJM. S 1\2, A L T O S 
Hay tres habitaciones que se alquilan á 
hombres solos, con 6 sin muebles, precio 
$9 y $12. Informan en los mismos altos. 
2823 8-17 
S E ALiQUILA el piso entresuelo de la ca-
sa Sol núm. 20, compuesto .. de sala, come-
dor, dos hermosos cuartos y demás servi-
cio sanitario. Precio $34 oro español . L a 
llave en Oficios núm. 60. 2829 4-17 
I N D U S T R I A 1 3 9 
Se alquilan magníf leas habitación*., 
la casa más fresca y cómoda, de ia £ s ^ 
na, acabada de fabricar y nró-ir.-.- ^ nabf>-
los teatros. Hay 1117. e léctr ica en t o ^ 
>nes_ y magnífico servicio sanltarf^ 
M̂ IQ 
Precios módicos . 
C 792 
E N 11 C E N T E N E S se a l q u l l a i n ^ : - ; -
dos y lindos altos San Miguel 13-,' MO-
dos de construir. La llave en la bóde la0^ 
al lado e informan en Suárez núm c-T ,e 
9.7in "uní. !>4. , , 
8-l§ 
_ri0 
ÜN . M ATRIMONIO 
un apar 
sin niños. Galiano 7, altos. 
2632 
I I  R E S P E T Á B L E ~ Í Ü ^ 
j tamento á personas de referencia. 
los cómodos y frescos bajos 'de Ravn(''frl 
inmediatos á Reina. Para verlos de'íi <• "' 
de la mañana, todos los días 
"651 8-1 
\ E D A D O . — E n la callo 11 esquino a 
se alquilan dos accesorias: una de Sin h 
y otra de $6, con baño, á una cuadri . 




V E D A D O . — E n la calle 11 entr» 
se alquilan dos casas que tienen 4"cuiHn 
sala, comedor, agua de Vento, gas biiV ¿ 
inodoro, con toóos los adelantos hiWiénw6 
una en $37-10 y la otra en $31-80 E'-t""' 
acabadas de pintar y situadas en el líSr 
jor punto de la loma, á una cuadra del eutú 
trico. E n las mismas informan. 
2656 g |2 
SE ALQ11IL\N 
los bajos de Cerro núm. 787, se conmonon 
de gran sala, para establecimiento s a l ^ 
y dos grandes cuartos, comedor, cocina ha 
ño é inodoro y ocho cuartos en e\ fViuft! 
grandes; con cocina, baño é inodoros L 
tos con entrada independiente. EscoVa" v 
Be iascoa ín núm. 613, se alquilan los balo? 
para establecimiento. Informan en los mU 
mos y en la Fábrica de Gaseosas " L a BT 
bañera." Pujol. 2617 8-1'/ 
S E Aí O.X-lLAN hvs preciosas casas ¿anTa 
67A y Gervasio 109. altos .compuestas ñe 
sala, saleta, gabinete, 4 habitaciones co-
rridas, cielo raso, patio, traspatio y »̂ r\:'-
v\o sanitario. Alquiler é informarán-" Ge'-" 
vasio 109A, el encargado. 
_ 2660 8>.13 
S E ALQ,XJILAN los hermosos altos de" zñ̂  
lucta núm. 73, para familias: ino sé p?r. 
mite alquilar habitaciones. ' " 
2639 8-12 
E S C O B A R 210A, grandes, 2 ventanas, sa-
la, saleta, persianas, 4 cuartos, baños, ino-
doros, patio cementado, cocina, azotea, pi-
sos de mosáicos , toda moderna, con cañe-
rías gas, en 7 112 centenes. Informan, en 
frente, núm. 191.' 2830 4-17 
S E A L Q U I L A la esquina de Infanta 90 
y el tren de coches de la misma casa, por 
San Francisco. L a llave en la bodega. I n -
formes: Re ina número 53. 
2832 10-17 
Calle 17 núm. 55. Vedado, esquina á J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas, con esmerado 
servicio y muy buenas comidas.. Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc., arreglos 
especiales para el verano y por mes. Te-
léfono 9196. 
2792 26-16M 
A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H K R M C S A S habitaciones en 
la casa Manrique 131, entro Reina v. SaftiíL 
631 1B6-18 ' 
VEDADO.—Se alquila en 12 centenes~la 
casa 18 núm. 8, esquina á 13, compuésta 
de sala ,comedor, cinco hermosas habita-
ciones y demás servicios. L a llave en ¡a 
misma y su dueño en Reina 7. "Los Prc-
234f • ig-r.M cios Fijos.' 
V E D A D O 
Calle 17 casi esquina á H . se alquila el 
chalet V i l l a Regina. Informes: Muralla nú-
mero 119. 2791 1 1 1 ! -
E N L A ANTIGÜA casa de familias e iT lñ^ 
dustria núm. 125. esquina á- San Rafael, 
hay un departamento y una habi tac ión con 
todo servicio. Precios módicos . 
2790 8-16 
S E A L Q X ' I L A la casa calle de Apodaca 
núm. G .letra A, altos, por Clenfuegos. I n -
forman Hotel Pasaje, la llave en la esqui-
na, altos. Precio: 8 centenes. 
2802 S-16 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S S O L A R E S 
grandes que sean de inquilinato, para to-
marlos en arrendamiento. Informarán en 
Crespo núm. 28, Francisco Olives 6 en Co-
rrales núm. 46, Venancio Jesús . 
2794 26-16M 
S E A L Q U I L A N la planta baja y el piso 
alto de la casa de moderna construcc ión. 
Cárdenas número 1. Informan en Corra-
les núm. 9. 2775 15-16M 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
(Segunda convocatoria.) 
No habiéndose celebrado, por falta dé 
número, la Junta General de AccionHtas 
convocada para el día catorce del corriente 
mes, de orden del señor Presidente se con-
voca nuevamente á los Señores Accionistas 
de esta Empresa, para la Junta Jrone.ral 
que habrá de tener lugar A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E D E L D I A V E I N T E Y 
OCHO D E MARZO E N CURSO, E N L A ÍA-
SA C A L L E M E R C A D E R E S N U M E R O CUA-
TTíO; advlr t iéndose que conforme á lo es-
tablecido en el Art ículo quince de los E s -
tatutos, la Junta General se verif icará y 
sus acuerdos serán válidos" cualquiera quo 
sea el n á m e r o de Accionistas que á ella 
concurran. 
Habana, quince de Marzo de mil nove-
cientos áier,. 
D R . L U I S D E SOLO: 
Secretario. 
2845 1 4-17 
le confió el encargo de saludar al Gene- ¡ Impuestos, el referido P^yecto^de^repar- | 
ral José Miguel Gómez, entregándóle la 
exposición que menciono en el capitulo 
dedicado al señor Amable. 
No les lia faltado razón 
ros que aquí 
que hicieron. 
á los caballe-
se quedaron para hacer lo 
El 
llueve, 
ganado muñéndose por falta de 
aguadas y por el mucho polvo que exis-
te en los caminos y bateyes. 
Reina una epidemia catarral que ha in-
vadido á toda la población. 
Para el próximo Mayo ent regarán sus, 
licencias cuatro grandes establecimientos 
mercantiles por no poder continuar á fal-
ta de negocios. Hay algunos más en 
perspectiva. 
PAZOS. 
P o l i c í a del P u e r t o 
to á fin de que los que se consideren per 
judic.ados, formulen su protesta dentro de 
tercero dia con arreglo á lo dispuesto en 
el Art . go de la citada Ley. 
Habana. Marzo 18 de IQIO.—JULIO D E 
CARDENAS, Alcalde Municipal. 
C &19 5-i8 
Corresponsal de l Banco de Londres 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S B 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i p ó t e -
cas y valores cotizables. 
0 F I C Í M C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A 
un departamento propio para establecimien-
to, calle de Zulueta núm. 32, pasaje de 
Reiling:. E n la tienda de ropa darán razón 
y (MI Industria número 72A. • 
2899 15-19M 
Beiascoa ín 61, entre San Rafael y San 
Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe-
leter ía de los bajos. 
C 843 18M 
los preciosos y modernistas bajos de 
C á r d e n a s 63 y 65, 
2874 15-18 mz. 
C A S T E L F L O R E N T I N O 
V E D A D O . — C a l l e 17 núm. 56. en el Caatel 
Florentino, se alquila un número limitado 
de habitaciones frescas y bien amuebladas, 
con asistencia, á matrimonios y personas 
de moralidad. 2848 26-18M 
M E B m S C I S A L T O S 
Se alquilan en 10 centenes los de Perse-
verancia 46. Se exige fiador. L a llave e s tá 
en la bodega. 2853 8-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en los entresue-
los de Obispo 113. en Obispo 82, informarán. 
2778 10-16 
B U E N N E G O C I O : S E C E D p UN local en 
una tienda de ropa propio para eombiere-
ría 6 peleter ía , en panto céntrico, con insta-
lación de luz. Informes: Muralla 65. 
2770 8-16 
P R O P I A P A R A 
a lmacén 6 depósito, se alquila l a casa San 
Nlcolá,s 91, entre Salud y Dragones. L a l la-
ve en el a lmacén de tabaco del frente. 
2778 16-16M; 
S E Ali í t iriIjAN.—San Rafael 145, altos; 
147, altos, y 153, bajos. Las llaves en la 
bodega esquina k Marqués González. I n -
forman en dicha bodega y en Amargura 77 
y 79. 2748 8-16 
S E A L Q U I L A , para depósi to de materia^ 
les, jardín ú otra cosa análoga , un terre-
no con noventa varas frente, á la brisa y 
cuarento de fondo, bien cercado y situa-
do en la calle Delicias esoulna á Colü'a, 
barrio de Jesús del Monte. También se ven-
de. Informarán en Cuba 60, bajo¿. 
2339 ¡je-SM 
Próx ima á terminarse se alquila una 
magní i lca casa con cinco cuartos, baño, itW' 
eléctrica, agua caliente, etc. Precio: J100 
Cy. Baños entre once y 13, Veaado. 
C 644 15-2M 
V E D A D O — A c a b a d a de fabricar la - ^ a 
calle 10 número S. propia para exteiísa 
familia, á uno cuadra de la línea, co-'ti»-
he saiá. antepala, 10 cuartos. Informes. .en 
la misma ó en Mercaderes 26. ': 
196S 26-23F 
S E A L Q U I L A 
en catorce centenes la hermosa, v cómorla 
casa, ca l l e -Marqués de -la - Habana nú ni en» 
3, entre las ?venidas de E s t r a d i Palma 
Libertad, compuesta de 4 cuartos bains 
y tino alto, sala, saleta, comedor y .servicio 
sanitario. L a llave en Estrada Palma nú-
merd 17 y para informes. Príncipe Alfon-
so núm. 7 6 Manrique núm. 130, altos. 
.1917 Í6-22F 
fl A r TT , \ C ¿OK VZft aniuebkcTas^coñ rlstá Ü 
la callo de San Rafnel y entrada por h< -. 
dustria 124.- se alquilan - á precios med"-
rados. Casa de toda moralidad. Hay ba-
ño y duchas. 
1722 26- i :F 
Se admiten personas activas que quior^n 
vender un art ículo do fácil colocación.. Se. 
pueden ganar de 4 íi 5 pesos diario:1 ÉTa-
zón: Oficios 33, portería, de 6 á 9 p. m. 
3463 26-9M 
E N R E I N A 14 y en Reiia 49, su alquilan 
habitaciones frescas y hermosas, con vi?ta 
á la calle, con 6 sin muebles,' hay de 10-
pesos, hermoso baño y entrada á todas lió-
las. Se desean personas de moralidad. 
2353 '26-6X1 
P E A L Q U I L A , en Guanabacoa. Cerértá 1S. 
uña casa de mamposterfa,, con sala, saleta, 
y cuatro cuartos, con mosáicos , baño, fin-
cha y tres patios, oon árboles frutales-y 
cinco llaves de agua; es tira verdadera 
ouinta, á. media cuadra del eléctrico. Cam-
posavto núm. 65, impondrán. 
.2594 8--Í3 
"VTBORA; E N E L mejor punto, se alquila 
la 9asá J e s ú s del Monte 460, con sala, sa-
leta, cuatro buenos cuartos y uno para cria-
dos, gran cocina, baño é inodoro; los sue-
los son de mosáicos , frente á " E l Progre-
so."' L a llave en la bodega del frente é in-
forman en O'Reilly y Villegas, Camisería. 
2780 ^ t'l6— 
A M E D I A CXIADRA de la Manzana d e l j ó -
mez s é alquilan los bajos de la casa Pro-
greso 30. con sala y saleta de mármol, cua-
tro cuartos, cocina y baño. L a llave é in-
formes en O'Reilly y Villegas, (camiser ía . ) 
2779 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
San Lázaro 125, con fondos á Trocadero, en-
tre Galiano y San Nicolás , compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos y comedor. L a llave 
en los altps. Informan: Cuba 62, 
2784 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescos altos San Láza-
ro núm. 102, esquina &• San Francisco, ca-
paces para una numerosa familia, con abun-
dante agua y servicio moderno, véan la que 
se aproxima el calor. E l e léctr ico cruza 
por el frente. Informes: Animas núm. 84 6 
S E A L Q , U I L A la casa calle de San Nico-
lás núm. 9, con dos meses en fondo ó un 
buen fiador, en catorce centenes: tiene sala, 
saleta, tres cuartos bajos y tres altos, pi-
sos de mosá icos y servicio sanitario. I n -
forman y la llave en Colón número 27. 
3785 ^_ 4-15 
A T E N C I O N : Se alquilari 3 g r a n d e s " f r e s -
cas- hsbitacoines con una sala, con todo el 
servicio nuevo, comida excelente y mucha 
formalidad, precios módicos . Cuba 25, altos, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
_Ji7_88_ 8-16 
. . C E I B A.—S E A LQ, ífl LA la ciísa Q 11 i 3 ia~ 
Calzada 145, al lado del paradero, do dos pi-
sos, con cochera, caballerizas, baño ó ino-
doros, agua de Vtnto, luz eléctrica, a l la-
do, 14 3, e s t á la llave. Informan en Salud 
26, altos. 2753 • 4-16 
CPrACON tS», esquina á Comnostela: Ura 
habitac ión cen balcón á la calle y dos jun-
tas, también con balcón á la calle, ft nom-
bres solos 6 matrimanios sin niños: hsn 
de ser personas de moralidad: servicios sa-
iitarios modernos y luz eléctrica. 
2558 M$ 
S E A L Q / T I L A N cuatro magníficas liablta-
ciones, juntas 6 separadas, propias para 
comisionistas ú hombres solos. Reina 33, 
frente á Galiano. Se exigen buenas re-
ferencias. 2531 8-11 
San Rafael núm. 
28.') 6 
113, á todas horas 
4-1S 
Municipio de l a Habana 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
M m t t I n W r i a ? Comercio 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de 'Comerciantes," 
pnra el ejercicio de 1910 á 1911, de acuer-
do con lo estatuido en el Ar t . 87 de la JE , Mr 
Ley de Impuestos, se hace saber a los I miciliaria, se alquila el alto, con sala, CO-
S E AT,Q,MLA la casa calle General Le© 
núm. 1J. en los Quemados de Marianao. 
Llaves é informes en General Lee núm. 18, 
V U h i ^ A d e l a i d a ^ 2859 S-18 
S E ALQSULAiV los bajos de una ca.sa nue-
va, con todas las comodidades: sois cuar-
to¡B de dormir, sala, comedor, cocina, dos 
cuartos de baño, cuarto de criados, garage, 
etc. Calle. C entí-e 19 y 21, Vedado. 
3862 8-18 
26-1M 
EN DIEZ CENTENES 
se ah'uilan los altos de Lagunas número 5: 
Su dueño:. Cerro 583. , 2866 8-18 
contribuyentes por el expresado concep-
to, que durante el plazo de cinco días, 
contados desde la fecha, se exhibirá en 
E l j o rna l e ro M a n u e l Montes, veci- el Departamento de Administración de 
no de A g u i l a 303, fué asisLido en el ^ P " ^ 0 5 . el referido proyecto, á fin de j 
, í i - que 'os que se consideren perjudicados 
p r i m e r centro de socorro de una l i e n - formulen sn proteste dentro de tercero 1 
da contusa por a v u l s i ó n en la mano día. con arreglo á lo dispuesto en e l A-r- 1 
«¡iereclia, l a cual se c a u s ó aJ e&tar mon- úc*10. 9° ^ la citada Ley 
t ando madera en el muelle de T a l l a 
¡p iedra . 
medor, recibidor, tres habitaciones, una más 
para criados, servicio completo y extensa 
azotea corrida al fondo. Informan en Qui-
roga 5. 2919 • 4-20 
ZKÑJA H u m 7 V e 
E S Q U I N A A K A Y O 
Se alquila esta casa,, cómoda, fresca y 
bien situada, acabada de construir Tle-
S E AHPvIKNDA E L I N G E N I O demolido 
"Angosta," situado entre la balita de Ma-
riel y la carretera de Guanajay á Caba-
fias, y vecino á los centrales "Asunción" 
y "San Ramón.' 
Tiene m á s de 800.000 arrobas de caña 
sembrada, magnfíica casa de vivienda y de-
pendencias, agua corriente, represa, fruta-
les, etc. 73 cabal ler ías buenas para, caña. 
Informará: Ledo. Rruzér. Habana 38, de 9 
á 11 y de 1 & 8. 2Sfi9 4-18 
pe sala, comedor, cnatro' cuartos, sucios do 
Habana, Marzo 18 de ro io .—JULIO D E mosáicos , techos de cemento armado, íns-
A r> TT vr A o A I _ J I J _ •»/ • - _i ta lac ión sanitaria y todas las oomodldades 
modernas. In formarán: Consulado i ^ . 
2920 8-20 
la 
S E A L O U I L A 
-asa calle de Escobar núm. 95. 
n: Consulado núm. 122. altos. 
Impon-
8-1.8 
S E A L Q U I L A la casa Compostela 189 
fren té al Convento de Belén, propia para j 
establecimiento: ocupada hasta ahora por 
Librería é Imprenta. Informes en " L a Prin-
cesa," Compostela y Jesús María. 
2767 8-16 ! 
PUADO 51. esduina 
estos espléndidos altos, pr 
presas de Ferrocarriles, Vi 
des, oficinas do construccii' 
didas condiciones sanitaria 
los bajos. 2712 
Colón. Se alquilan 
propios para E m -
Vapores, Socicda-
!Cl6n, etc. Esplén* 
Informan «n 
8-15 
S E A L Q T ' I L . W ios altos1 de Aginar 77. 
frente á San Feline. Entrada independien-
te. Informan en " L a Casa Revuelta," en los 
bajos. 2710 8-15 
113, O B I S P O 113. 
Se alquilan en los altos dos habitaciones 
con balcón á la calle, á hombres solos 6 
matrimonio sin niños. 
2737 6-15 
L u z n . 1 O 
C A R D E N A S . Akald-e Municipal. I C 850 5-18 
Se alquilan los altos, modernos, en 15 
centenes. L a llave en los bajos. Informes: 
Acosta 71, altos. 2728 10-15 
Se alquila la hermosa casa de- la ca-
lle 6 núm. 12, entre 9 y H , con sala, sa-
leta,, comedor, un gabinete, siete habitacio-
I néfl para familia, dos cuartos do baño con 
¡ todo el servicio Hanítario moderno:, habita- i 
E S L A C E I B A O í A R t A J í A l » ' clone* para criados, cochera v cocina : ( «n 
= alquila, por afios 6 por la .temporada, todos sus techos de.cielo ra^o. L a llave en i 
hermosa casa quinta "Dolores," antes «1 número 16 de la misma calle. P a r a ir.-
1 "Santacana," Real 180. Informan en Amar- . íor ines : Calle de San Pedro n ú m e t o 6, ¡ru 
» gura 32. I propleftarlo. Cosme Blanoo Herrera. 
' 2870 15-18M 1 
A DOS C U A D R A S de Prado se alquilan-
habitaciones altas y bajas, un jiaguíir. pro-
pio para coche 6 automóvi l , una sala pro-
pia para consultas. Virtudes 26. 
2537 , i l B í -
VEDADO—Prec iosos altos. & Lr'riiadras 
de. los baños y una del tranvía, frescos, 
independientes, recién fabricados, con sa-
la, comedor. 4 cuartos, lujoso baño, elec- • 
tricidad, gas, etc. Su dueño en los ba.io5. 
Calzada 68 esquina á Baños . 
_2538 ' -
E N . L A G A L L E ' 17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-,, 
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al'.--
mcñtos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la citidad, meía 
excelente y trato de familia. Dirigirse''* 
H . G. Vidal, calle i j entre E y D, " v i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 81 o _ _ _ _ J í l L 2 - — 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Cerro núm. 787. se '-oniponcn 
de gran sala para establecimiento, sa./'j* 
y dos grandes cuartos, corredor, coenw 
baño é inodoro y odio cuartos cu pi 
do «Tundes: ron cocina, baño ó inodoro*. _ 
és tos con entrada independiente. Bsconiwr • 
y Beiascoaín núm. 613. se alquilan los o* 
jos para establecimiento. Informan -" . .y , 
mismos y ou la Pública de Caseosas '->• 
Habanera," Pujol. "617 _ 
" UN L A T I Tí OK %" se~aíq ui íaiTlós hérmoso» 
altos de esquina íi Sania Catalina V, »"f''. 
Ventura. La. llave en la bode ¡ra. InCormes-
Habana número 99. 26 2? T-l-'— 
~ ~ S K ~ A L Q r i L 1 i > ios""año*" do la casa j ? ^ ' 
ñalver 28, acabados de fabricar, con mfe 
saleta, cinco cuartos, infitalkción »ann«< ^ 
y pisos de mosíucos. L a llave en ios ''^..n.-i 
informes Anzoles núm. 18, T e l é f o n o • 
Andrés Castro. 2625 _ . l l l - - - -
"SR'ALÍiriLAW; para "üiio 6 >^<»«if^ 
bleclrnientos, los espléndidos bajos oe 
sa calle de San Ignacio esquina fi da 
hados de fabricar, quo miden 50 metro» 
linea de fachada y estfi,n sobro colnnm.i-
hierro. Informarfin en la misma o en 
na r.úm. 5. 261?. 
SE A L Q U I L A N . —Para uno o varios 
establecimientos, los espléndidos âjos 
la casa calle de San Ignacio esquina 
Luz, acabada de fabricar que mide 50 
tros de linea de fachada y esttui ¿00 <-
__i J_ J_ i - i~í^^^-,rói-i en lfJ' columnas de hierro, 
n v s i á a ó en Cuna 5. 
Informaran en 
261X 13-̂  
8-15 
Los bajos. Todo 6 parte, 
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^ f l . d e r c facerte entuerto 
1üCno tor que te dio el pan 
» 0 muchos p a rüdanos , 
ficnc 
^ ¿ ¿ f f d 
f á e e n l o s 
íü ';• Moderno compás 
* SU,1 adversario que tienes, 
51 asi se 
puede llamav 
ístno le toma el pulso 
gj&lquier persona, cnterma 
10 P11. tiene un mal, 
n 
q''^,^ ambición de r 
lie Alfredo el de 
P011 l ^ n liberal, 
los Zayas, 
31 P! árbol genealógico 
c0 Hdo por ^itai1 
Pa d-is mitades en partes. 
v eí ce le P"cde llevar non como 
por «n 
las cabras aquellas 
sendero. .. ¡qué va!, 
luchas j-ast dispuestas 
Was sabe quien puede mas! 
i,"ci añadimo;- á estO( 
M los pecheros están 
íümánaose a engaño porque. 
1 vishimbrau la verdad 
1 lo ofrecido, y mentiras 
fnr todas partes las hay 
Achuras suyas, mirando 
casa municipal 
nbre todo, Dios le libre 
7e lo qtie pueda pasar. 
v0 no sé si por arnba 
L ¡uega con lealtad 
'. «i durante el periodo 
L ; aun sigue, presidencial, 
habrá favor hacia el Vice 
• por el contrario, habrá 
el como va sigue^ ó sea 
continente sm vanar 
cl contenido, que entonces 
| arrecia la tempestad, 
bien puede subir Alloga 
4 la burra de Balaám. 
Don Alfredo el de los Zayas 
bien te. puedes avispar 
qUC quiere facerte entuerto 
¿1 Doctor que te dio el pan . . . 
¿ la Vicepresidencia, 
lo que bicne á ser igual. 
rasbli-oo, Sr. Mar t ín Mon'm Delgad'O, 
ta'nTbién nm.a yiiolmia. eanferünf.'d'ad que 
¡piiao m grave peligro su vida, la â e-
ítie.ne rón en «jaíma. 
•Graciae á les a-uxilios de la •caeríaia, 
JÍIICSUTO buern «msgo dentro de ¡breves 
días sé verá •completaraeirte restable-
ekio. 
Nos alegramos de (iue así sea. 
íDos jévctnes 11 ha Prratetmps" «cele-
'hmrkn el ptóximo éommgo 27 su 
antwiciwdte inia-tim'ée, eu la «¡ociedad 
" E l Progreso,'* de Gimnaibaeoa. 
'Nuesi-ra juve.ntiid •ha'bamera, en iple-
r-íO; se tinasladará ese día 'á la yilüá, é 
disfrutar de ton agradable fiesta. 
Un distinguido é ilustrado •aamgo 
muestro, el señor Adolfo Odriozola y 
Día.-í. ha ípééiroSáie en la (pasadía sema-
na un^ prueba on recoanpensa 4 
sus grandes y justiflcsadios 'méritos.-
L a sociedad "Juventud Reglama" 
so ha dignado niomilyra.rle "Miembro 
de Honor" de la mismna. 
Nos sentimos en cxtreimo satiisfe-
ehos, felicitando por tan jucertado 
'i'!o<m;braniiento- á \m eompañero que 
tanto en 'esta easa se 1© quiere y que 
por sai labor y estndvos se lia beicho 
anerocedor á la dnistinei'ón de que ha 
sidí? objeto. 
Juana. •Goieochea, Juana Yenedit, Ana 
Luisa Zalaibarría, Josefa Baluarte. 
Clara Guevara, Luisa González, E«s 
ther Allende, Estela Maceiro, Marga-
rita Dumínguez, Ofelia López (grac:o-
sísima niña que reeitó una inspirada 
poesía) "Josefina" de la Cámara, 
" P u r a " Milián, María Campnzano, 
Hermelinda Rubín, Otilia Diaz, Ma-
riana González, Isabel Gálvez y Her-
minia 'Goicoeihea. 
Nuestra Micitación á la "Unión 
Fratcmíil ," á el digno festejado se-
ñor Carmena, y á los estudiosos discí-




f m m m m 
L a Direetiva de la "Unión. Prater-
•iral" neis ipartieiipa en atenta eomuni-
©ación que ha sido •suspendida por el 
Dr. Céspedes la («omtf eren era que para 
lanoohe de mamnia., lunes, teuíia «EBOtt-
-ci'ada en los salcnes de •esa ^oeiedsd. 
iSépanio asá -cirantos se •rnte-reo-raiban. 
por oir la palabra del Dr. Céspedes. 
Un ru-mor que recocemos. Varios 
Teló lo acabíi de réóiíbir "Lo« Buee-
sos," " E l Mundo Científico," " E l 
Teatro" y " B k n e o y Negro" : "Blaia-
eo y Negro," sobre todos, viene como 
venísa Iw-ce ya aillos: hertmosísiimo. 
Vel'osio los venóle en su ageneia de 
Sa<n iMiguel «mmero 3, y admite co-
rresponsales en el e/ampo. 
en el Ailmenclares. 
Apuntes eómieos con eomentarios. 
por A. Román. Crónica de teatros 
por ¡Bem-lai, y la siempre leída y ame-
no crónica de Enrique Fontanills, con 
¡ interesantes notas del Certamen de 
'Belleza de "Letras." 
CJnrrier de3 Btats Unis.— De "Ro-
ma," la popular librería de Obispo 
(>3, nos envían el semanario francés de 
Nueva York que ahora viene aumen-
tado en doblí1 número de páginas (32) 
trayendo una magnífica novela de fo-
lletín y dos páginas de modas. 
Tainbian " R o m a " ha recibido las 
grandes Modas, Aibums de blusas y 
FeminD, la gran revista parisién que 
cada día tiene más boga. 
L» AetuaMad.—Este seimanario re-
cibido de Barcelona que compite con 
los mejores de Madrid en grabados in-
teresantes, re recibe en " L a Poes ía . " 
P^ado 1)3 B., así como " L a L i d i a " . y 
otras revistas. 
E l Fígaro. 
Uno de los más bellos números de 
ja selecta revista de la calle del Obis-
po es el que aeaíha de ser profusamen-
te repartida y que ta-nto en su parte 
literaria como en la art ís t ica y tipo-
gráfica, puede b-̂ r compnriula co.i iki 
•mejores publicaciones de su índole en 
todo el mundo. Tras una elegantísi-
ma eu'bierta á dos tintas en que apa-
rece el retrato de la bella y disthigui-
da señorita Quette Souhart, nos ofre-
ce " E l F í g a r o " el siguiente brillante 
jóvenes, de ax'.U'erdo oon-una eonoí-íidia sumario: en la plana di» honor un 
soeiedad de esta capital, proyectaíti la ^ linda retrato de Pepito Arrióla y los 
eelébraicáion de m a fiesta -á 'benefloio 
idel inspirado poe.t¡a español Br. Sal-
vad'oT Rueda, 
No saibemos de qué índole será e^a 
fiesta, pero cualqui-eTa que ell'a sea., 
tiiene nuestra Empatia y eooip^ración. 
Tan pronto <cooo«camos más deta-
lles de ella, la darOTios é «•onoeer á 
nuestros l&ctofres. 
E l ternes asistimos á la "Unión 
Fraternal." 
E n ella, llevóse á efecto una fiesta, 
elegante y de verdadera 
la retreta de esta noche de 8 á 10, en 
el Malecón. 
1. — A i archa Mil i tar E l Ester. Roig. 
2. __Overtura de la ópera Guillermo Tel l , 
Rossini. 
3. —Marcha Indiana, Sellenick. 
4. —Gran Selección de la ópera Los 
Payasos, Leoncavallo. 
5--Scénes Pittorcsques, J. Massenet. 
Kúm. I'.—Marche. 
Núm. 2.—Air de Ballet. 
Ni'im. 3.—Angelus. 
Núm. 4.—Fcte Bohemo. 
6. —Valses La Viuda Alegre, F. Lchar. 
7. —Danzón Celia, José Gómez. 
8. —Two Step The New Recruit, J. C. 
Ilced. 
* * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal de 
Guanabacoa de 4 á 6̂ /2, on la plaza 
del Recreo de dicha v i l l a : 
x.—Paso-doble Musetta, Luna. 
2. —Jota La Olietana, Prat. 
3. —Malagueña E l Sol de Andalucía, M. 
y Luccna. 
4. —Fantas ía de la Zarzuela Alma de 
Dios, Serrano. 
>—Tanda de Valses La Estudiantina, 
Walteufel. 
6. —Two-Step Marconi, Reynolds. 
7. —-Danzón Asómate á la Ventana, Ló-
pez. 
M u y I l u s t r o A r c l v i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C á t e d r a ! . 
Se Invita ft. los fieles, especialmento k los 
| hermanos de ambos «exos de esta Corpo-
í ración, para loa Oficios que durante la Se-
mana Santa, se han de llevar íl cabo en 
la fían ta Ip. les ía Catedral. 
B l día 20, DominKO de Ramoa, á las S 
de la mafiana, conílen-za el orteio divino. 
Después de la Tercia cantada serd la Ben-
dición de los Uamos seguirí l la Proce-
sión y durante la Misa se cantará la Sa-
graba Pasión. 
E l J u é v e s Santo se dará principio & los 
oficios A. las 9 de la m a ñ a n a : el Excelen-
t í s imo é I lustr í s imo Señor Obispo eonsa-
j fyrará los Santos Oleos celebrando de Pon-
i tifloal y terminada la misa se hará la pro-
' ces ión para poner el Sant í s imo Sacramen-
to en el monumento. Por la tarde, il las 3, 
se hará por el Señor Obispo el Lavatorio 
de los plés y se predicará el sermón del 
mandato. 
101 Vlfrnes Santo principiarán los oficios 
á las 0 de la mañana, se cantará la P a -
lón y terminarán con la procesión del Sa-
i t:rEl I na ito. •a 1 
Se hará la Colecta de la llmos-
is Santos IjUR'ares, como dispuso 
Nacional.— 
.Kn la primera matinée que ofrece 
hoy la empresa de la compañía de zar-
zuela, so pondrán en escena las aplau-
«•iidas zarzuelps E l Taiinülo, L a Qatita 
Bhnca y L a Real Moza. 
^ La primera y tercera, por las simpá-
ticas tiples Quero y Pura Martínez, y 
la segunda, por la aclamada María Co-
nesa. 
! lir- ios Oncioa 
amo es eos-
Í R O N I S á m i Q I O S A 
to. La razón no 'está reñida com. el 
mm, nras 'bien sirve ¡para aqni'Iiatar 
cuáiiido ese seiTtimi'esnto tan hermosK) 
es verdadero y cuándo m) lo* es, á pe-
sar de tener las apariencías de lo que 
cneemcs sentir sin.'ce.raím-ente. Y a le he 
di'cbo <o otras o^sio-n-es' que yo sé al-
io de estáis boonipli'cadas icosas, iporque 
iie sufrido m$s que usted y «¡o quisie-
ra volver á sufrir iunátiLme-nk. 
No acabaremos de darnos 'cuenta 
mmea díe to<d!0 esto, qite es la neiaiklad 
poidido etitar eon 'calima y reflexión á 
su debido tiempo. Las ilusiones «on 
ibellss cosas y tienien 1A stuprema atrac-
«ióa de lo desKwnoeidto, aun cuando 
luego el misterio ee deshace, dejándio-
w m d recuerdo la humaina tristeza 
h que 'ha'bíani'os anlielado sin ad-
Epistolario amoroso. 
' "Una vez más permíta.m-e qu-e me 
ríasu ^seriedad epistolar. 'Los g.ra¡ri-
(¡es ,y sintcenos afectos no so«i m-ás ó 
mm verdaderos por la solemnidad 
(pilos acompañe. Si de algo pe-ea.mos simpátiea, 
nosotras es de exceso de credulidad, trascendencia 
¿e llevamos anuehas veces por los i .j^g la víspera del natalicio del dis-
ineflexivos ianpulsos de nuestro ro- i tinguido é ilustrado joven señor José 
atótósmo, único origen de todo!s los ; Carmena, coin.petente Director del 
dOTgaños que no son absokitaniente i plantel, que esa Institución sostiene. 
iceBtebles. Mo dice usted que cuan- | dis<5Ípulos, deseosos de demos-
do se razona no se ama ni se puede t r a ^ sn agradecimiento ante los 
amar iminea. Eso es otra equivoca-c-km , grandes csñierzos por él realizad':»?, 
suya, y de las más funestas, por cier-1 ofrendáronlo #on un valioso regalo 
que consistió en una linda escribanía 
de plata y una pluma con incrustacio-
nes do oro en elegante estuche de pe-
lucdie. 
Oon tal motivo, organizóse una 
fiesta literaria, en la que se promm-
ciaron por los alumnos, elocoientes y 
sentimentales discursos y se recitaron 
inspiradas poesías por un grupo do 
lindas y graciosas señoritas. 
Pocas veces hemos asistido á fiesta 
como la celebrada por los alumnos de 
(lela vida, y tal vez .por ello suframos la c'xjnión Fratem•aI,,, que nos haya 
aniíhas decepciones, que .huforéramos pr(Wiu<3ido tan agradable plaoer, al 
ver á niños adolescentes y á jóvenes 
vigorosos confundidos rindiéndoles 
juntos homenaje á quien con el inte-
rés del señor Garmona, realizia la su-
'blime, enaltecedora y patriótica mi-
sión de transmitirles -oonocimientos, 
, de hacerlos ciudadanos útiles para ki 
todo lo distante que e^iba de tria ^ .para la vida 
nosotros. ¿Y por que empeñamos en j ^ | 
p r decepciones que nesotros con ¡ ^ k ^ uVrú6n ^ t ^ i ^ 
T ? k 1fp8za ^ a r a i n f s ? ¿Nrv t18- como muy bien dijo en elocuente é 
oara impirado discurso el señor Povea. 
Presidente de la misma, enaltece, aun 
cuando nosotros agregamos que esc 
enaltecimiento se hace extensivo á 
sus iniciadores, que prueban cuán 
compenetrado están del útil y valioso 
papel que en el orden intelectual y 
moral desempeña el maestro; al maes-
tro mismo, 'que ante tal demostración 
de cariño y gratitud se siente estimu-
lado y á cuantos presencian actos co-
mo esos, que les hacen ooncebir gran-
des esperanzas en esos jóvenes Incha-
dores, por mejorar y elevar su condi-
ción intelectual. 
L a Unión Fratemar' es la única 
sociedad habanera que responde á sus 
Estatutos, sosteniendo un plantel don-
i de reciben el saluda-ble Pan de la Bn-
! señanza varios niños y jóvenes de am-
bos sexos. 
El señor Carmona •emocionadísimo. 
—¡cómo no había de estarlo ante tan 
hermosa 6 inesperada Manifestación 
de cariño de sus discípulos!— en elo-
•euente disenso, dióles las gracias, y 
prometió continuar como hasta la fe-
cha, luchando en pró del mejoramien-
to de aquel grupo de dignos ciudada-
nos del porvenir. 
A esta fiesta, á la Inteligencia y k 
la Oratitud dedicada, •concurricroTi 
numerosas y estudiosas señoritas, en-
tre las que recordamos á Isabel Casa-
ñas, (la inteligentísima cíNena,") 
\polonia Azcuy. Antonia Ortega, An 
(jue le añadamos por nuestro '̂us-to 
«aas ea-arKtas más? Todo testo le •pare-
ará i usted, m i excelente amigo, un 
Poco inerte y hasta, algo cruel. Nadn 
i eso. Piense en ello con oalma y ve-
r» usted que só'lo .ha ba'blado la since-
pía de quien bien le quiere para 
pitarle iiña tortura en su recuer-
TOMAS SERVANDO G-UTIERREZ. 
1 I S T - S A L 0 N 
f^er fué Hm. José. Con. este moti-
i ^ día 'onom'á.stico para un grupo 
} distinguidas •damas y aimables se-
P t̂as, amigas nuestras, entre las que 
S -̂aan-os á Josefa .Mora de Barce-
| Josefa Uoméu de Sterling, Josefi-
f J?a»á.n de Vázquez, María. Jose-
^-'J^^clena, 'María Josefa Estrada, 
l i ^ •'̂ a" ; J'í>s'e^m Cruz y uaia 
¿Jf y graciosísima amiguita nuestra, 
^ Sterlioig y (M.alagaimiba. 
«^«¡biéo f ué de un gimpo de caba-
J^s distinguidos, ami'goe nuestros, 
p ^ los que recordamos á José del O. 
W $ presidente de la. sociedad 
| W n Fraternal." José Inés Calvo 
m*é Oarmona. .eioantpetentes profoso-
Wy* iustrnw.ión pública, José Inés 
\^m> J ^ Travreso y «losé Manuel 
m% José de L . Quebrada, José 'Claro 
J^aóio, y el «culto •cronisfca de Tea-
N é s . fe Visir.r. 
Dr. José Luis 
ci-





^aftna Ferré r viuda 'de Gómez, 
.^nñosa y distinguidísima dama 
J ^nfermia,; la. ilustre matrona, á 
todo» con cariño llamamos *-Pi-
amantísiima madre del ilu's-
Gwmez, 
en cama. 
I^'"1^ está que digamos cuánt 
grupos en que aparece este prodigio 
musical retratado con los niños de la 
Habana. "Las Ideas de Pelayo Gon-
zález," hermoso artículo de Jesús 
Castellanos. " E l Museo Pechagógieo 
do la Universidad/" por Alfredo M. 
Aguayo, con dos vistas del citado 
Museo. 
"Trofeos Galantes," poesía, por L i -
siraaco Ohavarría. "Conversaciones 
del Dr . ," por el doctor M. Delfín, be-
llamente ilustrada. " B l nieto del 
poeta," poesía, por Lola R. de Tio. 
con el retrato del bello niño Gustavo 
Hernández. " A orillas del Sena," in-
teresante artículo de actualidad por 
Fray Candil con cuatro ilustracioss 
en colores del célebre drama "Chante-
cler." 
" L a Actualidad," con vistas de la 
inauguración e» " L a Covadonga," 
del nuevo pabellón Maximino Fernán-
dez y el profesor Altamira en dicho 
acto. E l nuevo Ministro americano, 
con el retrato de Mr. Jhon B. JaeksoU. 
"Arte y Artistas," artículo con el re-
trato de la distinguida pintora señora 
Encarnación Bustillo de Saton; vista 
del estudio de dicha artista, y repro-
ducción de dos de sus 'bellos cuadros. 
"Información Mundial," interesan-
tísima página gráfica com multitud ftft 
grabados de todo lo acaecido última-
mente en el mirado entero. "Los pro-
gresos urbanos," con dos ilustracio-
nes del nuevo restaurant " B l Prado." 
" L a Semana cómica," serie de carica-
turas de gran actualidad y finísimo 
dibujo. 
E n la Crónica social de Duque de 
Ilcredia, como siempre elegamte y 
amenísima, los siguientes interesan-
tes graibados: información completa 
y brillante de la inauguración de los 
terrenos del Vedado Tennis Club, con 
retratos del Champion de dicho sport 
que acaba de visitamos ; retrato de se-
ñoras elegamtes, etc. etc. 
Muy bien por " B l Fígaro." 
Letras 
E n las reformas introducidas en 
esta famosa y notaible Revista han sa-
lido gananciosos los suseriptores que 
cada día reciben una publieaoión más 
importante. E l número de hoy do-
mingo 20, que viene á dos colores, 
con admirable impresión y buena dis-
tribución, tiene revistas ilustradas. 
Portada bicolor, oon el retrato de 
la señorita Beida Cabrera, un* de las 
más bellas "demoiselles" del intere-
santísimo certamen de "Letras." Ver-
sos del inagotable José Santos Cho-
cano, llenos do arte, á Brummel. Va-
lioso conjainto de talento en la com-
posición "Reina Mora" de Carrasqui-
lla Mailarino, que lleva nna bonita 
ilustración y dibujo del notable pin-
tor cubano E . Pérez Cisneros 
iNotas de sabrosísimos comentarios 
por el leído escritor Eulogio Horta 
oon el título de "'Febrero pasó/ Mar-
zo transcurre y Abril sonríe." 
Dos sonetos de Edmundo Velaz-
quez. "Alrededor del último drama 
de Rosta.nd," del genial poeta Félix 
Callejas. 
iNotas de la "R/evista Bimestre Cu 
baña," con retratos de sus nuevos di 
rectores conocidos y distinguidos Fer-
nando Ortiz y (Ramiro Cabrera 
Composición á Bogotá de Emilio 
tonia Moliner. María L . Calderón, Fe- Bobadilla (Fray Candil.) Información 
icia Caballero, Ana María Guevai'a, de las carreras de caballos celebradas 
D I A 20 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. ; 
Se suspende el Circular hasta el día 
27 de Marzo. 
Domingo (de Ramos.) Santos Am-
brosio de Sena, dominico, Nicetas, y 
iMartín, confesores; Anatolio y Sebas-
t i á n , már t i r e s ; santas Eufemia, Ale-
Las tres tandas nocturnas están cu- i jandra y Fotina; márt i res . 
Desde los priimeros días de la Igle-
1 sm fué mirada por los fieles la sema-
j na que precede inmediatamente al día 
de Pascua, como el tiempo más san-
to del año, como un tiempo que pide 
de nosotros más devoción y santidad, 
á causa de los grandes másterios, cuy i 
memoria celebra en ella la Iglesia, y 
así en todo tiempo se ha llamado la 
a las 7 y I \ J do. la manam 
tumbre. 
E l Domingo de Rcs i i rrecc i ín comienzan 
los oficios ft, las POIS de If. mañana; cele-
brará el señor Obispo solemne Pontiflcal 
y concederá, la Bendic ión Papal é .Indul-
g-oncia Plenaria en virtud de las facul tadí^ 
que ie concede é! Breve Quo modum de 15 
do Septiembre de 1903. 
Él Rector, Prawcfseo Garrido. 
E l Mayordomo. Jisau. Kernfindc* Avnedo. 
2f)08 6-19 
biertas en este orden 
A las ocho: Las Brihonas, por Pura 
Martínez. 
A las nueve: España Alegre, por la 
Concsa. 
A las diez: L a Gaiita Blanca, por 
María Conesa. 
Noche de lleno. 




vmtinée que ofrece esta popular Se:mana Sanía excelencia. En esta 
esa, se verá, como siempre, muv semana ^ H g * * *e O r o n dos 
| mas granaes misterios de nuestra re-
Se canta Las Princesas del Bollar, li^011' y en Ia ^ el •Señ<>r ^ r r a m a 
DOMINGO D E RAMOS 
Por la mañana: bendición de los Ramos, 
proces ión. Misa solemne y Pas ión cantada. 
A las C de la tarde: ejercicio de ¡ns tros 
horas, con sermón. So cantará el Stabat 
Mater de Rossini. 
J U E V E S SANTO 
A las 8 de la mañana: Misa solemne y 
fcrmón de inst i tuc ión y dem'is Oficío.í. 
V I E R N E S SANTO 
A las S de la mañana: Oficios. 
A las 7 de la noche: Ejercicios y sermón 
de Soledad. 
SABADO SANTO 
A las 7 de la mañana: los Oficios del día 
y Misa. 
Se suplica la asistencia. 
E L S U P E R I O R . 
2865 • 3"JL!L_. 
\ t m Je ]a lí. n. t. t m Francisco 
E l domingo próximo, á las ñ p. m. tendrá 
lugar en esta Iglesia la tradicional í lesta 
del "Aposénti l lo." Lo que se anuncia para 
conocimiento de los devotos de tan piadoso 
acto. 2907 2-19 
obra en la cual se lucen Esperanza I r i 
y Josefina Peral. 
Por la noche vuelve ;á escena la lin-
dísima opereta, en tres actos. L a Viuda 
Alegre, obra que lleva 72 representa-
ciones y que han sido otros tantos lle-
nos. 
Mart i .— 
abundantemente los tesoros de sus 
grandes miserjiCordias sobre todos los 
fieles. Todo nos convida á pasarla 
con aquel espíri tu de religión, que de-
be animar todas nuestras acciones. L a 
elección y la celebridad de los oficios 
la misteriosa majestad de las ceremo-
•nias, el duelo universal de la Iglesia, 
todo nos predica compunción, con-
Buen programa para la matinée de ; trición y penitencia: todo nos instru-
hoy ha combinado la empresa de este 
favorecido coliseo. 
Consta de dos partes: en la primera 
ye y nos ensena. 
D I A 21 
Lunes (Santo.) Santos Benito, fun-ge exhibirán tres magníficas películas. ^ la 0rd<?n de "Benedictinoí 
K '̂-ta tís < 
^ : d o r iSr. Juan Gualberto 
j^0 n&ce varios días está ci 
y se pondrá en escena E l Dr. Escor-
pión, entremés del aplaudido autor se-
ñor Beinoso, y en la segunda se exhi-
ben cinco escogidas películas, y al fi-
nal se rifarán entre los niños magní-
ficos juguetes. 
Por la noche tres tandas. 
Y a en la primera cinco películas y el 
entremés Yerhita Buena. 
E n la segunda cinco vistas y Se sol-
ió el Loco. 
Y en la tercera Se mató Gollito y las 
películas de reglamento. 
Todo esto se puede ver por 10 centa-
vos que cuesta la luneta con entrada, 
por tandas, se entiende. 
Más barato... ¡nadie! 
E n la entrante semana se exhibirá 
la magnífica colección de películas oue 
ha Hquirido la empresa de L a Pasión 
y Mmrte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Actualidades.-— 
Los niños que deseen pasar un buen 
rato deben de ir á la matinée que hoy 
le ofrwe el popular Ensebio Azcne. 
Ha combinado un programa supe-
rior. 
Se exhiben las mejores películas 
que posee y además trabajarán en los 
intermedias el inimitable duetto Les 
Mary-Bruni, WaríTeda y el tenor 
Víctor y Manna-Gridelli. 
L a función nocturna consta de cinco 
tandas. 
E n la primera: cuatro superiores 
películas, y trabajará el gran duetto 
lírico Manna-Gridclli. 
Segunda tanda: dos vistas cinema-
tográficas y los simpáticas Les Mary-
Bruni pondrán en escena E l Tenorio 
en Solfa, y cantarán algunos números 
más. 
Tercera tanda: Dos escogidas pelícu-
las, Mlle. Wald-Heda y el tenor Víctor 
y el dueto Manna-Griselli. 
Ouarta tanda: Las dos películos é in-
termedio por Les Mary-Bruni. 
Quinta tanda: Dos vistas cinemato-




Empieza hoy la función con <cZizi" 
aplaudida parodia de "Zaza," y obra 
que cada noche gusta más. 
L a segunda tanda se cubro con " U n , 
error Policiaco,'' zarzuela donde se lu 
cen Regino y Palomera. 
Y en la tercera va ''Venus Pilar.' 
obra que sigue dando buenas entra-
das. 
E l sábado probablemente se.estre-
,nará " E l Terror del B-arrio." zarzuela 
de Serondo. 
Esperanza.— j 
Ningún enfermo del estómago por 
crónica y rebeldo que sea sn dolencia, 
debe desesperarse. Mochos son los 
Lupicino, y Serapión, confesores; Fi-
lemón y Federico, márt i res , santa Fa-
biola, penitente. 
¡FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
'Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
á R R O Q M D B L A N G E L 
S SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 8 112 empe-
zarán los divinos oficios, d i s tr ibuyéndose & 
los fieles las Palmas henditas. 
J u é v e s Santo.—La Solemnidad de estii día 
dará principio á las 8 l!2, terminando con 
la proces ión para colocar é. S. 1>. M. en el 
Monumento. 
V i í v n e s S'i'Uo.—-Como el dfa anterior, em-
pezarán los Oficios á las 8 1|2 a. m. A la 
1 jv m. Sermi'n dj las Siete Palabras, (an-
dándolas á su vea or el Coro por osoogídíio 
•wK-es acompiñn.das de orquesta. 
A las 7 1|2 P m Sermón de Soledad. 
Sábado de Gloria.—A las 7 1|2 a. m. em-
pezarán loa Olidos, se hará la bendición 
da la T'ila Eautumal y se cantar.! solemne 
Mina 
Domlngro de Resurrecc ión .—A las 9 Misa 
cotí «¡xpo-H'.-'.ón del Sacramento, canta ia \ or 
Un foro ti5CC!f!do acompañado de urquvjta 
v sermón 
2911 4m-19 lt-19 
l ü í ILOSTRE ARGHIGOÍRADIA 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e 
L a Junta Directiva re esta Corporación 
de acuerdo con el señor Cura Párroco, ha 
dispuesto que en el presente año ae veri-
fiquen con todo el auge y esplendor posi-
bles, las fiestas del presente mes en el or-
den siguiente: 
DOMINGO D E RAMOS 
Día 20 
A las 8 1|2 A. M.—Bendición y distribu-
ción de las palmas, proces ión, pas ión y mi-
sa solemne con cinco voces. 
J U E V E S SANTO 
Dfa 24 
A las 7 1|2 A. M.—Comunión g-eneral pa-
ra los señores Cofrades y d e m á s fieles. 
A. las 8 ]|4 A. M.—Oficios Divinos, Ser-
món de Inst i tuc ión á cargro del elocuente 
orador Rvdo. P. Mlg-ucl Simón, Presbí tero 
Escolapio. 
L A V A T O R I O 
Tendrá lugar á las 4 P. M. 
V I E R N E S SANTO 
A las S 1|2 A. M.—Divinos Oficios, ado-
ración de la Santa Cruz por le? sefiores Co-
frades y demás fieles, terminando con la 
procesión. 
A las 3 P. M.—Vía CruciS. 
SABADO D E G L O R I A 
A las S A. M.—Bendición de la P i la Bau-
tismal, profecías, l e tan ías cantadas y mi-
sa solemne. 
DOMINGO D E R E S U R E C C T O N 
A las 9 A. M.—Gran fieota á toda orques-
ta dlrigrlda poi- el reputado profesor señor 
Rafael Pastor, estando el sermón á 
ilcl elocuente orador R. P. Santis.g-o t 
BTO. Su Divina Majestad quedará ( 
ta. hasta la» 4 P. M. en c¡ue se hai 
ejercicios del Rosarlo, Es tac ión á Jei 
cramenfado y la Proces ión, terminar 
la ReáertaL 
NOTA.—Los Hermanos y Ilorman 
no concurran á la fiesla de Pomo: 
| ci^n desde el expresado día hasta c 
I coles Santo inclusive, mand 
| palmas de 
i al alrnací 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 8 dará prin-
cipio la bendición y repart ic ión de los R a -
mos, á cont inuación, la proces ión y misa so-
lemne con la Pas ión cantada. 
J u é v e s Santo.—A las 8 y media misa so-
lemne, sermón por un Padre Carmelita, co-
munión general y procesión con el Señor 
al Monumento. A las 3 de la tarde, la ce-
remonia del Lavatorio con sermón. A las 
5 maitines cantados. 
v Viérnos Santo.—A las 8 de la mañana, se-, 
rán los oficios solemnes. A las 12 sermón 
de las siete palabras por el Rdo. P. F r . Ro-
drigo, Carmelita. A las 6 y media Vía. C r u -
cis ,á cont inuación, sermón de la Soledad 
por el Rvdo. P. F r . Ricardo, Carmelita. 
Sábado Santo.—A las 7 y media princi-
piarán los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrección.—A las 3 de 
la m a ñ a n a .maitines cantados, misa solem-
ne y proces ión del Sant í s imo. A las 7 y 
media misa de comunión general. A las 
8 y media misa cantada. Por la noche los 
ejercicios de costumbre. 
Lunes de Pascua.—A las 8 misa cantada 
y Bendic ión Papal, precedida de una plát ica . 
2S63 ^ 4-18 
IGLESIA P A R R O Q U I A L 
D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
, S O L E M N E S T R I D U O S D E MISIONES 
E n los días 16, 17 y 18 de Marzo.—A las 
7 de la noche se r i zará el Santo Rosario 
y á. cont inuación predicará un Rvdo. Padre 
dé la Compañía de Jesús . 
SEMANA SANTA 
Día 20 .—üomnigo de Ramos. 
A ias 8 de la mafiana, bendición de pal-
mas y á cont inuación la Misa. 
A las 7 de la noche se rezará el Santo 
Rosario y á cont inuac ión sermón á Nues-
tra Señora de los Dolores por un Rvdo. P a -
dre de la Compañía de Jesús . 
D ía 24.—Juéves Santo.— A las 8 empeza-
rán los oficios. 
D í a 25.—Viérnes Santo.—A las S empe-
zarán ios oficios. 
A las 7 de la noche Sermón de Soledad 
ñor un Rvdo. Padre de la Compañía de 
Jesús . 
D ía 2G.—Sábado de Gloria.—A las 7 <> 
la m a ñ a n a darán principio los Oficios de 
este día, terminando con Misa y Vísperas 
cantadas. 
E l Párroco invita á los fieles á estos 
Piadosos Cultos. 
C 827 ; 5-lg . 
Parroqaia de fftra. Sra. úe! Pilar. 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E RAMOS 
A las S A. M.—Divinos oficios 
cíón de Palmas y distr ibución de 
mas. 
M I E R C O L E S SANTO 
A las 8 1|2 A. M.—Solemne fiesta 
sús Nazareno con sermón por el íi. 
Amigó, costeada por su camarera ; 
des Alvarlño. 
J U E V E S SANTO 
A las 8 A. M.—Divi 
de Inst i tuc ión por el Párroco y procesión 
al monumento. A las 5 P. MJ Ip.vatorio y 
sermón de Mandato po- el Párroco. A ¡ai) 
7 1|4 I' . M. sermón de Pasión por el R, P. 
G. Amigó . 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 A. M.—Divinos oficios y adora-
ción de la Cruz con la Milagrosa Imagen 
riel Brazo Poderoso y procesión al monu-
mento. A las 7 1|2 P. M. sermón de sole-
dad por el R. P. G. Amigó . 
SABADO D E G L O R I A 
A las 7 1|2 A. M,—Divinos oficios. Pro-
fecías, bendición del fuego y la. P i la y dis-
tribución de Agua, bendita al pueblo. 
DOMINGO D E R E S U R E C C I O N 
A las 8 A. M.—Misa solemne de Resure?-
clón y procesión por las naves del Tem-
plo. 
E l Párroco que suscribe invita á sus fe-
ügreacs á tan piadosos actos, guardando 
la compostura, y recogimiento que ',ian 
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•7 !<* más U 
tebrevo 
f6 '^en de 
«•queja. 
MivO' 'motivo Ji/dee-
'viontes vntoo 'por que 
h veamos 'cora'pletíi.-
lia ^erti-Mz; dolencia. 
Ot̂  . , — 
^ M Y*®0 ' ^n sfr*6 Fr'esi den-' 
ké&ado y distraemdo- hoaivbre 
ISB mi hecho iinoonteeta'ble que el iperíodo orítwo 'por exoeleweia en la 
vid-a humianu es entre loe quinee y ve:.nii-2ÍJieo -años, en que ocurre el 
demwolio de k juveaitud y se deíerranna é. la iperaona fea de iposeer una 
.constitución, fuerte y rabusta que le tobilite para afrontar can t a p t ó la» i consultado «on notabilida-
t r ^ i d a s Ittóhas de la vida ó si 3» de ser un ente de ludo y raquitis , ^ niédi<5as ñe PñríS) Londres, Berlín, 
pasto de m i y una enfertnedaaes, •con didato perpetuo, a la tifus, y destina^ 
do, euandtt •muelio, 4 arrastrar una raiejerable .existencia. Por «so «os two 
necesario ©Iknenta.rsc bien cu la prd mem juveotud, y «obre todo asimilar-
se les alinnentoo y aproveobar tedia, la stíb^hawia que eontieneu, pnseK de lo 
eontrario, «comer dn diferir, equivale á ecbar â gua. CU una «sarta-. 
L A S P A S T I L L A S B E L DOCTOR B I O H A E P S 
i&n, 'á este respecto» la salvaeion de íninumerables per^naíS 56venes, por 
que aseguran, 'cOntría ŵ"" 
buncár su 
de la tard 
situado e 
a presenta 





mente á los 
el distintivo 
iemnes cultos ref< 
dad debida y cual 
actoB. Con ello no 
do su religiosidad, 
mentarAn los celestes ben 
dos por "Afnifl" que <je ( 
rramar abundantes graclaL 
la implore. 
Espera yean oídas CUM súpl icas por to 
don y no f;ean d e í r c u d a d a s 
por loa docte 
perto Méndea 
I intfdigente r 
cont inuó haolw 














olo daríln una pruje'ba 
I cine tíunblén experl-
' >3 dispensa-
lace en de-
y marea, taia digestión natural y pernaanent-e. 
New York, Boma y Madrid, sin en-
contrar alivio y apenas su médico les 
ba recetado el Fiixir Estomacal de 
Sáizs de Cario», han recobrado la sa-
lud con «u USO) largos años perdida. 
Beftretas.— 
Programa de h á piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General en 
ms osperan-
Gozarñ. Infinito viendo A. todos los miem-
bros de la Corporación unidos por ]r>f: la-
ios de la fraternidad bajo \nH nay<i8 de; 
rrmplo,^ en castos Kolpr^nes (Kas. partlcf-
pando oel pan eucarfnico, velando tam-
»16n ni bantíMmo y dando suge k nwu-
tros r-ultos con mi aslsten^ia-
L a Junta reitera .«ns deseos v espera nup 
los queridos Hermanos m u s t i e n su amor 
J e s ú s racraijnentado, 
E l Befetóíh J E S U S OIAVA. 
. m Míft'orflojtoo, JUSTO li. r A L O Ó \ 
Habana, Marzo 14 de 1910 






Sagrado, si no lo manifestase mi agradecimiento por medio de estas Ifnca'! 
después de haber padecido del entómaitó 
muclío tiempo, sin encontrar alivio con nln-
Pir^ítt,Soi hS,stá f|nr íuj s consúltame 
con el doctor A. C*tyás. qu*. después de re-
conocerme me rf "OT.'epdó la "Pepsina v 
«..orno nay tantos que padecen de la ni 
MA fln^,4mld^ ^,P&í2«n encontrar reme, 
dio a sus mnipp. ¿ty completa libertad 
PATO publicación. 
raQq'db f ff*** 8tenta segura íréTvldj. 
C¡c, Gloria 152. 
D I A H I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó * dé la mañana .—-Marzo 20 de 1010. 
LA DANZA DE LAS NEREIDAS 
quieta laguna. La mar parece 
Brilla la Luna, 
sin nube alguna, 
La mar esplende Brilla la playa, 
donde el empuje del mar desmaya... 
Brilla la Luna, blanca, redonda; 
lucen, relucen, aguas y arenas, 
limpias, serenas; • 
dunas tras dunas, onda por onda. 
Grato silencio todo lo ampara. 
Luz deleitosa lo inunda todo. 
Noche tranquila, tan bella y clara, 
todo lo alegras, de alegre modo . . . 
La luz radiante que dan los cielos 
por tí disfruta, por tí se engríe; 
sin manchos torpes, sin torpes velos; 
por tí, serena, serena r í e . . . 
Con misteriosas risas calladas; 
en el espejo del mar, brillante; 
por sus espumas, todas rizadas; 
sobre la bella costa distante.. . 
La luz del cielo, sin nube alguna; 
la luz de la blanca, redonda L u n a . . . 
La luz de la Luna, que en el espacio 
<iue la regala trono y palacio 
las dulces tintas del iris toma, 
por mar y playa, de peña en peña, 
desde que asoma 
la blanca Luna stf faz risueña. 
Cánticos oigo. Cánticos leves, 
de notas gratas, de notas breves.. . 
Sobre las aguas del mar tranquilo, 
que las ofrecen tan grato asilo, 
blancas nereidas surgen, hermosas; 
con que parece 
que el mar florece, 
que el mar se cubre de blancas rosas. 
Las ninfas danzas. 
Locas se lanzan 
á grandes vueltas, á grandes giros; 
mientras el aire, sereno y blando, 
se va rasgando, 
—¡cuan dulcemente!—con mil suspiros.... 
;Oh. las nereidas! Todas suspiran 
.en tanto danzan, en tanto g i r a n . . . 
Entre los rayos 
de luz de plata que dan los cielos; 
con qué donaire, con qué desmayos; 
sin mancha alguna 
de torpes velos; 
como la Luna 
que en tanto sube su luz ensancha; 
también sin velos, también sin mancha. 
Cánticos suenan, 
los aires llenan. 
Himnos que encantan, y que cnajenanf.. 
Ora las ninfas, á los destellos, puros des-
te l los 
de blancas luces, que ciernen ellos, 
tienden al aura blondos cabellos, 
finos y bellos. 
Ora los torsos ,torsos divinos, 
«Ho senos blancos, alabastrinos, 
con pudoroso rubor sumergen... 
¡Y á ras del a r̂ua r isueñas bullen! 
Ya, mientras unas del mar emergen, 
otras sus cuerpos en él zambullen. 
Allá, muy lejos, en lontananza, 
tropel de nuevas ninfas avanza... 
Y en tanto miro, 
cómo las otras, con tanto giro, 
siguen tejiendo su loca danza. 
Sus danzas locas.. . 
En los dominios del mar, serenos... 
Mientras el agua tiembla en sus senos, 
mientras la Luna besa sus bocas... 
Voz que conmina, 
voz con acentos de voz divina, 
suena en los aires, intensamente. 
La voz tenante del Dios Neptuno. . . 
Dios importuno, 
que tanto gozo juzga imprudente; 
que sobre el quieto mar se adelanta, 
y á las nereidas, al fin, espanta 
con su Tridente. 
Desparecieron las ninfas todas. 
La mar parece quieta laguna. 
Como alumbrando felices bodas, 
de séres mágicos, brilla la Luna. 
Xoptuno pasa, y allá, en la orilla 
del mar tranquilo, desaparece. 
La mar reluce. La Luna brilla 
como una rosa que maravilla; 
rosa de luces, que en luz se mece; 
que en luz florece.. . 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Expos ic ión Universal de Saint Louls 
B A Y O 31. A L T O S 
Clases diurnas y nocturnas para señoras 
y «ríiorltas. MocauoKdiffa. TaqulKvsfta (S 
[UKléMf Freparael ím para H MaKUtcrlo. 
2705 
T 0 T ) k PERSONA 
DE AMEOS SEXOS 
8-15 
Se ofrece una profesora de instrucción 
para dar clases á domicilio. Informes: Glo-
ria ^6. 2700 8-16 
" L A M I N E R V A " 
A C A 1 > E M I A D E C O M & f t O l P 
E s t a afamada Academia, que ocupa hoy 
los bonitos altos de Corniles 253 (una cua-
dra do Cuatro Caminos) admite alumnos 
ezteráoH de Comercio y del (Sagistorio. Su 
Director, Sr, AlfoailO R.«'lMa«, da elaBCa par-
ticulares iP> cualquier asignatura de 1 A 5 
p. m. Vis í t en lo y serán obsequiados con 
una de sus obras. 2612 12-12 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
H A B A N A 89, A L T O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Y E S P A Ñ O L 
C L A S E C O L E C T I V A A $6 A L M E S 
c. 628 2.Í)-M-1 
i icos, pobres y do pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi sMlo, muy forma! y confiden-
cialmente a¡ Sr. ROBL.RS. Aparta-
do 1014 de correoü. Habana — Hay 
sefioritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y ses moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
uara los Intimos familiares y ami-
8-17 2 m 
B e T n s t Co. o í C u t e 
DEPARTAMENTO DE BIEE8 
COMPRA 
Y VENTA EE PROPIEDADES 
8AS 
ÜNA JOVEN PENINSULAR 
recién lleg-uda, desea colocarse de criada de 
manos: sabe cumplir con PU obl igación v 
tiene quien la recomiende. 1 nformarln• VI-
VOS IHT, habitación 1!). 
J 2 9 S I 4-JO UN BÜEN C R I A P P DE MANOS, penin -\T-lar, desea colucarae en una buena ca4a Du-ra - t z ó n ; O'Ueilly 22. Teléfono 396. 
2904 ^.if) 
Una 
P K O K K S O R A I N G L E S A 
íeñora tnrlesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce sra -
maticalmente. se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refuffio nú-
mero 4. A 
PELUQUERA SIN RIVAL 
Fel ic ia Pérez, la mejor Peluquera y Pei-
nadora de la. Habana. Arregla toda clase 
de aplicaciones para el cabello y vende cre-
pé pelo, muy barato. Virtudes 10, Habana. 
L'889 4m-19 4t-19 
T R A J E S & U N P E S O 
Se planchan en Obispo 39, Te lé fono 3326. 
2496 16-9M 
S A N T I A G O R Ü I B A L 
afinador y compositor de pianos denes en 
2459 
Industria núm. 19, 
. Recibe 01 
l l á b a n a . 
15-9M 
L a I i É s t r i a E l é c t r i c a 
G A L I A N O 37 
S e c c i ó n de l á m p a d a s . — F i l a m e n t o 
m e t á l i c o F O S T O K . I A . - — P r e c i o s de 
v e n i a ti nuestros consumidores: 
vendinnos precies as vaji l las, can file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas ú t i l e s y necesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Cswsa cíe Hierro " E L F E N I X . " 
Telefoo-o 560, 
_73() 26-1M 
U N H O M B R E DK K D Á D . R E C I E N Í J e i i -
od de E s p a ñ a y con 20 años de prActica 
en este país, desea colocarse de cobrador 
de casa de comercio ó inquilinato 6 casa, 
portero 0 sereno: llene tai ra rufas, ai se pi-
den. Informan en Vil legas mim. 10B bo-
dega, a todas horas. 2S9S ^-19 
S O L I C I T O l W l ^ ^ í 5 x l 5 b c i N l C R A ' del 
país que e s t é acostumbrada & trabajar v 
sea limpia: sueldo ;{ centenes, y también 
una m u o h á c h l t a de 12 á 15 años' para cui-
dar una niña. Ambas que traigan referen-
c i a s ^ SuArez 38. 288C 4-Í8 
J O S E M A R I A A L V A R E Z D E S E A sabe"-
el paradero de su hermano Manual A.lva-
i'ez, natural de Vil lamurln, Monforte (Im-
RO) que en el año 1891 residía en el "Ho-
tel América." en Hayamo. (Orlente) Se "su-
plica a! cu • tengra noticias de él. avise á, 
la í o n d a "El O-ntro Gallego," Giefco de *tvl-
2885 
748 ¡S-IM 
K H •ARDO SANCIMBZ YltA DESlX'̂ IhS? 
v./r^r;' \U' 8Ui r̂mftno ̂ S o ^ncS^ 





PENtNSUl/AR DESEA co-!.<:•. i se de nian.-.,u,i«ra, «lando êremíias e su comportamiento. Campanario núme-
ro H1. 
' ^ S E ^ S O L I C t t Z ' U N MtyfcíiACHO' d© "Ü'-& 
U-Jt L?^'1 comercio Tía d^ 
é w . . l Tawri'1rr( ,nclas- Compañía Abas-
tesedOra de Hospitales, obispo 29. 
Z°l2 4-17 
a^E, 0.̂ \h:cK V$ MATRft íONIO peníñP 
sulor, junto 6 separado, para acompañar 
I EHJiU*' •^f'oras ó conducir B\gúx\ niño 
L í í iSt15^ V'- al «Itllíld de Abril. Se 
dan In.-, mejores referencias. Informes: Cw-
" .̂"l" Departamento ic. 
_2.S1Í i 4-17_ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
ae criada de manes ó manejadora, siendo 
p r a c n p » y car iñosa con los n iños : tiene 
quien responda por ella, in formarán en 
Animas 58. 2826 4-17 l.NA C R I A D A PENINSULAR desea co-
locarse en casa particular: sabe cumplir 
con su oblig-ación, no se coloca meros do 
3 centenes y ropa limpia, tiene roferen-
Oiaa de la casa donde ha estado. Amistad 
lód, cuarto 23. 282ü 4-17 
" L A Z l L l f l , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z n ú m 
X o h u v ' c a s a d e p r é s í a m o s one d é m á s d i u c r a que *• r .a 2 i l i a ^ 
n i i i eb le í s , a l h a j á i s 5 
mío l e ñ a d os. 
íiTa-ntos ofejetos oonvenaraM, tanto COlti Por 
A precitos ibaratisiraois vende toda d í a se d-e e fee íos , voim ialh •' 
y •m.'Ue'bl.es pTioeed-entes de e m p e ñ o s . ' íopj 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria. . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A el potrero 
"Probidad" (a) "Sangronlai'J sftua,do en Bai -
noa. de 10 «••.«ballertas de tierra, todo cer-
cado dé alambres, con buena casa, una la-
g-uria fértil tod*ú el año y le cruza el fe-
rrocarril . Impondrán: Obispo 22, Cal l e í e -
ría Santo Domingo. 
2909 4-19 
S E VENDE UNA CASA en $2,200 oro es-
pañol, en ta calle de San Indalecio, Barrio 
de Santos Suárez: tiene tres habitaciones, 
patio, jardín y traspatio, agua de Vento y 
no tiene gravamen de ning'una clase. I n -
fonnanln: San Jo^é 48, segundo piso, de 
5 á 7 p. m. 2S7S 4-18 
A menos de media cuadra de la Calzada del 
Monte y dos cuadras antes de la esquina 
de Tejas; produce K>6 pesos oro al mea 
caben en el terreno cuatro casitas con mu-
cho fondo. Se vende en proporción. Infor-
ma el señor Domingo Hernández , Mercade-
res SI, á todas horas. 
2751 8-16 
Los mejores son los d" p, Ar 
se manchan nunca. F&brin1 e' 
número lio y l lü , Habana de WSar 
2934 de o,,ui. 
Procedentes de la-Florídá $ 
tro más de :>ft variedades r'>esioogp,, . 
F E C T O estado, clase K X T R A 5aü ^ 
MAM E NT E R E 1l'C1 DOS v\L PrG^. f£ 
descriptivo y precios á Juan aIl (-a în; 
Mercaderes 11, Habana. m ^ C a r J 
271 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para comercio 6 casa parrr*ular, cocina 
6 la española y criolla, hace toda clase do 
dulce, es aseada y tiene referencias. E s -
trella 26, darán razón. 
2S27 4-17 
la 
" B A R B E R O , C 0 N ~ T I T U l ^ ~ D ¥ T r a 7 u c i ñ ^ 
te de cirujíH, de 21 años , desea colocarse 
en esta capital 6 <1 campo, como operario 
6 encargado de estahlociiniento 6 en algu-
na quinta de salud. Calzada del Monte 135, 
Vaciador, Dositeo García. _ A 4 -Jj>__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ c o -
locarse do criada de manos, mane ¡adora de 
n iños 6 para limpieza de habitaciones: tiene 
personas que garanticen su conducta. I n -
formes en Prado número 94. 
2881 
2") buj ías por 110 volts 
'4ñ 
j, | i 
100 i i | | >> , | 
l ' ' ^ I) I) II ,1 
M ?í '» >» 
70 
110 , , , , 














P A R A - R A Y O S 
F Morena. D̂ CJ<.̂ ô Hlectriclsta. cjns??JO-
tor é insCniauor L« p*ra-r<iyos «a t^wp mo-
derno, a edlflc'ioa, poivor>n<SB, forros, pant*©-
ne« y buquers. garantizando su InsfAlact^n 
y materiales.—Reparaciones de lo» mismos 
siendo reconocido» y probados con «d apara-
to par* in<,yor garar.tla. I . s ta lac ién de tJm-
bre» eléctricos . Cuadros Indicadoras, tnboa 
acúct'co». Uneat te -efónicas por toda la I s l a 
Reparaciones áti toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. S« jfars.ntísan todos los tra-
bajos ~ Caiiejcn de Ssnada núm. V* 
683 2e-lM 
o e > M n F " o 
que agora suenan, 
v que cnaienan. 
Los lindo? cantos 
cantos que hechizan 
son "barcarolas." 
Junto A la playa, 
donde su inmenso poder desmaya, 
la mar las dice, con mansas olas . . . 
¡Oh, las nereidas, al leve rayo 
de luz de Luna, que el cielo envía! 
avo t tantas—¡rosa d 
aria ?• 
Carlos Fernández Saw. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Eace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura 7 libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
Uo reconoce rival. 
Cura Bronqu^os 7 garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
en la Calzada de Jesús del Monte (Víbora) 
una casa, con cinco 6 seis cuartos v eú bu^ii 
estado, de $5.000 á $8,000. Informa Ltíiá Ro-
dolfo Miranda. Telefono 437. de 1 á 3 p: in. San Lázaro núm. 57, altos. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R y fiel cumpli-
dor, desea trabajar en casa fie comercio 6 
particular por no tener familia, puede dor-
mir en la colocación 6 Ir al campo. I n -
formes: Villegas número 30. 
2880 4-1& 
E N V I R T U D E S 74 ' S E S O L I C I T A una co-
cinera para corta familia y que haga to-
dos los quehaceres de la casa. Se le paga 
buen sueldo. 2S79 4-10 
•"pÓS JÓVENEJB P K K m S U t Á k E S désoán 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora: ambas es tán aclimatadas 
en el país y saben cumplir con su oblijía-
ción, teniendo quien las recomiende: me-
nos de tres centenes y ropa limpia, no se 
colocan. Carmen número 46. 
2906 4.19 
T'N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E L O , pe-
ninsular, se ofrece para casa parMcular 6 
de comercio: trabaja con especialidad á, la 
criolla, - e spaño la y francesa, acreditado en 
casas respetables. Informan en Zulueta y 
Teniente Rey, Vidriera de tabacos. 
2901 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse en casa de comercio 6 particular. I n -
formaran: Aguacate 122. 
2900 4.19 
AGENCIA DE GOLOCACIONES 
L a t a . de A l m i a r A g n i a r 71 
T E L E F O N O 4C0.—HE J . ALOXSO. 
L a única que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo miamo el comer-
cio, hacendados, como el público en gene-
ra!, para cualquier punto de la isla ó ex-
tranjero. 
2912 8-19 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A blanca que 
duerma en la colocación. Aguila número 
172. 2838_ 4.17 
A G E N C I A D E odLO^Al?loÑP^_:^ 
de y Ca.—O'Reill-y 13.—Teléfono 413. Uni -
ca casa que cuenta con personal Competen-
te de todos los giros, lo mismo para esta 
que para cualquier punto de la Is la. 
. 8-1C 
PARA I N F O R M A R L E D E asuntos de f i -
milia. se solicita en esta Adminis trac ión él 
paradero de Gregorio del Hierro y GOtn'jez, 
de 17 años de edad, natural del Valle de 
Mena, Provincia de Burgo, España. 
A 8-16 
V E N D E N UNOS T E R R E N O S en la 
Avenida dé la Independencia, en la parte 
alta .acera de la brisa, no reconocen grava-
men. Iiifovmarán en Salud 26, alto». 
2734 4-16 
CASA D E H U E S P E D E S . — S E V E N D É una 
casa de huéspedes acreditada que deja bue-
na utilidad. Informarán, & todas horas, en 
Galiano 26, altos. 2689 8-15 
L A E A K H I O N A H L K 
S F S O L I C I T A B U E X A P R E P A R A D O R A 
de Sombreros ú oficiala. L a Eashionable, 
Obispo 121. 2698 8-15 
So ofrece para toda clase de trabajos i3« 
contabilidad. Lleva Ubres «n hora» desocu-
padas, Hae« balonces. liquidaclonci» et« Nt-p-
tuuo 6« esquina 4 San Ktcoiaa. altes, poir 
tiao Nicol&s. 
M 
UNA C O C H E R A P A R A DOS O MAS au-
tomóv i l e s ó carros, en un centén m-ínsual, 
á, persona formal. Hay un cuarto decente 
que puede facilitarse barato. Sierra núme-
ro 3. 2674 8-15 
ASERRADOR.—SÉ S O L I C I T A ÜÑ^serra" 
dor práctico en aserrar madera y hueso 
para abanicos y que sepa afilar las sierra?, 
sin estas condiciones que no so presente, 
informan: Cuba 69. 2609 8-13 
Diisero é Hipo tecas 
CONCHA (MARI A NAO.) E n Arbol Seco 
y Desagüe., lindando con la l ínea, se ven-
den 749 metros, & $4 Cy. el metro. Peftal-
ver. Agular 92. 2680 ]]L'J:™-
B O D E G A . — S E V E N D E UÑA sTl^üada (i 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, contrato de seis años, poco alquiler y 
sola en esquina. Informan: Obispo núm. 14. 
2647 10-13 
S E V E N D E UN C A E E E N L A mitad de 
su precio por tenor que ausentarse á. E s -
paña su dueño, por asuntos de familia. I n -
formes: Chacón y Aguacate, vidriera de ta-bacps, de 1 á 3 p. m. 
2655 8-1S 
S E V E N D E L A CASA R E M E D I O S 4, Je-
sús del Monte y un solar en el Reparto de 
Aldecoa. Informan en Neptuno número 16 
v Cerró número 823. 
2624 8-12 
CASAS E N V E N T A 
Lealtad $10,000. Salud, esquina, $14,000. 
Virtudes, esquina, $14,000. Crist ina $5,000. 
Progreso $12,000. Manrique $7.500. Agua-
cate $7,500. Evelio Martínez, Habana 70. 
d« 32 & 4. 2580 10-11 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda y Cantina situada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un diario 
de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
mmi: Puerta Cerrada número 1. 
2145 28-1M 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tran»acciocfea sobro 
propiedades ürbaaaf y rústica». 
Compra-vende valores cotlxables en Bolsx 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 S, 5. 
A J1.23. 
D I N E R O E N HIPOTECA.—Sobre casas en 
esta ciudad del 7 al 8 por 100 anual; Ce-
rro. Vedado y Jesús del Monte, del 8 al 12 
por 100: para el campo del 10 al 12 por 100 
anual, siendo finca buena. Figarola, Empe-
drado 88, de 2 A 4. 2894 4-19 
S E DAN E N H I P O T E C A $6,500 ó $7.000. 
en la Habana, del 7 al 8 por 100. Trato 
directo. Virtudes 150 112. altos, de 11 á. 13 
y de 5 á 7 p. m. 204C 8-13 
i M mmm 
Un Tenedor de Libros, con recomenda-
ción, desea encontrar una casa de comer-
cio para llevar los libros en horas francas. 
También me hago cargo de abrir libros, 
practicar balances, liquidaciones y toda cla-
se de trabajos concernientes á, la carrera, 
por módica retr ibución. 
Informes por escrito á A. C. González, 
San Ignacio 50 esquina á, Lampari l la . 
2914 8-20 
C O M P I f O C A S A . S 
Deseo comprar dos casas de esquina 6 
calle comercial, con establecimiento, de 
ocho á. doce mil pesos cada una. Informa-
rán: Salud 21, de dos & 4. 
2822 8-17 
2864 6-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, teniendo quien responda por 
su conducta: ó como criada de manos con 
| módico sueldo, aceptándole su niño. 10 n ú -
mero 14, Vedado. 2872 4-18 
A V I S O . — N E C E S I T O UNA ó dos casas, pre-
firiendo esquinas, en barrios ó calles co-
merciales y que. no pasen de 25,000 pesos, 
sin intervención de Corredor. San Ignacio 
134Vi-, fonda, informan. 
2594 9-15 
Botellas con lüscripclón: 
" D R O G U E R I A D E S A R R A , " se compran en 
Teniente Rey 41. 2725 8-15 
S E G R A T I F I C A R A A Q U I E N entregue, 
en la calle 5 núm. 34, una sombrilla que, 
se ha extraviado en el carrito "Vedado y 
Muelle de Luz," el v i érnes por la tarde. 
2852 4-18 
T'NA B U E N A C R I A D A D E manoo, es tra-
bajadora y sabe cumplir con su obliga-
c ión: no se coloca por menos de tres cen-
tenes. Informan: Galiano 44. 
2 846 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E E N UNA casa dé 
comercio un dependiente peninsular con 
práct ica en el comercio: entiende varios r a -
mos: tiene buenas referencias. ' Hotel de 
Roma. 2850 4-18 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y negimda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
2587 2S-11M 
D I N E R O K N H I P O T E C A 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades do 500 hasta $40,000 en 
esta ciudad, Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas rúst icas , á 
módico interés . También doy dinero so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez, 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
22 92 2 6-4M 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios bara t í s imos ; se su-
plica el rescate ó prorrogar ios contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consula-
do 94 y 96. 
»315 . ^ 26-4 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S T l P a ^ 
g a r é s . Hipotecas en la Habana. Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte y sobre alquileres. 
Orbón, Cuba número 32. 
2022 26-24P 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A casa par-
ticular para cocinera y repostera: cocina 
á la francesa y española . Informes en E m -
pedrado 7, habi tac ión 13. 
2851 i 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , SOLO pa-
ra dos personas; que sepa su oficio y ayude 
A los quehaceres de la casa. Campanario 
número 1, Principal. 
2854 4-18 
DESEA COLOCARSE una peninsular 
de mediana edad para manejadora ó cria-
da de manos, no tiene inconveniente en 
viajar. Informes: Compostela 86, entra-
da por Muralla. 
2950 4-20 
725 2C-1M 
C A N T O , P I A . N O , 
V I O L I N , M A N D O L I N A . 
MADAMB O R S I N I 
Profesora con tres prlmei-os premios en 
dos Conservatorios. Cuatro año-s Profesora 
de Plano del Gran "PVytaiaéo" v 10 a ños 
en tras instituciones ea franela . E n aü <-a-
sa y 4 domicilio. ( E l canto só lo en francés.) 
Trocadero 71. (Siempre on casa de 11.30 á 
12.30 y de 6 4 .7.> 2896 2Ü-19M 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A para los 
quehaceres de una casa de corta familia, en 
Lampari l la 03 If2C, altos. 
2938 4-20 
D E S E A COLOCARSE~ÜÑ P E N I N S U L A R , 
práctico en el país, de criado de manos ó 
jardinero, con buenas recomendaciones. I n -
formará Antonio García, Obrapía 96, Re-
friiererador de J . M. Mantecón. 
2913 Í-SO 
UN J O V E N D E COLOR, D E buenos an-
tecedentes y con personas que lo garanti-
cen, desea colocarse con una familia ;̂ue 
embarque ó e s t é próxima á hacerlo para el 
extranjero. Informarán en Reina número 6. 
Fotogrrafía. 2916 S-20 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos. H a de traer re-
ferencias de las casas donde haya servido, 
garantizando su honradeví, buenos modales 
y experiencia en el oficio. Si no trae estas 
recomendaciones es inúti l que se presente 
porque 110 se espera. 4 centenes y ropa l im-
pia. B esquina á 15, casa de cemento. 
2930 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos, 
blanca, que sepa servir la mesa y que t e ñ -
irá buenas referencias. Presentarse de 2 á 
5 de la tarde en Oficios 88, altos. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
2877 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E manos, 
blanco, que sepa servir la mesa y que ten-
ga muy buenas referencias de la ú l t ima 
casa en donde sirvió. Sueldo: 4 centenes 
y ropa limpia. Presentarse de 2 á 5 de la 
tarde en Oficios 88, altos. 
2876 4-18 
UN A P R E N D I Z D E F A R M A C I A , que es-
té ya aventajado, se solicita en la F a r m a -
cia del doctor Bosque, Tejadillo núm. 38. 
2878 6-18 
SIE^^LKÍIT^IJNX 'BÍTENA COCINERA^ 
blanca, que duerma en la colocación. Suel-
do: 4 centenes. Presentarse de 2 á 5 de 
la tarde en la calle Oficios 88, altos. Debe 
tener buenas referencias. 
2875 4-18 S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A para cor-
ta familia, que ayude en los quehaceres de 
la casa y duerma en la co locación. Compos-
tela 36. 2861 4-18 
S E DESEANTMPONER ENl^ñrBRAliÑ 
poteca cinco mil pesos en oro español . 
Bufete del I/Cdo. Adolfo Cabello, de 8 á 
5 p. m. Obispo 21. 2867 4-18 





B i í i i e i c a s j s s I i B E l s ] 
S O L A R E S D E " O J E D A " 
Con ag-ua, alcantarillado y sin grraváme-
nes. E n las calles de Municipio, Pérez, Ro-
dríguez, Herrera, Santa Ana, Luco, etc. I n -
formes: Justicia y Compromiso, "Vil la Jose-
fa," en el Reparto. 
2925 4-20 
1 1 I i í i l i 
N S A N S A 
Se venden juegos de sala m a j a g ü a y co 
lor palisandro, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, lámparas , l iras y cucuyeras cris-
tal, escaparate con lunas y corrientes, ves-
t¡dores, cómodas, tocador, lavabos de de-
pósito , mesa de noche y de centro, camas 
Imperiales y corrientes y de baranda, apa-
radores vajilleros y corrientes, neveras, rae-
sas de correderas, sombrereras, relojes, ca-
nastilleros, estantes para libros, burós, bu-
fetes .espejos finos con sus consolas y co-
rrientes, sofás , sillas y sillones de todas 
clases, jugueteros finos, una vaj i l la peder-
nal cifrada G .11. E . V. enlaaadas Joyas é 
infinidad de objetos, hagan una visita a 
" L a Perla," Animas n ú m e r o S4. 
2855 8-1S 
NO H A Y P E E S l i R 
K m b e l l e c i é n d o l o s con nuestros 1 
T R E S a r t í s t i c o s •'ZENITH»» 
un B A K N 1 Z de distintos CÓLOfesJ 
TRAüt — 
MARK 
R E C I B I I V t O S constantemente 
nuestras F á b r i c a s de Piladel&t 
gran surt ido de todas clases dé M 
T O R A S , B A R N I C E S y A C E I T E -
R O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - d e - -. N . Z . GRAVES i 
O'REILLY i2,-KAB«iS 
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18, ru9 de 'z Gran%e-Satp.,!ht. PARIS 
Curación seguía por las KESVIOSAS 
ANTINEVRÍLGICAS doi 0r CRG^IEH 
PABIS. 75, rae La Bcát.ií s-tidas Faraidss 
GANGA D E M U E B L E S . — S E V E N D E muy 
barato un juego de mimbre fino, uno de 
bambú, juego de comedor, de cuarto, gran 
piano Untington, casi nuevo, lámparas, 
cuadros, canastillero, sillas, sillones, corti-
nas y varios más. Tenerife número 5. 
2836 8-1.7 
S E V E N D E UNA M E S A D E billar casi 
nueva, con sus correspondientes enseres, 
excepto juego Pifia. Se da barata por no 
hacer uso de ella y necesitar el local que 
ocupa. Informes: Obispo 39, Café Nacional. 
2831 4-17 
4 precios barat í s imos . Vázquez y Ca., 
dustria 103. 
2734 S-l 
E S a i ' I N A 
A una cuadra de Reina y Be lascoa ín , nue-
va y de dos pisos, con bodega. Informes: 
Amargura ' 48. 
2926 4-20 
E N J E S U S O K I , MONTE 
Vendo casas nuevas de mampos ter ía y 
azotea, con sala, saleta. 2|4, agua, cloaca 
y aceras. Informes, '"Villa Josefa," Just i -
cia y Compromiso. 2927 4-20 
" H E N R V - C L A V " 
A una cuadra de esa fábr ica vendo dos 
casitas de mampos ter ía y teja, con sanidad 
y sin g r a v á m e n e s . Dueflo, Just ic ia y Com-
promiso, "Vil la Josefa." 
2928 4-20 
H J Y A N O 
A 20 pasos de esa Calzada vendo dos 
sas (una esquina) y mil metros, en ¡¡ilO.ijtio 
Cy.. sin g r a v á m e n e s . Dueño, "Vil la Jose-
fa," Justicia y Compromiso. 
2929 4-20 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O plano mar-
ca "Pleyel," en buen estado y por módico 
precio. Puede verse á todas horas en Man-
rique 109. 2762 8-16 
Remitiendo 3 reales americanos ó 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera di-
rección una P U L S E R A D E P L A T A ster-
ling forma cadena barbada moderna. Di -
ríjase á Novelty Co., Apartado 356.—Ha-
bana. 2547 2610M 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su due-
ño para el extranjero, se venden todos los 
muebles de la casa San Ignacio 9, juntos 
ó separados. Horas, de 9 á I I y de 1 á 4. 
2326 1B-5M 
B I L L A R E S S E V E N D E N A PLAZOS. H a y toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos «̂ e .T. Forteza, Te-
niente Rev 83, frente e.l Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
OQKA 
ANEMIA 
FlEBrtilS, DEBILIDAD Ai má» económico y el único inalterable 
14, Rae dee Eoaux-Arta, FAn¡3 
FALTA DE FüEmSit^ 
DEBILIDAD ? 
EXTENUACION 
FALTA DE FUERZAS 
C O L O R E S ? Á ü O O S , ' t í 
curadas radícalmsntt por el 






EN EL CERRO Y 
G ü IRA DE MELENA 
rúst ica denominada "San 
lindando cpn la Quinta 
Vendo una fili 
Francisco Javie 
é Palatino, de tres caballerfas un cuárto 
y quince cordeles, con casa de mamposter ía , 
teja y varias accesorias de tabla. Otra t l -
l tulada " L a Maximina" en el t érmino de 
I Güira de Melena, sitio del "Guayabo," de 
referencias. Calle 
/ 17, Vedado. 
E N E L E S T U D I O O T E R O . O'Reilly 63, se 
solicita un impresor y retocador, y apren-
dices que sepan dibujo, si no que no se pre-
senten. O'Reilly 63. 
2943 4-20 
S E O F R E C E U N J O V E N 
intachable conducta, para 
gún enfermo para cualquier 
ropa ó América: es practic 
por correo á Prado 34 1|2 
FORMAL, con 
acompañar al -
punto de E u -
inte. Escr iban 
nombre de An-
4-20 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N blancaTy"sol-
tera, de 15 á 17 años, para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo dos cente-
nes. Calzada del Cerro 563, altos, de 10 á 3. 
2D41 4-20 
Ionio Bar j a Pérez . 2942 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsu-
lar, que sea aseada. Calle 5*. esquina á A, 
Chalet, Vedado. 2944 4-20 
S E S O L I C I T A N P A R A U N INGENIO, dos 
buenas criadas; una para habitaciones y la 
otra para comedor; ambas que sepan cosev 
alguna eos.?, qué presenten recomendacio-
nes y sean serias y ira bajadora.-, oiioldo 
tres entones y ropa, limpia. Infonn-arán: 
calle 15 entre 2 y 4, Vedado, Señora, del 
Valle. 2945 6-20 
C núm. 30, en-
4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N criado 
peninsular, bien práct ico en su obl igac ión 
v con buenas referencias. Consulado ¡03. 
2844 4-17 
' les j k la 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R desea 
colocarse de criada de manos ó para lim-
piar habitaciones; tiene buenas referencias. 
Monte_20. 2842 4-17 
© ¿ S E A C O L O C A R S K UNA. criandera de 
4 meses, á leche entera, buena y abundan-
te. Informan: Morro número 5A. 
2843 _ • 4-17 
•"iJNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Jesea 
colocarse á leche entera, de tres meses, 
buena y abundante: tiene referencias. Dia-
ria núm. 44, carruajería. 
2798 4-17 
AVISO; P A R A UN ASUNTO importante 
se solicita á Antonio Rivera, que estuvo en 
Mérida el año 1904. Que pase al café y 
fonda E l Central, de la Víbora, paradero 
de los carros de Jesti.-; del Monte. Vil lar. 
2807 4-17 
SE D F S E A UNA C R I A D A D E manos de 
buen carácter, que sepa su deber. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Calle General 
Lee. Núm. 20. en los Quemados do Maria-
nao. 2810 4-17 
BE SOLICITA UN CRIADO PARA rg.sa, 
ríe r-nnercH). Hora;•! de trabajo de 7 ñ > la 
mañana á. 6 do la tard?. JCo se « asa ni comida. Sueldo 4 luisas. oCnr.pañía Abas-
tecedora de Hospitales, Obispo 29. 
2813 4-17 
una casita de madera: hace esquina 
alzada. Para más informes dirigirse 
á V. Gómez Collantes. Galiano 75, altos, de 
8 a. m. á 4 p. m. Trato directo. 
3983 8 - J 0 _ 
G R A N TlAÑGA E N É L V E D A D G — D o s 
solares en la calle 17. acera de la brisa, l i -
bre? de censo, de 10 A Pasco, por $5 oro 
español el metro. Y un solar, acera de la 
brisa, calle 10 entre 13 y 19, libre de cen-
so, por só lo $3.50 oro español metro. I n -
forma: L . R. Miranda. Te lé fono 437, de 1 
á 3 p. m., Sun Ignacio 50, esquina á L a m -
parilla. 2923 8-20 
S E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, k 
una cuadra, de Muralla, con el núm. 20, en 
$n,500, y otra al la.do con el núm. 99, en 
$6,500. formando un terreno 15 por 30, 
libre de gravamen. Informan; San Lázaro 
93. altos, de 7 á 8 y de 11 á 1. 
2940 S-20 
— B A R R I O DK GUXDALUPB ven^oT^mag^ 
ní i lca esquina mny bien situada, toda de 
azotea, 10 por 40 metros. Pin Manrique 1 
casa antigtia, 9 112 por 38 metros, agua re-
dimida, á 'a brisa. $9.750 Cy. Figarola. Km-
fiedrado 38, de 2 á 4. 2893 4-Rt 
ÍNMEDIATA A L 1'lÍADO vendo 1 casa, 
S., S., 4i-¡ bajos, 2 altos, 7 por 35 metros, 
tiene un censo de $300. E n Neptuno. pró-
x ima á Galiano otra, 2 ventanas, altos al 
fondo, toda de azotea. Figarola, Empedra-
do 38. de 2 á 4. 2892 4-19 
E N ESCOBÁP. inmediata £ Negruno, vi»n-
do .1 casa muy antigvi3- Sala, comed®1"» '?**-
E n Neptuno otra alto y bajo, independiente, 
renta. $31 oro. Figarola. Empedrado 3& de 
2 1 4 . 2S91 4-19 
S E V E N D E UN F L E C A N T E M I L O R v 
una hermosa pareja de caballos, éón ai reos 
y equipo de cochero. Todo en $1.600 oro 
español . Para verlo. L ínea 88, bajos. Ve-
dado. 2828 4.17 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S , una 
guagua de 14 asientos y un faetón: te dan 
barat í s imos . Informan: Antón Recio .'i.l 
2803 10-17" 
S E V E N D E UN MI L O R D CASI nuevo, li-
monera y un magníf ico caballo. Puede ver-
se é informarán en Aguila núm. 72. 
26H 11-12 
M a q u i n a r i a moderna p a r a la I n -
d n s t n a A z u c a r e r a , en jrcneraU pro-
yectos y presupuestos de ing-cnios 
completos. 
í u t r e n i e r o s consultores de varios i n -
genios. 
Representante; P e d r o Doveshont, 
E m p e d r a d o 10 y P a b l o R o j a s , H a b a -
n a 116, altos. 
1831 26-19 F 
REÜfMTISHAjf 
^1% BORiS bastan para apw.iS«« ¡ 0 ^ | 
^os roíis violentos sin fomor de tras 
"Envío franco de^^oticii soHe P ^ 
Depósito genera!. P O T K T E T 5 GIRA 
8. rué l á « 6 n r , ^ J ^ ¡ 
S E V E N P E UN F I L T R O N I J E V O « ^ r a v j . 
nagve. Bi^tejna alemán y viruta de hava en 
buena? condicionen. Informan en San"vi.-ft. I 
\&£ 107. 2806 4.117 • 
BELLEZA 
FUERZñ 
C O N EL. E M P L E O DE 
í m 
Acode de Bellota do 
P A R I * 
irnfCNTOBES 
Yema de Huevo 
x n ^ - u í a T E ^ ^ ^ I ^ , 
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